













Año L U I Martes 10 de mayo de 189?. - San Antonino. Número 108. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Telegramas por el calóle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. D I A R I O DK L A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 9 de mayo. 
Algunos periódicos se ocLipan de 
los juicios que ha hecho el D I A R I O 
D E D A M A R I N A sobre el proyecto 
de Presupuestos para la is la de C u -
ba. 
Todos los periódicos m o n á r q u i c o s , 
excepto los ministeriales, publican 
un telegrama de la Habana firmado 
por los s e ñ o r e s Rabell y P é r e z de la 
R i v a sobre los alcoholes. A c e r c a 
de este mismo asunto dice un per ió -
dico que los s e ñ o r e s Vi l lanueva y 
Calbetón han visitado al s e ñ o r Sa-
gasta, quien, dando al asunto la im-
portancia que realmente tiene, les 
ha aconsejado que lean en la s e s i ó n 
del Congreso de hoy el citado tele-
grama y planteen \ in debate á. fin de 
arrancar declaraciones al gobierno, 
y s e g ú n sean é s t a s , fijar e l procedi-
miento que debe seguirse. 
Londres, 9 de mayo. 
E l London, Newa publica un telegra-
m a de Madrid, en el que, c o m e n t á n -
dose la ruptura d é l a s negociaciones 
para la c e l e b r a c i ó n de un tratado de 
comercio entre E s p a ñ a é Inglaterra, 
se dice que el s e ñ o r C á n o v a s del 
Castillo, a d e m á s de estar obligado 
para con los proteccionistas, ha 
contra ído tales compromisos con los 
Estados Unidos que no puede in -
cluir las Ant i l l a s E s p a ñ o l a s en nin-
g ú n tratado comercial que el gobier-
no do E s p a ñ a celebre con las na-
c i o n « s europeas; y que a s í mismo no 
dcse* el s e ñ o r C á n o v a s celebrar 
nuevos tratados, en tanto abrigue la 
esperanza de l l e g a r á un arreglo con 
el gobierno f r a n c é s , respecto de los 
vinos e s p a ñ o l e s ; y que mientras tan-
to se nota una considerable dismi-
nuc ión en las importaciones y ex-
portaciones. 
Berlín, 9 de mayo. 
Circula el rumor do ima posible 
reconci l iac ión entre el Emperador 
Guillermo y el ex Cancil ler von B i s -
marck. 
Berlín, 9 de mayo. 
Reina aquí gran ansiedad por las 
consecuencias que puede traer la 
cris is del Gabinete italiano, t e m i é n -
dose que el nuevo Presidente del 
Consejo de Ministros no preste su 
apoyo á la Triple Alianza. 
Londres, 9 de mayo. 
Telegraf ían de P e k í n que se ha 
suicidado el Sr. D . Pedro Casorla, 
Comandante del biique de guerra 
e s p a ñ o l J í c ina Crintiaia, anclado en 
la is la de Hong-Kong. 
París, 9 do mayo. 
E n las segundas votaciones muni-
cipales efectuadas en Franc ia , ha 
sido a ú n m á s completa la victoria 
alcanzada por los republicanos. 
Das ú n i c a s localidades donde se 
produjeron algunos d e s ó r d e n e s fue-
ron en Dille y St. Jean, de Oude, re-
sultando algunos heridos. 
París, 9 de mayo. 
S e g ú n el .Ifuirmd des Dcfrafr^ levo ví-
nicas causas de la cr is is del Gabine-
te italiano, han sido las dificultades 
surgidas con motivo del aumento de 
gastos militares, y la imposibilidad 
de reducirlos. 
París, 9 de mayo, 
¡.c Oautois publica telegramas de 
V i e n a y de Eer l ín , en los que se di-
ce que los gobiernos de Alemania y 
de Austr ia reconocen la gravedad 
de la s i tuac ión , y que el Rey H u m -
berto, no obstante el disgusto que le 
produce la necesidad, de tener que 
renunciar á la part ic ipac ión que tie-
ne Ital ia en la Triple Al ianza , le 
es forzoso sucumbir á las necesida-
des financieras, y qtie la reducc ión 
de gastos en el ejército italiano, mo-
dificará la pol í t ica extranjera de la 
nac ión . 
13uda Pesth, 9 de mayo. 
Anuncian de V e r s e s z que ha sido 
destmida por una bomba de dinami-
ta la casa ocupada por un notario. 
Londres, 9 de mayo. 
E l ctiatro por ciento e s p a ñ o l ha su-
bido hoy de una manera extraordi-
naria en esta capital, al recibirse no-
ticias de que se h a c í a n fuertes com-
pras en el Continente. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 9 de mayo. 
E n la s e s i ó n del Congreso de hoy, 
el diputado por Guanabacoa, Sr. Gon-
lez Dópez , ha dirigido xana pregunta 
al Gobierno acerca de la amortiza* 
c íón de los billetes de banco de la 
e m i s i ó n de gvierra. 
E l Ministro do Ultramar conte s tó 
que desea se discuta pronto el pro-
yecto de ley, pendiente de discu-
s ión , pero que algunos diputados 
cubanos han podido que se aplace 
esc asunto hasta d e s p u é s de la dis-
cus ión de les presupuestos de dicha 
Is la . 
E l diputado por Matanzas, s e ñ o r 
Alvarez Prida, dijo que no hace obs-
truccionismo, poro q\\Q quiere que 
no so discuta por entregas. 
Igual man i f e s tac ión hizo el s e ñ o r 
Vil lanueva, indicando la convenien-
cia de que se aguarde para discutir 
este asunto á que termine la discu-
s ión de los presupuestos, pues por 
falta de tiempo se tendrá que. reno-
var diariamente la d i s cus ión . 
E l Sr. Alvarez F r i d a preguntó asi-
mismo al Gobierno, qué dificultades 
e nouentran los comerciantes expor-
ta dores para negarse á expedir cer-
tificados de origen. 
E l Ministro de Ultramar contestó 
que pedirá antecedentes á las Auto-
ridades de Cuba, pues desconoce el 
asunto. 
Haciendo uso nuevamente de la 
palabra el Sr. Gonzá lez Dopez, pre-
g u n t ó al Gobierno criterio respec-
to de la nueva ley electoral de Cuba, 
y a ñ a d i ó que e s tá seguro que cuando 
se apruebe dicha ley, dimitirán sus 
cargos los diputados cubanos con 
objeto de facilitar las'elecciones con 
arreglo á l a nueva ley. 
E l Ministro de Ultramar contestó 
que el gobierno no manifiesta prisa 
por la aprobac ión de dicha ley, á 
c a u s a de la s i tuac ión en que queda-
r ían los diputados cubanos, y cree 
que no conviene hacer elecciones 
parc ia les s i dichos diputados reali-
z a r a n ese acto de patriotismo. 
E l Sr . G o n z á l e z D ó p c z indicó que 
este asunto podría facilitar la solu-
c i ó n del problema pol í t ico de la I s l a 
de Cuba . 
Interv ino en el debate el Sr. V i l l a -
nueva , diciendo que urge la v o t a c i ó n 
de l a expresada ley, pues los dipu-
tados cubanos s é encuer.^'an tma 
s i t u a c i ó n a n ó m a l a y cree que lo pri-
mero debe ser que renuncien inme-
diatamente, á fin de que se apruebe 
la nueva ley. 
E l Sr . V i l l a n u e v a p r e s e n t ó una es-
| 9 « s i « i ó n t e l e g r á f i c a d i r i g i d a á l a s 
Cortes por el Círcu lo de Hacenda-
dos, apoyada y suscr i ta por la Cá-
mara de Comercio y las d e m á s Cor-
poraciones, a s i como por el C o m i t é 
de Propaganda E c o n ó m i c a y el par-
tido Autonomista, en favor de las in-
dustrias a g r í c o l a s del p a í s ; a ñ a d i e n -
do que ha recibido telegrama de la 
Junta Direct iva del partido de U n i ó n 
Constitucional, a d h i r i é n d o s e á las 
peticiones, aunque s in estar confor-
me con la parte expositiva de la mis-
ma. 
E l Ministro de Ul tramar c o n t e s t ó 
que j a m á s t e n d r á n carácter po l í t i co 
los asuntos de que trata la exposi-
c i ó n te legráf ica . Niega que se ins -
pire aquella en actos de este gobier-
no, pues a lcanza á los gobiernos de 
todos los partidos po l í t i cos , toda vez 
que la ley sobre materias primas, no 
aplicada á Cuba, h í z o s e durante la 
s i t u a c i ó n anterior, a ñ a d i e n d o que la 
desigualdad en el r é g i m e n sobre al-
coholes y a z ú c a r e s es antigua. 
D e s p u é s , contestando el Sr. Ro-
mero Robledo al Sr . V i l lanueva , di-
jo que el telegrama es poco respe-
tuoso y que contiene amenazas ha-
blando de monopolios y privilegios, 
cuando acaba de acordarse uno de 
esos privilegios en favor de los a-
feuardientes de Cuba. 
Interrumpieron al Ministro de U l -
tramar varias voces salidas del gru-
po que forman los diputados cuba-
nos, diciendo: "Queremos igualdad 
positiva; nada de privilegios." 
Cont inuó el Sr. Ministro de Ul tra-
mar diciendo: "Piden igualdad só lo 
para los aziácares y aguardientes de 
Cuba; no piden igualdad para la con-
tr ibuc ión de sangre. Tiempo vendrá , 
a g r e g ó , en que se discutan estas co-
sas, y entonces se s a b r á n los sacrifi-
cios que hizo E s p a ñ a por Cuba." 
E l Sr. V i l la i iueva in terrumpió a l 
Ministro de Ultramar, adv ir t i éndo le 
que sus palabras eran ajenas á la 
c u e s t i ó n que se debatía; y que no 
conviene recordar esas cosas. "Trá-
tase, dijo, ú n i c a m e n t e de ciudada-
nos e s p a ñ o l e s , que piden ser trata-
dos como e s p a ñ o l e s . " 
Siguiendo en el uso de la palabra 
el Sr . V i l l anueva , n e g ó qiie el tele-
g r a m a - e x p o s i c i ó n contuviese ame-
haaas y faltas de respeto. 
E l Ministro de U l t ramar l e y ó un 
telegrama del C o m i t é de Matanzas 
í e l i c i tándo lo por los resultados ob-
tenidos con s u pol í t ica . 
San Petersburgo, 9 de mayo. 
E l Prefecto de esta capital, s e ñ o r 
Gresser , se ha sentido repentina-
mente indispuesto y se hal la mori-
bundo, h a b i é n d o s e probado que es 
v í c t i m a de un veneno. 
A ú n no se ha podido averiguar 
q u i é n sea el autor del crimen. 
San Peterslmrgo, 9 de mayo. 
E l Coronel Wendrich/ inspector do 
los transportes de granos á las pro-
v inc ias asoladas por el hambre, ha 
sido nombrado t a m b i é n inspector 
de todas las l í n e a s f é r r e a s de R u -
sia. 
Semejante nombramiento, reca ído 
en un funcionario militar, ha causa-
do gran s e n s a c i ó n en el pa í s . 
TELEGIIAMAS < OilíERCÍALES, 
Kueva-Yovh; mayo 7, tí la* 
S\ de l a tarde. 
Onzas cs^añolasu á$15«65. 
Contened) íí $4.85. 
Deséueulopapelcotaercialy 60 d i T v d« 3i íl 
5 por «icuto. 
Cambios sobre Londres, (>0(liv. (banqueros), 
íí $4.8()t. • • _ 
[dein sobre París, 00 div. (banqueros), a 6 
frailóos 18 .̂ 
Idem sobre Ilamburgo, GO div (banqueros), 
íí 9.)f. • ' 
BonóS registrados de losEslados-Unulos, 4 
por ciento, íí llfíft, ex-cupóii. 
CentríiHuras, n. 10, pol. í)(>, á 3 l i lG . 
Regular íí buen refino, de 2 | fi 
Azficar de miel, de 2 ofli) A2 7ilG. 
Mieles de ('uba, en bocoy es, á 1U. 
El mercado, sostenido. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas), fl $(5.50. 
Ilarina patent Minnesota, $4.75. 
Londres, mayo 7. 
Azficar de remolacha, á 12iíOÍ. 
izücarcentrífngra, pol. ' M i , de 15i8 ¡í l-}[<!. 
Idem regular relino, á l.'J((i. 
Consolidados, íí 97 I i lo , ex-interés.. 
D e s é l l e n l o , Banco de Inglaterra, 2 por 100. 
Cuatro por ciento español, á .59í, cx-interés. 
París , rnaf/q 7. 
Renta, H por 100, á 89 francos 42i cts., cx-
iuterés. 
Nueva-York, mayo 7. 
Existencias «n primeras manos hoy en 
•Nueva-York: 900 bocoyes y 472,000 sacos. 
Confi a exislr¡K ias eii igual fecha de 1891: 
1,900 bocoyes y 244,000 sacos. 
\ (Queda prohibida la reproducción de los 
[telegramas que anteceden, con arreglo al arl. 
W de la Ley de Propiedad, Intelectual.) 
"ÑOTIClXs D^VALOEES. 
O R O 
D E L ? 
CUSO ESPAÑOIJ. ) 
) Abrlrt de 219 & 219-i por 
f 100 y cierra de 249i 
á 249} por 100. . 
tic C 
P L A T A (Áínié.^ de Míá 96 
u ii.NAt, ¿Cerró. 3 de 96i A 97 
. FOXDO.S r i J U L I C O S . 
.•Olilijj. Ayuntamiento 1? Hipotocü 
EObligacisaM Hiiuileearias del 
' Kxcino. Ayuntamiento 
ÍBilletes Hipotecarias de la Isla de 
] Cuba.1 
A C C I O N E S . 
Ilaneo Espafiol de la Isl 
'Jíanco Aerícola 
Hanco del Comercio, Fenocani 
I les Unidos tle la llaliana y Al 
macenes detRégla -
Compañía de Caminos de Hierro 
i de Cárdenas y Júcaro..-
Compañía Unida • ere los Ferroea 
rriles de Caibaiien 
Companía de Caminos de Hicno 
de Malanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Oienfuecos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gasj 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina. 
llelinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur — 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obl igac iones Hipotecarias de 
Cicnfuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Euiisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones 
Haba'na, 9 de 
kipradores. Yends. 
B-8 
98 á 101 V 
63 i á 64 V 
92 á 107 V 
101 á 102 V 
21 á 35 V 
932 á OSJ V 
110 á l i l i V 
951 á 96 V 
1103 á 112i V 
9 á 9 V 
9 á 9 
92 á 99 
17 á 17i 
43 á 48 
73} á 75 
61 á 63 
Nominal. 
42 á 49 
42 á 50 
60 á 80 
1 á 4 
108 á 120 
sin á 105 
99i á 100 
100 á 108 
120 á sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal. 
91 á 100 
mayo do 1892. 
BE OFICIO. 
SECRETABIA DEL K.X( K I - E N T I S I M O 
A Y U M ' A I U I E >TO. 
SECCION SKdUNDA.—HACIUNÜA. 
Impedido'; los recibo-; de puestos .y kioskos en la 
na,] poiitalés y plazas coTrespflñaieñtes a l t r i -
mostre que yiencerá .m 3(í dejuiik próximo venidero, 
el Sr. Alcalde Municipal La dispuesto s ehaga saber á 
los contribuyentes por dicho concepto, para que ocu -
rran á satisfacer sus adeudos en la Oficina de Kecau-
dación del Arbitrio durante el plazo de diez días; y 
(ranscürrídoa que sean, se procederá contra los moro-
eos por la vía de apremio. 
Habana, 6 do mayo d\; 18Í)¡J.-̂ E1 Secretario, Agus-
tín Guaxardo, }J40 
M í 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T E A D A S . 
Día 8: 
De Cardif en 25 dias, vapor inglés Gladiolus, capitán 
Wrighfs, trip. 24, tons. 2282, con carbón á M. 
Calvo y Comp. 
Vcracruz y escalas, vap. nacional Habana, capi-
tán Descbamps, trip. 78, tons. 1473, con carga 
á M. Calvo y Comp. 
Barcelona y escalas, vap. nacional Puerto Rico, 
cap. Llador, trip. 49, tons. 1741, con carga á, C . 
Blancli y Comp. 
Dia 9: 
De New York 011 4 dias, vap. amor. City of Washing-
ton, cap. Hol'fmann, trip. 60, tons., 1649, cou 
carga a Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Dia 8: 
Para New York, vap. amcr. Niágara, cap. Burlcy. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A y escalas en el vapor español 
Puerto liico: 
Sres, I), Pedro Murés—-Luisa Dumenjo—Manuel 
Badal—Telesforo Cruz—Manuel Galtes—Juan Agus-
liní —Eduardo Cabello—Francisco Berga—-I jornale-
ros y un marinero. 
De V E R A C R U Z y P R O G R E S O , en el vapor es-
panol Habana: 
Sres. 1). Manuel Martínez—Ignacio Martínez— 
Gertrudis de la Torre—Ramón Púrez, señora é hijo— 
Elena Ramírez—Emilio López—E. Simón—D. M i -
guel y señora—Antonio Chain y señora—Carlos Mi-
guel y señora—Ezequiel Bueno—Manuel Imidu— 
Bernardo Fernández—Teodoro Slreisberg—Juan 
Carbó—Antonio Kinerón—Fél ix Canon—Manuel 
Balanza—Juan de Pau—Mariano Román—Miguel 
Partell—Eduardo Marín—Joaquin de Mata—Eduar-
do Solares—José Rodríguez—Jesús María García— 
Bernardo Hughes—Antonio Rodrigue/—Patrocinio 
Cobrien—8 labradores y 22 de tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor americano City 
of Washingtófi: 
Sres. D. C. Escobar—S. Alvarez—E Martíne?—E. 
L . Toneílí, señora 6 hijo—F. Simart—J. Mamice y 
señora. 
S A L I E R O N . 
Pura N U E V A Y O R K , en el vapor americano 
N i á g a r a : 
Sres. D. Charles J , Perkbis—Ettove Sünoiielite, 
Sra. y 2 hijos—Joseph Mauer—Víctor Olander—John 
F . Staler—Samuel Jeleps—Gustaff Fratward—Jo-
luan Syeth—Cari Lundgreen—EduardP. Me Do-
nough—George Herberd—Eilmund Joseph Wil l y 
señora—Edward Rieckmann y un niño—Manuel Gar-
cía d é l a Uz—José M. García Cuervo—Urlliau Adíe 
—José M. Suárez—Ferdinand Dubreuil—Ciarle Mar-
tin—M. Gudiman—Alfredo E - Willehnch—Eugenio 
Mallet—F. A. Beek—Michael J . Carey—Eduardo y 
Emilio Glem—Genge A. Mowbray—Emma Walcott 
y 2 hijas—Royal L . Walcott—Antonio Aguilera— 
José M. Cortés—Seraiin Castro Porraspita—Mary 
Pcnders—J. Callaghan. 
Entradas de cabotaje. 
Día 9: 
De Cuba, vap. San Juan, cap. Ginesta: 2,053 sacos 
azúcar, 330 idem maiz, 200 reses y electos. 
Cabañas, goleta Cóndor, patrón Rigó; 725 sacos 
azúcar. 
Idem, balandro Rosita, patrón Juan: 310 sacos 
azúcar. 
Baracoa, goleta Petróleo, patrón Serra; 18,000 co-
cos. 300 cajas petróleo, 605 idéin jabón y 47 sa-
cos cacao. 
Juan López, goleta Tres Hermanas, pat. Fras -
quet; 400 garraíones miel de abajas, 19 ar. cera y 
cien quintales cascara mangle. 
Arroyos, goleta Amable Rosita, palróu Portella: 
700 sacos carbón. 
—Congojas , fjoleta Jóvcu Victoria, pat. Padrón: 800 
sacos carbón. 
-—-Idem, goleta Segunda Rosa, pat. Padrón: 800 sa-
lios carbón. 
Cabañas, goleta Gaspar, patrón Coiomar: 40 bo-
coyes miel. 
Carahatas, goleta Teresila, patrón Pereira: 476 
bocoyes miel y 8 pp. aguardiente. 
Matanzas goleta Amalia, patrón Pérez: 135 bs-
coyes aguardiente, 135|4 pp. idein y efectos. 
Morrillo, goleta Santísima Vírgeu María, patrón 
Parceló: 300 sacos azúcar. 
Cabanas, goleta Victoria, patrón Tortell: 600 sa-
cos azúcar, y 40 bocs. miel. 
Cárdenas, goleta Juan Toraya, pal. Valcnt, 180 
sacos azúcar, 150 pipas ii^uardiente y efectos. 
Morrillo, goleta Britania, pat. Clarp, 300 sacos 
azúcar y 200 tendidos majagua. 





Helliccr 250 Í 
iit. Menava: 7 
Hilario, pat, Pujol: 3 L 
3Despacb.a cateotaje. 
• Día 9: 
Para Cabañas, gta. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
Cabrñas, bdro. Rosita, pat. Juan: cou efectos. 
Bajas, gol. AnRélita, pal. Zaragoza: cou electos. 
Cabañas, gol. Gaspar, pat. Coloma: con electos. 
Cangojas, gol. América, pat, Hernájidez: con 
efectos. 
Cabañas, gol, Victoria, pat. Tortell: cou efectos. 
Santa Cruz, gta. Centinela, pat. Belliccr: con idem. 
Buques que se han despachado. 
Para Sagua la Grande, vapor ingles Cuba, capitán 
Chrystal, por Euis V . Placó: en lastre. 
Sagiia la Grande, vapor inglés Salamanca, capi-
tán Hutchinson, por Bricat, Montaos y Comp.: 
en lastre. 
Nueva York, vapor amer. Niágara, cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,270 tercios tabaco; 
1.814,750 tabacos torcidos; 33;162 cajetillas ciga-
rros; 15 kilos picadura; 7,417 barriles pina y efec-
tos. 
Alatanzas. vapor, amer. City of Washinton, ca-
pitán Hoffman, por Hidalgo y Cp.r. de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
aver. 
Para Barcelona, vap. esp. Carolina, cap. Aldamiz, 
por J . Rafecas y Comp. 
P ó l i z a s corridas el d ía 7 
de mayo. 
Azúcar, sacos 6.651 
Azúcar, barriles 3 
Tabaco, tercios 762 
Tabacos torcidos 2.027.800 
Cajetillas cigarros 428.057 
Picadura, kilos 138 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios 2.270 
Tabacos torcidos 1.814.750 
Cajetillas cigarros 33.102 
Picadura, kilos 15 












LONJA DE YIVEEES. 
Ventas efectuadas el día 9 de mayoP 
sacos harina amer. varias marcas. Rdo. 
id. habichuelas Rdo. 
cuñetes aceitunas maiizanillas Rdo. 
id. id. id. 5 rs. uno. 
quintales tasajo Rdo. 
cajas (ideos L a Salud $4 las 4 c, 
id. id. L a Competidora $81 las 4 ( 
id. pastas blancas $10 caja. 
id. latas 4 libras mauteguilla, 
Gil $29qtl. 
cajas latas de 8 libras mantequilla 
Gil $29 qtl. 
cajas peras California $5 caja. 
id. frutas id $4 caja. 
id. liahichuclas verdes $4 caja. 
i la caro, 
PA R A G I B A R A , G O L E T A " E X P R E S O D E G I B A R A , ' ' patrón Esterella; admite carg a y pa-
sajeros por el muelle de Paula: de más informes su 
pátrón a bordo. 5 i:i2 6a-9 6d-10 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá del 15 al 20 del actual, la barca española 
M A R I A , su capitán D . Miguel Jaume. 
Admite un resto de carga y pasajeros, quienes reci-
birán un esmerado trato. 
Informarán el eapitán á bordo, y sus consignatarios 






F . PRÁTS Y COMP. 
D E 
BAECEL01TA. 
Clasificados en el Lloyd 100 A. 1. 
Juan Forgas 5,000 tons. 
Ciudad de Barcelona 5,000 „ 
Gran Antilla 5,000 „ 
Puerto Rico 4,000 „ 
Vapor e s p a ñ o l 
Ciudad de Barcelona 
Este hermoso y cómodo vapor saldrá do 




M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite carga y paaojeros, á quienes se 
dispensará, el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajeros estará atracado el vapor al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, C. Blanch 
y Comp., Oficios uiimero 20, 
( j e i i e r a l T r a s a t l á n t i c a 
ííe vaiicres-GOiTeosfr«ea 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
ST, m u m i . 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 16 de mayo á las nueve de la 
mañana el vapor-correo francés 
C A V I T A N M O U V E L L O N . 
Admite carga para la Coruña, Santander, 
St. Nazairé y toda Europa, Eio Janeiro, 
Buenos Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. Los conocimientos de car-
ga, para Rió Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, deberán especificar el peso bruto en 
kilos y el valor en la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 13 de 
mayo en el muelle de Caballería y los co-
nocimientos deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa consignataria con especifica-
ción del peso bruto de la mercancia. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signátários, Amargura número 5, BEIDAT, 
MONTEOS Y COMI". 
7375 8a-6 8d-7 
VAPOEES-COEBEOS 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO L O P E S Y COMP. 
EL, V A l ' O l l C O K K E O 
C A P I T A N GA11DON. 
Saldrá para IHo. Rico, Coruña y Santander el 10 de 
mayo á las 5 de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos: carga para 
Pucvto-Rico, Cádiz, liarceloun, Coruña y Santander. 
Tabaco para Puerto-Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán po.t los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n. 38 312-1 E 
LINEA DE mW-YOEE. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracrua y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y SO, y del de N e w - Y o r k 
los dias l O , ZO y 3 0 de cada mes. 
EL, V A I ' O l t COHREO 
O A r i T A N CABMONA. 
Saldrá para Nueva-York el 10 de mayo, á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
t u s itifei'djti;!; Mr es?. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe basta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Comprñía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
máa bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en aus vapores. 
NOTA.—Para obtener el pasaje es nece-
sario presentar el certificado del Dr. Bur-
gess, que tiene su despacho en Obispo, 21. 
I 38 312-1 E 
M - Y O E K & CÜBA. 
H A B A N A "ST ÜSTEW-YOKK. 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como sigue: 
De Nueva-York los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á la una de la tarde. 
C I T Y OP W A S H I N G T O N Mayo 4 
Y U M L ' R l 7 
S.\ R A T O O A 11 
Y U C A T A N 14 
N I A G A R A 18 
D R I Z A B A 21 
C I T E O F W A S H I N G T O N 25 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . . . 28 
De la Habana para N u e v a ITork los 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
Y U C A T A N Mayo 6 
N I A G A R A 8 
O R I Z A B A 13 
C I T Y O F V . ' A S H I N G T O N 15 
C I T Y OP A L E X A N D R I A ' 20 
S A R A T O G A 22 
Y U M U R I : 27 
N I A G A R A : 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite car^a para 
Inglaterra, Hamburgo, Branen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá imicaraente en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas do viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool , Londres , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Ctmard, Whi te Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y New-l fork y el H a v i e . 
L í n e a entre N u e v a - Y o r k y Cienfue-
fuegos, con escala en N a s s a u y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
E f ^ L o s hermosos vapores de hierro 
B J L - N T I J L G - O 
capitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
De N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O 
Mayo 
De Cienfuegos. 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S . 
Mayo 
De Santiago de Cuba. 
Mayo S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
ISPPasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COSI V. 
C n. 951 312-J1 
PRECIOS DE PASAJES 
ENTRE NEWYORK Y L A HABANA. 
Habana á Nueva York $34 en primera y $17 en se-
gunda, oro español, 
Nueva York á Hahana $30 en primera y $15 en se-
gunda, oro americano. 
Los anteriores precios son por los vapores C I T I 
O F W A S H I N G T O N , S A R A T O G A v N I A G A R A . 
Por los vapores Y U C A T A N , O R I Z A B A , Y U -
M Ü B I y C I T I OP A L E X A N D R I A . 
Habana á New-York: en primera, $45: en ségtmda 
$22-50, oto español: New-York á la Habana: en pri-
mera. $40; en ;egundn, $20 oro americano. 
Además se dan pasajes de ida y vuelta de la Haba-
na á New-York por cualquiera délos vapores por $80 
oro español y de Nueva-York á la Habana $75 oro 
americano. 
Pasajes por ambas lineas á opción del viajero. 
Para fletes dirigirse á L U I S V . P L A C E , Obrapía 
número 25. Sus consignatarios, H I D A L G O y CP, 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de mayo, 
á las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A . 
B A U A C O A , 
CÜBA, 
P O U T AV P I I I N C E , H A I T I , 
CABO H A I T I A N O , H A I T I , 
T U E R T O l ' L A T A , 
PONCE, 
M A Y A G U E Z . 
A G U A D I I X A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carca de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Br. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . ^Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Agñadilla: Sres. Valle, Koppiscb y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Diipíacc. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I . Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26,,plaza de Luz. 137 312-1 
VAPOR 
C A P I T A N I>. M . G I N E S T A . 
Esle vapor saldrá de este puerto el día 15 de mayo, 
á las doce del dia, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
SAGUA DE TANA1UO. 
B A R A C O A , 
GUANTANAIUO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C ^ 
Baracoa: Sres. Mones y Cp. 
Guantánaino: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cu',a: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26. plaza 
de Í Í & I 37 312-1 B 
ANTiSUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDABA m E L ANO B E 1839. 
^ de Sierra y Gómez. 
Siluai a en la calle de Jústiz, entre las de Baratillo 
y -.'au Pedro, a l lado del café L a Marina. 
E l d a 11 del actual á las 12, se rematarán con in-
terven'ión del Sr. agente del Lloyde Inglés, 24 doce-
nas p:,: ¡a medias medias crudas de algodón n1.'147, 
21 ide„. idem idem ri? 146, 1] i id. id. id. nV 101, 2 id. 
mediiu rudas para señora n? 1060 y 3 id. id. blancas 
n'.' 1009. 
Haliana, 7 de mayo de 1802.—Sierra y Gómez. 
. 6 3-8 
11 del actual Vi las 13. se rematarán cón 
ínter r l i ó u del Sr. Agente del Lloyd Inglés, 200 
piezas p ' c a l algodón estampado fondo blanco para 
eami a • i úmero 5,247 con 13,447-90 metros por 65 á 
67 C( : lietros en el estado en (pie se bailen. 
Hflfc j a . !) de mayo de 1892.—Sierra y Gómez. 
ms 2-10 
— E l dia 11 del actual á las 12, se rematarán en 
(vi a > iuoneda Í00 c. higos de Lepo por cuenta de 
ouie)* eorresponda y en el estado cu que se bailen. 
Hai- uia. 9 do mavo de 1892.—Sierra y Gómez. 
5474 2-10 
— 1. '. .1 del actual á las 12, se rematarán 66 piezas 
volantes de seda con 908| yardas por 100centímetrosj 
19 pioífáe dril superior con 320J' yardas por 100 cciuf-
luei'os. 1" piezas idem de algodón con 234 yardas por 
100 ecii .ínielros. 




• fewri i Oeste. 
A petición de varios accionistas y de conformidad 
con el artículo 39, número 3? de la atribución O'.1 del 
Presidente, ha dispuesto que se convoque á junta ge-
neral extraordinaria para el próximo lunes 16 del co-
rriente cou objeto de reformar el Eeglamento aumen-
tando las atribuciones que el artículo 48 concede á la 
junta general. L a sesión so celebrará á las 12 del dia 
en la casa número 23 de la calle de la Amargera. 
Habana. 9 de mayo de 1892.—El Secretario, Anto-
nio González Llórente. C 788 6-10 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
E n virtud de acuerdo de la Directiva so convoca á 
la Sunta beneral de accionistas para la sesión extraor-
dinaria que debe celebrarse en el teatro de Tacón, el 
dbmingo 22 del corriente, á las 12 del dia, en cuyo ac-
to se tratará de las proposiciones de pago de deudas 
á la Seeiedad por la sucesión del Sr. D, Francisco 
iUany y Gutiérrez: de una moción relativa al resta-
blecimiento del antiguo Instituto artístico y literario 
Liceo de la Habana: del nombramiento de Vice Pre-
sidente, por cesación del Sr. D. Pedro Martín Rive-
ro á consecuencia de haber transferido sus acciones, 
y, por último, se resolverá lo que proceda respecto á 
los demás asuntos que quiera tratar la tilinta general 
con arreglo á sus atribuciones. 
Lo que. se participa por este medio á los Sres. ac-
cionistas para su eonoeimiento y fines consiguientes. 
Habana 7 de mayo de 1892.—José l i a r í a del Rio, 
Secretario Contador. 5367 13-8 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara. 
S E C K E T A K I A , 
L a Junta Directiva lia acordado en el día de boy 
la distribución del dividendo número 49, de cinco por 
ciento en oro, á los accionistas que lo sean en esta fe-
cha, por cuenta de las utilidades del año social co-
rriente. Lo que se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas para qne desde el día dos de mayo 
próximo, de doce á dos de la tarde, puedan percibir 
lo que les corresponda en la Contaduría de esta E m -
presa, calle de Aguacate número 128, esquina á Mu-
ralla. Habana, abril 19 de 1892.—El Secretario, ^1?)-
ionio 8, nustamantc. C 638 la-19 30(1-20A 
Empresa de Almacenes de Bepósito 
por Hacendados. 
S K C K E T A K Í A . 
Por disposición del Sr. Presidente interino, prévio 
acuerdo de la Junta Directiva, se cita nuevamente á 
los señores accionistas para la Junta (jcneral ordinaria 
que previene el Reglamento de esta Empresa, la cual 
deberá efectuarse el día dicsciseis del corriente, á las 
doce, en el escritorio de esta Empresa, calle de Mer-
caderes número 28, altos. 
E n dicha Junta se dará lectura á la Memoria de las 
operaciones sociales del año último, y se procederá al 
nombramiento do la comisión de examen y glosa do 
cuentas las relativas de este período, y á la elección de 
Presidente, tres vocales propietarios, y dos suplentes, 
en reemplazo de los que cumplen el término de su 
encargo, y se tratará además de cuantos particulares 
se crean convenientes. 
Habana, 2 de mayo de 1892.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. I 680 «19-6 a3-6 
SPANISH AMERICAN L I G H T 
and Power Co. Consolidated. 
(COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE 
GAS CONSOLIDADA.) 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A . 
A más de la junta general reglamentaria que se ha 
de celebrar el dia 10 del corriente en New-York, 
cuyo exclusivo objeto es el nombramiento de la D i -
rectiva, tendrá lugar otra extraordinaria el dia 8 de 
julio próximo, á las 2 de la tarde, en las oficinas de la 
Compañía. Valí Street 15, New-York, para acordar 
la reforma necesaria de los Estatutos en los puntos 
en que estén en contradición con la ley recientemen-
te promulgada en el Estado de New-York sobre so-
ciedades anónimas, ó en su caso, del cambio de do-
micilio de la Compañía y tratar de otros asuntos de 
importancia para la Empresa. 
Tanto la Junta Directiva, como el Consejo de Ad-
ministración, recomiendan á los señores accionistas 
residentes cu esta Isla que asistan á la citada junta ó 
nombren sus representantes en ella. 
Habana, mayo 4 de 1892.—El Secretario del Con-
sejo de Administración, Tíbxircio Castañeda. 
C 756 15-6 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio " E l Iris ." 
D. Manuel Sainz, ha participado el extravío de los 
bonos números 60 y 67, de su poderdante D. F r a n -
cisco Saro, correspondientes al año de 1887; el pri-
mero de $3-10 y ol segundo de $7-80 y el de su pro-
piedad número 81 del mismo año, por $9-35 y ha so-
licitado se le expida duplicado démenos bonita. 
Y se anuncio por este medio, con el fin qne si algu-
no se considera con derecho á los mencionados bonos, 
ocurra á manifestarlo á las Oficinas de la Compañía, 
Empedrado 42, en el término de ocho días, en la inte-
ligencia que si en dicho teimpo no se presenta recla-
mación algnin:. se expedirán los duplicado» solicita-
dos, quedando nulos y de ningún valor ni efecto los 
bonos primitivos. 
Habana, 22 de abril de 1892.—El Presidente, M i -
guel García Hoyo. 5287 4r-6 
F E R R O C A R R I L B E MARIANAO. 
Esta Admiuisiración ha dispuesto que durante la 
próxima temporada que empezará el día 15 de mayo 
correrán los trenes según el siguiente itenerario. 
L I N E A B E L TRONCO. 
D I A S H A B I L E S . 
De Concha á Sama. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la mañana 
basta las 11 de la noche. 
De Saxná á Concha. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 mañana hasta 
las 10 de la noche. 
LOS DOMINGOS Y D I A S FESTIVOS 
De Concha á Saxná. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 mañana hasta 
las 12 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 mañana hasta 
las 11 de la noche. 
RAMAL A LA PLAYA. 
D I A S H A B I L E S . 
D é Concha á la P laya . 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 mañana hasta 
as 10 do la noche. 
De Marianao (Samá) á la P laya . 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 33 mañana 
hasta las 10-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5 y 45 mañana hasta las 9 y 45 no-
che y para Marianao (Samá) solamente á las 10 y 45 
noche. 
LOS D O M I N G O S Y D I A S FESTIVOS 
De Concha á la P laya . 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 mañana hasta 
las 11 do la noche. 
De Marianao (Samá) á la P laya . 
Suldrd uji troji oo l̂a bov-i «Icsdo las 5-33 niaiiajia 
hasta las 11-33 de la noche. 
Qegresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5 y 45 hasta las 10 v 45 noche y 
para Marianao (Samá) solamente á las 11 y 45. 
Greinio áe Tiento Je Peletería. 
E n cumplimicuto de lo que dispone él artículo 57 
del Reglamento do Subsidio, se cita á los señores 
agrumiadas de Tiendas de Peletería, para la Junta de 
agravios, que se ha de celebrar el día troéc do los 
corrientes, á las doce de su uiaiiaiia, en el local que 
ocupa la sociedad "Aires d'a Miña Terra." 
llábana, mayo 8 de 1892.—El Síndico, Víctor A . 
Lópee. C790 d4-10 al-10 
Oromio fté Milicos y Clnjjanos. 
Con ohjoto de proceder al juicio de agravio» esta-
blecido on el Reriamento nciieriil de coulribuciones, 
se cita rt ios señores Médicos agreiiiiadoR, para que 
concurran el dia 12 del eorrieiitc, á las nueve de la 
mañana, á la Real Academia de Ciencias de esta Ciu-
idad. , . 
Ilahana, 7 de Mayo de 18?fií.—Kl Sfiulico primero, 
JDr. Manuel J . Cañizares, 5391 4-8 
CON E S T A P E C H A Y A N T E E L N O T A R I O Sr. Fornaris del Corral se ha constituido una So-
ciedad dedicada al giro de víveres al pormenor, bajo 
tarazón social de Ruídiaz y.Cortina, qoc contimiani 
dedicada al mismo giro en que era conocida la de Ca 
sanueva y Ruidíaz: haciéndose cargo la primera de 
todos los créditos activos y pasivos de la segunda. 
Hubana. 7 de Mayo de 1892. 
5395 i 2-9a 2-8d 
dremio de Comerciantes Banqueros. 
E n cumplimiento de lo que dispone el artículo 56 
del Reglamento del Subsidio Industrial, cito por esto 
medio á los señores agremiados para que el jueves 12 
del corriente á las dos de la tarde, se sirvan concurrir 
á la Cámara de Comercio, calzada del Monte número 
3 (altos), para celebrar la junta que previene el ar-
tículo 57 del referido Reglamento, en la cual ha de 
precederse al exámeudel reparto de la contribución, 
hecho por los señores clasificadores para el próximo 
ejércicio, y se oirán y resolverán las reclaiuaciolies á 
que dicho reparto pudiera dar lugar. 
Habana, 6 de mayo de 1892.—El Síndico segundo, 
Mmüél fógrdtaik 0 770 5-7 
Nota.—A fin de que los residentes en la H A B A N A 
y pueblos circunvecinos puedan utilizar los saludables 
B a ñ o s d'éltt-PÍaya, en la Adniiiiistrai ión de la. Km 
presa se expenderán Abonos de 30 viajes rci/ondosen 
1? clase incluyendo B A S O R E S E R V A D O á los 
precios siguientes: 
De Concha $ 19 ORO. 
. . Tnlipán y Cero ,. 18 . . 
-- Puentes y Ceiba ,, 16 . . 
. . Quemadiis y Samá ,, 9 . . 
Los Abonos son válidos por la fecha de la temporada 
en que se expidan., 
Concha', 1? de mayo de de 1892.—El Administra-
dor Ceneral, John A . Me L e a n . 
Ori 740 15-4M 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Luidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Administración de ios Ferrocarriles. 
F L E T E D E L A L E Ñ A . 
Desde el día 10 del corriente los despachos de leña 
entre todas las Estaciones de estos Ferrocarriles, á 
excepción de Baíabanó y Pozo-Redondo, se harán á 
los prados de la tarifa bonificada redactada á este 
efecto. 
L a tarifa especial de Batabanó y Pozo-Redondo, 
para el mismo artículo y también bonificada, se ha 
modificado haciéndola extensiva á los despachos que 
se hagan desde dichos puntos á las demás Eslociónos. 
Una y otia tarifa están á la disposición del público 
en todas las Estaciones, expresándose cii aquellas las 
condiciones para su aplicación. 
L a .tarifa especial de Batabanó y Pozo-Redondo, 
comenzaTá á regir desde el 0̂ del presente mes. 
Habana, 1? de mayo de 1892.—El Administrador 
General, Francisco Paradela. 
V, 730 15-3 M 
líauco del Comercio, Ferrocarriles Cuidos de la Habana y Almacenes de Begla. 
S U S I T U A C I Ó N E N L A T A R D E Í J É L siliADO 30 D B M A K Z O D E 1892. 
A C T I V O . 
CAJA: 
E n efectivo cu el Banco -
Idem idem en el Banco Español. 
C A I I T E R A : 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
CUENTAS V A H I A S : 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
Cambia 
P R O P I E D A D E S : 
Procedentes de la fusión 
A 1 H ¿ U Í S I C I 0 N E S Y O B R A S NUliVAS: 
Material rodante 
Adqnisiones 
Rkm'al de Regla 
Ganado 
Obras en construcción 
Adquisiciones en 1892 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) 
( Generales 
Gastos de todas olascs. ] ! ." J i i i 
(Ferrocarriles 







































$ 1.025.149 75 
275.092 
$ 20.789.960 5l|$ 1.300.242 45 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva. 
O B L I G A C I O N E S i L A V I S T A : 
Cuentas corrientes 
Dividendos: 
E n efectivo... 




OKLICÍACIONES A P L A Z O : 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núms. 2 y 3. 
Obligaciones á pagar de ferrocarriles 
Plazos de materiales 
Cambio 
Recaudación de los ferrocarriles por cuenta 
de abril por liquidar 
Saneamiento del Activo 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
GANANCIAS Y P É R D I D A S : 
Producto de los ferrocarriles... 
Idem délos almacenes -
Idccm generales del Banco 
$ 3.596.660871$ 963.80354 






















$ 20.789.969 54 
24 
B I L L E T E S . 
$ 972.592 
327.649 
$ 1.300.242 45 
NOTA. 
Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 
Saldo de 31 de diciembre de 1891 
Total 
Sacos entregados 
E X I S T E N C I A á liquidar almaeenages 
Idem en sacos de abono... 







•Ytfii Bll9i W freímlepte, R a m ó n 
EL P . D . 
E l Sr. D. Plácido A. Domínguez 
y Languenheim, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para maña-
na 10 á las 4 do la tarde, su viuda, 
hijos, hermano, hermano político, so-
brinos y demás deudos, ruegan á las 
personas de su amistad encomienden 
su alma á Dios, y se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, Santo TomAs n" 
30, Cerro, para acompañar el cadáver 
al Cementerio General; donde se dos-
pedirá el duelo. 
Habana, mayo 9 de 1892. 
Matilde Roniay de Domínguez—Edo. Jorge 
L . Domínguez y Romay—Alberto I . Domín— 
fr'uez y Romay—Bernardo I . Domínguez—K-
niilio Romay—Dres. Pedro y Manuel Ilevia— 
Jacobo Palterson—Antonio Boloña. 
(No nc reparten esquelas). 
17 Tercio de Guardia Civil. 
Comandancia de Mal anza*. 
ANUNCIO. 
Declarada desierta la subasta aMitcrior por falta de 
licitadores v autorizado eonveinenl.'im nlr para \ o lvcr 
á anunciar la adquisición de 190 barrtvi de catre, ocho, 
mesas de cedro, 10 talilill..» de órdenes, 10 tablillas de 
. asas cuarleles, 170 perdías dv bierro. 22 pa langane-
ros, 35 palanganas, 15 jarros, 31 faroles, 10 pizarras 
con marco. 125 talmrcles, 17 linajenw con piedrit, 27 
tinajas, 55 bancos de cedro, 22 papderas de cedro y 6: 
blancos de, bierro. que se necesitan repolief cu el u-
tenBitio de los puestos do esta Comaudaiiciiv, se bacc 
saber para los que quieran tomar varíe eu la nueva 
subasta que se lia de celebrar en las oticinas de l a m.s-
ma, el día 20 del actual, á las 11 de la mañana, sitas 
en la quinta " L a Antonia," Playa de Bellamar, qne 
pueden presentar sus proposiciones en pliego cerrado 
á la Junta, advirtiendo que el pliego de condiciones 
que ha de servir paralleyar á cabo la contrata y los 
tipos, se bailan expuestos en diebo local y que el l i c i -
tador á quien se adjudique la subrsla, sufragará los 
castos de los anteriores v presentes anuncios. 
Matanzas, 4 de mayo de 1892.—El T. Coronel 1er. 
Jefe, Manuel Reyes Rodríguez. 
5370 ¡i B g 
EXPRESO DE OUTIERKEZ DE LEON. 
B8TÁBLBOIÍ>0 K N 1856. 
Amargura esquina á Oficios, bajos de la casa d» 
los Vapores-correos Trasatlánticos. 
Teléfono 577. 
Remisiones de bultos/equipajes y encargos narato-
da la Isln, la Península y el Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Hacen enlradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos de 
mercancías en Aduana y muelles: precios módico». 
5314 . ^ 
G - R E M I O 
TIENDAS DE TEJIDOS 
C O N 
SA8TKEKÍA V CAMISEIMA. 
Verificado el reparto de ta contribución industrial 
que debe satisfacer este gremio en el próximo ejerci-
cio do 18!^ á (13. cito á todos los señores que lo for-
man para el jueves 12 del eorriente mes, á las de la 
tarde en pinito, en los salones del Casino Español pa-
ra darles cuenta, y celebrar el Juicio de Agraviws 
reglamenlnrio. 
Habana, 5 de mavo de 1892,-rEl Síndico 1'.», R a -
món Prendes. C—755 5-6 
' 1 E P U B L I C O . — H A B I E N D O V E N D I D O S U 
jtTLestublccimieuto de fonda Los Voludtarios, Mon-
serrate inim. 151 D. Francisco Rivera avisa por este 
medib á todos los que tengan cuentas pendientes an-
teriores al dia IV del presente mes, para que pasen .i. 
bacerliís efectivas á Obrapía niim. 59 Francisco R i -
vera. 5319 4-7 
T R A S L A D O . 
E l almacén de Locería de Mniinel García, sito en 
Teniente Rey 1:0 se irasladó á San Ignacio n. 25 en -
tro Amargura ^Lamparilla. 5087 S-3 
k m m ia M a i u b M Comercio k la Hataa. 
S E C R E T A R I A 
SITUACIÓN de esta Sociedad en 31 de Marzo.de 1892, aprohada por la Directiva el 13 de 
Abril y por la Junta General el 1? do Mayo do 1892. 
A C T I V O . 
Propiedades: 
Las que posee esta Asocia-
ción según escrituras y con-
trato de fabricación." 56.463 
Casa, de Salud, Mobiliario y 
enseres 
E l existente en la misma... 9.070 
Centro, Mobiliario y Knsercs 
E l que existo en el Centro.. 2.342 
Depósitos Cobrables: 
Los del gas, etc 
Recibos pendientes de cobro: 
Los que en esta fecha tienen 
en su jioder ambos cobra 
dores 
Banco Español ; 
Saldo de la da. de. c 
te Banco , 
í-S. SomttgoS», Tcsoicrii: 
Efectivs en su poder 
O K O . 
74 
67.B64 05 










P A S I V O . 
Cctpilal: 
E l que. en esta fecha resulta 
como líquido.. 
Depontóti 
Cantidades recibidas en de-
pósito por varios concep-
tos 
Acreedores varios: 
Importe de refacciones, al-
quileres y sueldos pendien 
tes do pago correspondicn 
tes al mes de Marzo 
















Habana 31 de Marzo de 1892.—El Secretario, Mariano Panlagua.—Vio. Uno. E l Presidente, E . Zo-
rr'tlhi. 
NOTA: E l Estado detallado de esto Balance so halla de manifiesto en la Secretaría de la Asociación, así co-
mo el de Ingresos y Egresos, que va á continuación; 5315 4-6 
AsoclacÉ Je D e p i i l e s Jel Comercio de la Hataa. 
S E C R E T A R I A 
INGRESOS Y EGRESOS ocurridos on la Tesorería de esta Asociación en el tercer trimestre 
del 13" año social que comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo do 1892, cu-
yo Estado, ha sido aprobado por la Juntá General en 1 ' do Mayo do 1892. 
INt; rasos. 
Existencia en Caja, el 31 -de 
Diciemlire de [89l 
Demsitado en Fianza: 
Valor de recibos pagados por 
los cobradores 
Depósitos en Garant ía: 
Garantías al cumpliinienlo 
de contratos 
Dietas: 
Cobradas en el Trimestre.. 
Casa de Salud.—Gastos: 
Venta de envases vac ío s . . . 
Donativos: 
E l que voluntariamente bi-
zo uu señor asociado 
Funciones: 
Sobrante do presupuestos 
etc J 
Cuenta de Cambios: 















7.9651 77 H8.713. 77 
I ; G H U S O S . 
Casa de Salud. Gastos: 
Pagado por sueldos, refac-
ciones, etc 
Casa de Salud. MobilidHO ¡I 
Knseres: 
Id. por compras 
O, de Sal ín/ . - Jü /larai iones 
Id. por este, concepto . . 
/'r¿Blam<> ¡itintegrabie: 
Devuelto por este eonccpld 
Sirr iones : 
Tacado por sueldos y gastos 
FnneioMs: 
Importe de presupuestos pa-
ra las mismas 
Gastos Generales: 
id. por este concepto 
('entro Mobiliario y Enseres: 
Compras pura el mismo 
(Uienla de ('¡imbíos: 
Cagado por el oro comprado. 
S U i M A N 1.1)8 J ' A G O S . . 
Existencia en Cajo: 
E n Teso-
reiia . . . $74,461.. 1,290.44 
E n el 13. 























Habana 31 de Marzo de 1892.—El Secrclario. ,1/ 
sorería: E l Tesorero, E . Romagosa.- Vto. lino.: 101 I 
N O T A . — E l cobro por cuotas ascendió á $ 5t*,í)S:t I t jü . 
88.718 
ariaMfi /V/HÍ(K/I/((. Conforme con los libros de 
residente, V, korri l la . 
CoiMiiria (le la Co i ip ía icl FeiTocanil de Sapa la GraiÉ. 
Siluíicióu <lc la Oónlpaftía el día ;tl <lc marzo (lo 18í)2. 
A C T I V O . 
E F E C T I V O . . . 
Cilanco Español de la Isla de Cuba. 
< Administración de la Kniprcsii 
{.Caja 
CAKTEKA Vales por cobrar.. 
CRÉDITOS . V A I U O S . 
Ramal de Sierra Morena Proyectado 
Idem de Cartagena, idem. i 
Ferrocarril entre Cienfucgss y Villaclara,_ cuotas de 
combinación ". 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, id. de id 
Otros créditos más 
PltOl'IEDADES. 
Construcción general dp línea 
Adquisición de material rodante •. . 
Construcción del tramo de la Eiicriic\jada á Camu 
juaní y Ramal del Calabazar 
Gastos y descuentos del Empróstito inglés 
Cuentas amortizables , 
Cuenta de materiales sobrantes 
f Gastos de Explotación.^—Dirección. 
GANANCIAS Y r É H D i i ) \ 8 < Idem de Explotación.—Administración 






























P A S I V O . 
CAPIT.nl> SOCIAL. 
í" Capital realizado 
< Idem invertible procedente de la Amortización del 
( Empréstito inglés 
Fondo do feserva. 
( Dividendos activos del n9¡l al 39 
O B L I G A C I O N E S X L v B'erro.carr'1 de Cárdenas y Júcaro, cuotas do combi-
VISTA 
O R O . 
Pesos. Cts 





Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda.. 
I Varias cuentas 
O B U G A C I O X K S A n.Azo. Bonos por pagar del Empréstito inglés '. 
f Productos por cobrar 
GANANCIAS Y P É K D I U A S < Productos sobrantes del año económico anterior. 
















Habana y mayo i de l^fó.-El COBt̂ CT, J?, 4, ¿ffl̂ tgf.—Y? W r - E ?rm]m\Q, Ir, Carvajal 
73¿ 
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MARTES 10 DE MAYO DE 1892. 
L a sesión del sábado. 
Como en otro lugar do este número publi-
camos un extenso relato de la sesión cele-
brada el sábado por la Junta Directiva del 
partido Unión Constitucional, poco es el es-
pacio que podemos dedicar boy á los co-
mentarios que la referida sesión nos inspira. 
Xos ocuparemos por tanto en. aquellos pun-
tos que consideramos más salientes, procu-
rando sintetizar todo lo posible nuestro 
pensamiento. 
"Nosotros entendemos y aún esperamos 
decíamos en nuestro editorial del domin-
go—<iue la Directiva del Partido' de Unión 
Constitucional, ratificando su acuerdo, co-
municado por el cable .4 los Senadores y Di 
putados de diebo partido residentes en Ma 
drid, relativo á que "no toleren que nues-
tros alcoholes paguen más impuestos que 
los fabricados en la Península," no vacilará 
en ap/obar la repetida Exposición, autori 
zando á su Presidente para que una su fir 
ma á las que suscriben el referido docu-
mento." 
Ahora bien; que entendimos y esperamos 
sin fundamento, pruébalo el acuerdo adop-
tado por la Junta Directiva, acuerdo que, 
como pueden ver nuestros lectores en otro 
lugar de este número, consiste en apoyar el 
fonclo de la exposición, pero no la forma, y 
en que el Presidente no una su firma á las 
que suscriben el referido documento. 
Las razones que motivaron este acuerdo, 
y que á nosotros se nos ocultaron, pueden 
resumirse en las siguientes frasea de los se-
ñoras Gruzmán y Galbis: 
Los intereses mantienen siempre un cri-
terio cerrado "y llegan en sns reclamaciones 
hasta el límite; ,los partidos, más flexibles, 
aunque on la' aspiración lleguen á ese lími-
te, no adoptan un criterio único y cerrado, 
porque necesitan contar, como factor indis-
pensable, con la realidad. En una palabra, 
concluyó el Sr. Santos Guzman, defenda-
mos esas conclusiones, como hasta aquí I H S 
hemos defendido, pero sin apartarnos de 
nuestros procedimientos y por medio' de la 
acción de los representantes de nuestro par-
tido en las Cortes. 
Si yo defiendo esas conclusiones, pro-
testo—dijo por su parte el Sr. Galbis—y el 
partido debe también protestar, con la ten-
dencia de oposición sistemática que en la 
Exposición so advierte, y más que en la Ex 
posición, en el telegrama que la precede, el 
cual se ha enviado sólo á Diputados y Sena-
dores adversarios del Gobierno. 
E l partido asimilista—añadió el mismo 
señor—al mismo tiempo que revele su pro 
pósito de apoyar las conclusiones, debe 
protestar contra la tendencia oposicionista 
que se nota en la Exposición, y de un modo 
más directo contra las gestiones, confiadas 
tan solo á adversarios del Gobierno-
Resulta, pues, que á juicio del Sr. Galbis, 
y basta cierto punto del Sr. Guznián, el do 
cumento • firmado por los presidentes de to 
das las corporaciones y por el del partido 
iiutonomista, tenía una tendencia de oposi-
ción sistemática que nosotros no repara 
mos. 
Recibimos con humildad la lección de 
hombres ¿tan expertos en achaques políti 
eos, á pesar de que aun no vemos en la ex-
posición referida la tendencia sistemática 
que han visto dichos señores. 
i . } 
E l Sr. Elices Montes dijo á su vez en la 
sesión del sábado, que el partido no podia 
suscribir la exposición, "porque si bien es 
taba firmada por los presidentes de Cor 
poraciones respetables, lo estaba también 
por el jefe de un partido político ilegal; y lo 
calificó así en razón á haberse retraído de 
los comicios y rechazado la representación 
pflrln.mpnfcHna.» _ . . _' - , 
Puede haber én esto algún error de los 
encargados de tomar nota dé la sesión y por 
eso nos abstenemos de comentarlo. 
8alud pública. 
Tan pronto como fueron atendidas por 
nuestro Ayuntamiento las recomendaciones 
de la prensa acetea de la recogida de las 
basuras y dol barrido do las calles, se ba no-
tado que han disminuido las fiebres tifoi-
deas en la Habana, según informes que hoT 
mos recibido de personas competentes. 
Con satisfacción apuntamos este resxüta-
do,y por eso esperamos y con nosotros lo es-
peran todos los habitantes de este término 
municipal, que nuestro Ayuntamiento pro-
siga sin descanso dedicando especialisima 
atención al ramo de la higiene, que es á 
nuestro juicio el más importante de cuan-
tos tiene á su cargo. 
Partido de Unión Constitucional. 
J I N T A D I R E C T I V A . 
A la sesión celebrada el sábado último, y 
que como las anteriores fué presidida por el 
Sr. Marqués de Apezteguía, asistieron los 
vocales ^señores Galbis, Marqués de Pinar 
del Rio,'Santos Grtumán, Castañeda, Gol-
mayo, Pérez do Acevedo, Tellería, Vega. 
Martínez Pinillos. Conde de Macurijes, Ma-
zorra. Rodríguez (D. Anselmo), Castro y 
Alio, Romero Rubio, Ordóñez, Elices Mon-
tes, Diaz Alvarez, Cuanda, Gutiérrez, Al-
varez (D. Manuel) y Tila Vendrell. 
E l primer asunto sometido á la delibera-
ción de la Junta fue la Exposición que ara-
ban de dirigir á las Cortes las Corporaciones' 
y los fabricantes de alcoholes, y que publi-
camos en nuestro número último. O V 
E l Sr. Presidente manifestó quo le fué re-
mitida la Exposición acompañada de una 
carta del Sr. Pérez de la Riva, en la que le 
pedía que apoyara aquella y la recomenda-
ra á los Senadores y Diputados del partido. 
Añadió que no hace mucho tiempo le habla-
ron algunos fabricantes de alcohol solici-
tando el concurso del partido de Unión 
Constitucional para una acción común en 
pro de aquella industria, á lo que él les ha-
bíu contestado que eée concurso lo presta-
ría el Partido; poro como éste en su carác-
ter de organismo político tiene medios do 
acción propios, las gestiones que hiciera en 
favor de las justas reclamaciones de loá fa-
bricantes de alcohol, había de realizarlas 
valiéndose de esos medios de acción, de ésos 
procedimientos suyos; es decir, no por me-
dio de Exposiciones á las Cortes, sino de re-
comendaciones á los Senadores y Diputados 
del Partido; pues los organismos políticos 
que tienen representación parlamentaria, 
no es natural que'se dirían á las Cámaras 
con Exposiciones. No obstante eso,—les 
dijo—si las conclusiones de la Exposición 
que ustedes hagan están conformes con las 
opiniones do la Directiva, espero que esta 
las apoye. 
Leyó después el documento y le pareció 
bien en su sentido general asi como en sus 
conclusiones: así lo manifestó á los que se lo 
llevaron, si bien les dijo que no se compro-
metía á firmarlo sin previo acuerdo de la 
Directiva. 
Concluyó el Sr. Marqués de Apezteguía 
haciendo constar que si bien conocía la 
Exposición antes de ser publicada, no 
conoció hasta que lo vió en un periódico, el 
telegrama que la precede. 
Dijo entonces el Sr. Santos Guzinán, que 
prescindiendo de algunas exageraciones de 
forma, de la petición del desestanco que no 
es práctica—y si lo es la libre venta, como lo 
reconocen los mismos firmantes,—de la fra-
se "para evitar pretericiones ó sacrificios 
inconvenientes," que se halla en la 2:í con-
clusión, y que es injusta, como lo demuestra 
elocuentemente el convenio de reciprocidad 
comercial con los Estados-Unidos: pi 
Sendo de esos detalles, la Exposición, y, s4«* 
rae todo, las conclusk^es, están de confo^; 
kadad con el progtaiña del Partido; tanto, 
| | p al leer los párraffí de aquel documeu|¿ 
orne se refieren á lasjsdaciones mercantiléaf 
jptre Cuba y la Península ha creído recoijt; 
^ár frases de idéntico sentido, y hasta muy!. 
parecidas en la f̂orma^ pronunciadas por é l 
en el Congreso de los Diputados en 1880. 
v-!Las conclusiones con que termina la Ex-
posición, añadió el orador, han sido defen-
aldas hace mucho tiempo, y lo son hoy, ppr 
& Partido: nada, pues, puede decirse con-
nfa ellas. Queda la cuestión de forma, es de-
oir, los medios que el Partido debe emplearr 
f&ra defender esas Conclusiones, y respecto 
á^ese particular le satisface y aplaude el cri-
íierio sustentado por la Presidencia. 
•. ;lLos intereses mantienen siempre un ori-
ígrio cerraao y llegan en sus reclaraaeMines 
mista el límite: los partidos, más flexible^:' 
iannque en la aspiración lleguen á ese lími-
ié, no adoptan un criterio único y cei-rado, 
porque necesitan contar, como factor indiar 
^usable, con la realidad. En una palabr^J 
concluyó el Sr.̂  Santos Guzmán, defenda-
mos ésas conclusiones, como hasta aquí las 
hemos defendido, pero sin apartarnos de 
nuestros procedimientos y por medio dé la 
acción de los representantes de nuestro par-
tido en las Cortes. 
Hizo observar el Sr. Castañeda que la fra-
se de las conclusiones que consideró injusta 
el Sr. Santos Guzmán, se refiere á que en 
los tratados de comercio que hasta ahora ha 
celebrado España con otras naciones, no fué 
nunca incluida la isla de Cuba. Reconoce 
que dichas conclusiones no discrepan de los 
acuerdos adoptados por la Directiva en lo 
que se refiere á los impuestos interiores que 
se fijan para los alcoholes y azúcares anti-
llanos, y recuerda para probarlo la frase 
del Sr. Santos Guzmán de "no consentir" 
que esos impuestos fuerau mayores para las 
producciones cubanas que para las penin-
sulares. : 
Se mostró también conforme el Sr. Galbis 
con las conclusiones de la Exposición, las 
cuales él ha defendido, dice, en el Congreso, 
y crée que el Partido debe apoyarlas perdo-
nando las exageraciones que en el documen-
to de que se trata se leen, pues hay que te-
ner en cuenta que son los intereses quienes 
hablan, y los intereses son siempre egoístas. 
Pero si yo defiendo esas conclusiones, pro-
testo—añadió—y el Partido debe también 
protestar, contra la tendencia de oposición 
sistemática que en la Exposición se advier-
te, y más quo en la Exposición, en el tele-
grama quo la precede, el cual se ha enviado 
sólo á Diputados y Senadores adversarios 
del Gobierno. Tal vez se crea—prosiguió el 
Sr. Galbis—que en este momento realizo 
un acto de mínistérialismo, lo cual está muy 
distante!de mí ánimo, pues si ciertas consi-
deraciones no me obligaran al silencio, ha-
bría de decir cual es mi opinión acerca del 
proyecto de Presupuestos. 
Prosigue maniféstando que él está en par 
ticular dírectameqte interesado en el asunto 
de los alcoholes, y lamenta que á estos no 
se les abran de par en par las puertas del 
mercado^ peninsular. Es partidario de la 
igualdad en las cargas y en los beneficios 
para todos los intereses nacionales, pero sin 
llamar á ninguno^ de ellos "explotadores", 
como los llama la Exposición. Francia tiene 
desde hace muchísimos años colonias que 
producen azúcar de caña y que, por consi-
guiente,! produce» tumbién alcohol; pues 
bien, hasta hace muy poco tiempo no se re-í 
solvió.do un modo satisfactorio para las co-
lonias francesas Id entrada de sus aguardien-
tes en lapletrópoli. 
No se pebe ceripr la puerta á la esperan-
za de llegar á solpcíones armónicas, adop-
tando uq criterio jde cerrada y sistemática 
oposicióá y por esp creo—dijo para concluir; 
el señor palbis—que el partido asimilista al 
mismo tiempo que' revele su propósito de a-
poyar las conclusiones, debe protestar con-
tra la tendencia oposicionista que se, nota 
en la Exposición, y de un modo más directo 
contra las gestiones, confiadas tan solo á ad-
versarios'dél Gobierno, 'iü 
Manifiesta ol señor Elicey Montes que 
mucho antes de-que las Corporaciones pen-
ganul en las dificultades que se habrían de 
originar para la producción do Cuba, de a-
probarse, como se aprobó, el bilí Me. Kinley, 
la Directiva del partido de Unión Constitu-
cional estaba gestionando la celebración de 
un tratado de comercio con los Estados U-
nidos; y que antes también de que las Cor-
iporaciones so pusiesen de acuerdo para la 
campaña que después iniciaron, la misma 
F O L L E T I N . 
¡ A B A L D O N A D A ! 
N O V E L A O R I G I N A L 
D E 
C H A R L E S MEROITVEL. 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Etlitorial". 
se halla de venta cu la Galería Literaria, de la seüora 
Viuda de Pozo 6 hijos, Obispo, 55.) 
(COSTIHÚA.) 
Mucho tiempo después del golpe quo la 
había herido, de la conmoción sufrida en a-
quclla catástrofe, que no había podido pro-
veer y que á cada instante la hacia pregun-
tarse, si había sido juguete de una posadi-
11a. ora presa dé"'Convulsiones al recorda?''^ 
quel atentado, á la idea do aquel crimen en-
cubierto con el velo, ó mejor dicho, con la 
máscara del amor. 
Sin embargo, ella, cuyo cartícter consistía 
en el fondo en una indomable altivez, si no 
escusaba esta venganza, comprendía aque-
llas represalias, viendo en suxecueudo.la 
dulce figura del niño vestido de negro que 
la mañana misma de aquella violación ha-
bía ido á arrojarse en sus brazos en ía esca-
lera de la casa de Brandes. 
Pero pronto la cólera rechazaba aquellos 
sentimientos de indulgencia. 
No era con amenazas ó con violencias co-
mo se la podía doblegar. 
¡Ah! el señor de Brandes se vanagloriaba 
de tenerla á merced suya, y no contento con 
haberla herido, deshonrado, se atrevía á de-
safiarla en presencia ide su tutor y de su 
prometido, hasta en su propia casa! 
Verdad es que Santiago sabía que nada 
tonía que temer de ella. Sabía que guarda-
ría su secreto aún á costa de la vida, porque 
no se atrevería á revelárselo á nadie. Su 
pudor violentado, le impedía hacerlo. Se 
esforzaba por demostrar tranquilidad y era 
presa de la más sombría desesperación. 
Después de algunos días de febril agita-
ción y de pretendidas distracciones para di-
simular angustias que á nadie confiaba, ca-
yó en una especie de postración, en una ne-
gra melancolía, de la cual participaba todo 
ío que la rodeaba. 
En aquella grande y magestuosa estancia, 
que ella llenaba en otro tiempo con su ale-
gría, sus risas y sus canciones, todo era 
tristeza: se hubiera.creído al entrar en ella 
que estaban bajo la impresión de reciente 
.duelo. ' 
E l hotel de Roye ocupa inmenso espacio, 
álfi&fi las calles de Grenelle y Bourgonne, 
cerca de la esplanada de los Inválidos. Fué 
construido en una escala monumental, ó 
más bien reconstruido, al principio del rei-
nado de Luis X Y I , y conserva en su origi-
nal pureza los caractéres de aquella gracio-
sa época. 
Nada tan triste como estas grande mora-
das, con magníficos jardines de árboles se-
culares, cuando las fálta el movimiento y el 
ruido, que son su vida. 
A los dos meses de su regreso,. Germana 
estaba agobiada bajo el peso de una melan-
colía que no tenia fuerza para desechar. 
Casi siempre permanecía encerrada en su 
habitación y tenía prohibida la entrada en 
olla. 
Antes de su viaje á los Essarts, Germana 
mostraba vivos deseos de asistir á las fies-
tas de la sociedad, á las soirées, al paseo y 
al teatro. . Pero ctiando regresaron, se ne 
gb i reiteradas instancias que su tío le ha-
cía para que continuara asistiendo á ellos. 
Directiva y la prensa del partido defendían 
soluciones más acomodadas á la defensa de 
los intereses económicos. 
L a Exposición en que se está ocupando la 
Jimta consigna peticiones conformes con o-
traa hechas ya por el Partido y por eso co-
rresponde apoyarlas; pero este apoyo debe 
prestarlo el Partido por medio de sus Scna-
áores y Diputados oxcluxiVamente, pues el 
documento en cuestión, si bien est4 firmado., 
por los presidentes de Corporaciones respe-
tables, lo está también por el Jefe do un par-
tido político ilegal; y lo califica así, en ra-
!zón á haberse retraído de los comicios y re-
chazado la representación parlamentaria. 
E l señor Marqués de Apezteguía propuso 
que se dirigiese un telegrama á los repre-
sentantes en Córtes residentes en Madrid, 
recomendándoles la defensa de las conclu-
siones de la Exposición sin hacerse solida-
rios de la forma de ésta, ratificando asi 
anteriores recomendaciones. Asi se acordó. 
Terminado este largo incidente y entran-
do ya en la orden del día, os decir, on el 
examen de los Presupuestos, so mostró ad-
versario el Sr. Castañeda de la supresión 
del Doctorado en nuestra Universidad, y 
abogó porque se mantuviese como antes 
existía, y en caso de que el Ministro no qui-
siera de ningún modo prescindir de esa eco-
nomía, proponerle la implantacióu del pro-
cedimiento que—según manifestó—se va á 
adoptar ahora en algunas Universidades 
peninsulares, cual es la supresión en cada 
facultad de algunas asignaturas no esencia-
les para las respectivas carreras. 
Terminó la discusión de este asunto, que 
guarda correspondencia con el artículo 17 
del proyecto do Presupuestos, después do 
haber ratificado el Sr. Vila y Vendrell las 
opiniones que había sustentado en la sesión 
anterior. 
Leídos los artículos 18 al 22, que so refie-
ren á las cargas que tendrán desde ol día 1° 
de julio próximo las Diputaciones provin-
ciales, así como á los impuestos quo se les 
autoriza á cobrar para atender á aquellas, 
el Srl Castro y Alio hizo constar que osos 
artículos no debían realmente figurar en un 
proyecto de Presupuestos generales toda 
vez que tratan de obligaciones que se segre-
gan de ellos. 
Figuran hoy servicios en dichos artículos 
que son realmente provinciales y que deben 
correr á cargo de las Diputaciones; poro 
otros son de la incumbencia del Estado por 
evestir carácter general. Bien está que so 
extienda la esfera de acción de las Diputa-
ciones, pero de esto á obligarlas á que se in-
miscuyan en funciones que no les correspon-
den hay,mucha diferencia. 
El pago del personal y material de presi-
dios, es obligación de carácter general. 
Los gastos que hasta aquí satisfacía el Es-
tado á los establecimientos de Beneficencia, 
tienen unos carácter provincial, y está bien 
que pasen á las Diputacioues provinciales, 
y otros, como el relativo á la casa de demen-
tes, por ejemplo, carácter general. 
Los institutos de 2'1 enseñanza son orga-
nismos provinciales, á juicio del orador; y á 
la Administración provincial corresponden 
también las obligaciones que el servicio de 
Montes producen. 
L a Escuelas profesionales para Agrimenso-
res, Profesores Mercantiles, Náutica, Maes-
tros de obras y aparejadores; do Dibujo, Es-
cultura y Pintura y las Normales de Maes-
tros y Maestras, todas establecidas en la 
Habana, son do carácter general. Si en ca-
da capital de provincia hubiera una Escue-
la de las especificadas, sería ese un servicio 
de carácter provincial. 
E l personal y material de obras públicas 
y los gastos para estudios, nuevas construc-
ciones, reparación y conservación de carre-
teras, se refieren á servicios del Estado y á 
carreteras del Estado; por consiguiente á 
este coi-responde esa atención. 
En lo que se refiere á la Guardia Civil, 
puede sostenerse que es una obligación de 
carácter provincial si se allende á que el 
contingente de cada provincia está bajo las 
inmediatas órdenes de los respectivos Go-
bernadores Civiles; pero si so tiene en cuen-
ta que el Cuerpo tiene su dirección inde-
pendiente de la acción de los Gobernadores 
Civiles, y que radica en el Gobierno Gene-
ral, habrá que convenir que su sostenimien-
to corresponde al Estado. 
Dejando á un lado el carácter que cada 
una de esas obligaciones reviste, es lo cier-
to que á las Diputaciones provinciales se 
encarga de ellas, y que para atender á los 
nuevos servicios que se les confían, se las 
faculta para imponer un arbitrio que no 
exceda de un .'5 por 100 sobre el valor, al ta-
baco, y otro cuyo tipo mínimo de exacción 
será ol de $ O'IO por cada 100 kilos do azú 
car blanca ó ceutrífnga y 0'05 por cada ICO 
de mascabado. 
E l Sr. Castro y Alio dejó á un lado, para 
tratarlo en otro momento, la cuestión rela-
tiva á si eran justos ó injustos, excesivos ó 
módicos, esos arbitrios, para fijarse solo en 
sí bastarían á cubrir los gastos que con arre 
glo al proyecto tendrán quo pagar las Dipu-
taciones provinciales. 
Tomando las cifras del Presupuesto vi-
gente se ve quo los gastos que esas obliga-




Institutos do Segunda enseñanza. 82.350 
Escuela profesional para agrimen-
. sores, profesores mercantiles, 
náutica etic. etc 4p.746 
Atontes 1. . i . . . . . . . . 21.!) 10 
Obras públicas 60.000 
Material de carreteras, estudios, 
nuevas construcciones, etc. etc. 190.000 
Cuarta parte de la Guardia Civil. 517.313 
Total 1.103.319 
(Debomos-advortir á los lectores del DIA-
R I O que el oonjunto de esas obligaciones lo 
fija el Sr. Ministro de Ultramar en $ 1 mi-
llón 107.182'9S.) 
E l Sr. Ministro de Ultramar calcula toa 
ingresos por los dos impuestos, al azúcar el 
uno y al tabaco el otro, en dos millones dos-
cientos mil pesos; pero esa cifra lo parece 
exagei'ada ai Sr. Castro y Alio. E l arbitrio 
sobre el azúéar suponiendo la zafra eii 800 
mil tonoladjas, cifra exagerada como* tipo 
ordinario, sijso tiene en cuenta que nojílogá 
E l genera^ atribuía este cambio á st̂  pro-
yecto de matrimonio y á las esperadas visi-
tas del conde de Beaulieu, que iba con fre-
cuencia al hotel, y á quien su prometida a-
cogía con gran afabilidad, poro también con 
creciente tristeza. 
E l general, que no ora muy perspizaz, 
creía, á lo mijis, que su sobrina, por la cual 
sentía una admiración sin límites, atravesa-
ba, trabajosfniente, un periodo do transi-
cSón. Así es que cuando Roberto de Beau-
lieu su prometido, muy inquieto por lii sú-
bita palidez y por la metamórfosis de Ger-
mana, le participaba sus ansiedades, res-
pondía retorciéndose ol bigote: 
•—¡Un moihento quo pasará! ¡Un eclipse, 
a/migo mío, uü simple eclipse! ¡El sol vblvo-
verá á lucir! 
E l sol no volvía á lucir. L a infamia con 
que había sidô  manchada, la horribl^ in-
juria que se veía obligada á dovorar on si-
lencio, eran en ella como un gusano roedor 
que todo lo desvasta. 
iSu frente ; se cubría por una. impercop-! 
tibie red de arrugas; sus ojos, antes brillan-
tes, estaban ahora empañados y vidriosos, 
su tez perdía sú frescura y bien pronto notó 
ciertos desarreglos quo no se atrevía á con-
fiar á nadie y huía hasta de la presencia de 
los criados. 
A veces recibía cartas de provincias y en-
tonces su melancolía aumentaba. 
Un día, después de haberle entregado una 
carta cuya letra desconocía, Ursula, su don-
cella de confianza, tuvo la curiosidad de mi-
rar por la entreabierta puerta ocultándose 
tras de una colgadura y he aquí lo que pu-
do observar. 
Germana leyó aquella carta con traspor-
tes de cólera. 
Enjugó varias veces sus ojos, de los cuáles 
todos los años á ese número, y además que 
ha de haber ocultaciones; el arbitrio sobre 
el azúcar lo calcula, repetimos, el Sr. Cas-
tro y Alio en $703,000,. 
E l que so impono al tabaco, suponiendo 
púa producción de 450j000 tercios, á .$30 
tercio, en $405,000. Deducido el 50 por 
ciento que hay que devolver al Estado, que-
dan por ambos conceptos $584,006. 
^ -Teniendo en cuenta para apreciar el 50 
por ciento do recargo sobre las cédulas per-
sonales, el producto de esa renta en otros 
ejercicios, puedo estimarse como recurso 
aproximado por eso concepto la cifra de 
!$125,00ftngrímnAn 0^5 
Las matrículas y grados en los Institutos 
do Segunda Enseñanza, y los productos fio-
restales, nunca han de producir más de cin-
cuenta mil pesos, ni acaso llegará á esa su-
ma el producto. 
Tenemos pues, 
P E S O S . 
50 p § do los impuestos alazúcar y 
al tabaco ' 584.000 
50 pg recargo sobro cédulas perso-
nales 125.000 
Derechos de matrículas y produc-
tos florestales 50.000 
Total 759.000 
Es decir que existirá una diferencia con-
siderable entre los ingresos y los gastos con 
daño de los servicios. 
Hay que tener en cuenta, además, dijo el 
Sr. Castro y Alio, que los servicios estarán á 
cargo de las Diputaciones desdo el pri-
mero de julio próximo; que la cobranza do 
los impuestas ha de efectuarse vencido el 
primer trimestre; que están vendidas ya las 
cosechas del tabaco y del azúcar, y que en 
semejantes condiciones será materialmente 
imposible que aquellos organismos puedan 
cumplir las obligaciones que les impone el 
proyecto de Presupuestos. 
FA Sr. Romero Rubio crée que sin previa 
preparación no prosperará el sistema que 
trata de implantar on esta Isla el Sr. Ro-
mero Robledo. 
Con el sistema de tres Cajas, una muni-
cipal, provincial la otra y del Estado la ter-
cera, con'sus impuestos, sus cobradores, sus 
recargos y su procedimiento de apremio ca-
da una, se dañarán los intereses del contri-
buyente. 
Las Diputaciones provinciales han de ser 
Corporaciones muy impopulares si se las 
obliga al cobro de los impuestos sobre el a-
zúcar y ol tabaco y al recargo sobre las cé 
dulas; impopularidad á la postre improduc-
tiva, pues tendrán que entregar á la Ha-
cienda el 50 por 100 de lo que recauden, y el 
otro 50 por 100 emplearlo en gran parte en 
atenciones quo son privativas del Estado. 
E l recargo sobre las cédulas no ha de pro-
ducirlo que sé supone, pues en este país casi 
nadio saca cédula do la clase quo le corres-
ponde, quien la saca. Consigua el dato de 
que sólo se han expedido durante un año— 
creemos que ol Sr. Romero Rubio se refirió 
al año último—diez y ocho cédulas de pri-
mera clase en la Habana. 
No contó el Sr. Castro y Alio—añadió el 
Sr. Romero Rubio—con otro gasto Consi-
derable, que tendrán las DiputacionJ^n lo 
sucesivo, y es el que ha do ocasionar la co-
branza de los impuestos; cobranza q ú ^ se-
rá en gran parte ineficaz, porque si elTÉsta-
do tiene créditos contra los contribuyentes, 
por atrasos, de treinta millones de pffsos, 
las Diputaciones provinciales sin poseer los 
medios de acción dol Estado ¿cuántos reci-
bos vencidos no tendrán pendientes do co-
bro dentro de muy poco tiempo? ' 
50 felicitó el Sr. Castañeda de que fueran 
Diputados provinciales quienes con tanto 
calor atacaran la reforma proyectada por 
el Sr. Romero Robledo, contra la cual tiene 
el partido Constitucional un poderoso argu-
mento: el de que está inspirada en el prin-
cipio de la especialidad y no en el de la asi-
milación, y en que siendo el dogma funda-, 
mental de la agrupación política la asimi-
lación, todo cuanto en vez de tender á asi-
milar tienda á establecer nuevas diferencias 
entre el régimen provincial y municipal de 
las provincias peninsulares y el do las ul-
tramarinas, debe ser combatido por el par-
tido Constitucional, 
51 la Isla estuviera en estado próspero, 
podría noserpelígroso—aunque conveniente 
no lo seria en ningún caso—el ensayo; pero 
en la situación actual, viene á aumentar las 
dificultades, que ya no son pocas, echando á 
la hoguera en vez de agua, leña. 
Después de extensas rectificaciones de los 
Sres. Castro y Alio, Romero Rubio, y Cas-
tañeda, so suspendió la discusión do este 
asunto, levantándose la sesión á las once y 
media de la noche. 
Cámara de Comercio. 
A las ocho de la noche del sábado, so reu-
nió en sesión extraordinaria la Junta Di-
rectiva de esta Corporación, bajo la presi-
dencia del Sr. D. Ramón de Herrera, con 
objeto de tratar acerca de la actitud quo 
la Cámara debía asumir, en el asunto de los 
alcoholes. Asilo hizo constar el presidente 
antes de empezar la sesión. 
Una vez abierta ésta, so dió lectura de 
un oficio del Sr. D. Demetrio Pérez de la 
Riva al que se unía copia de la exposición 
que autorizada por la mayoría de las corpo-
raciones económicas y partidos políticos, se 
dirige por el cable á las Cortes, y que ya 
conocen nuestros lectores. 
En dicho oficio el Sr. Pérez de la Riva, 
impetraba el apoyo de la Cámara do Co-
mercio. 
Puesto á discusión tan importante asun-
to, y después de un largo debate, acordó la 
junta apoyar la referida exposición cursán-
dola por el conducto reglamentario. Auto-
rizóse asimismo al Sr. Pérez de la Riva pa-
ra quo telegrafiase á la Comisión de Diputa-
dos en Madrid, lo resuelto por la Corpora-
ción, lo que verificó en los términos siguien-
tes: 
'Tortuondo, Calvetón, Villanueva, Tu-
ñón y Enrique Crespo.—Congreso.—Madrid. 
Cámara Comercio Habana, en sesión ce-
lebrada día 7, acordó por unanimidad, ha-
cer suya exposición, remitiéndola 'por con-
ducto Gobernador General. 
Demetrio Pires de la Riva." 
E l Sr; Presidente habló después do lo con-
veniente que sería que la Cámara tratase 
brotaban abundantes lágrimas? estrujó el 
papel entre sus crispados dedos y lo arrojó 
al fuego. 
I rsulanoera tan curiosa de ordinario, 
pero su cariño hacia su ama. á la cual que-
ría entrañablemente, hacía que la alarmara 
su incsplicablo estado. 
Ursula tonía treinta y cuatro años. Era 
alta, tenía muy buen color y había nacido 
en Bourgogne, el país de los vinos genero-
sos, que parecían haberla trasmitido parte 
de sávia. 
Al servicio do la madre do Germana, an-
tes de estar al de la joven, no había aban-
donado el hotel de Royo desde la edad do 
dieciséis años. 
No estaba casada; pero, buena moza y do 
una frescura excepcional, no careeía de pre-
tendienLes. El más formal do estos, desem-
peñaba en la cásalas útiles funciones de co-
cinero. Era ol jefe y tenía á B U S órdenes una 
escuadra do pinches, marmitones y demás 
gente menuda. 
" Na bs.de despreciar un cargo de este gé-
nero: sus provechos son buenos y su honor 
apreciable. 
E l gastronómico ingenio, inventor do la 
salsa blanca, ha. hecho más en obsequio de 
la humanidad que elj do los cañones Krupp. 
Un buen cocinero vale tanto como medía 
docena de djpiomáticos. 
Elj, cocinero del hotel de Roye era im 
normando do las inmediaciones do Cher-
bourg. 
Ursula hacía bien en preferirle. Eran tal 
para cual; habían nacido el uno para el otro, 
como suele decirse. 
Alto, rubicundo, ancho de espaldas, es-
taba formado más bien para llevar una co-
raza que para manejar cacerolas. 
Era jovial, y con su blanco gorro y su buen 
por sí, con el interés quo ol caso requería, 
el asunto do la recogida do los billetes. Se 
acordó por unanimidad celebrar sesión el 
martes próximo para acordar lo que la Cor-
poración estimo más acertado on esto par-
ticular; y terminó la sesión. 
Liga de Comerciantes Importadores. 
L a reunión do la Junta General do esta 
Corporación, quo estaba anunciada para 
ol domingo, y quo había sido solicitada 
por varias casas importadoras para resolver 
lo más conducente on vista de la vaguedad 
é indeterminación que se observa en los 
nuevos Aranceles para esta Isla, ha sido 
aplazada hasta dentro de ocho ó dioz días, 
plazo en que se espera que llegue su texto 
íntegro. 
L a impresión unánimo do los comercian-
tes quo so reunieron ayer on las oficinas de 
la Liga do Importadores, era quo los nue-
vos Aranceles, lo mismo so prestaban al 
fraude, por medio do una interpretación ex-
pansiva, que á dañar al comercio con mía 
interpretación restringida. 
Lo numeroso de las elasifleaciones, son 
causa—decían esos comerciantes—de esa in-
determinación, que, según el criterio ex-
pansivo unas veces, restringido otras do los 
funcionarios do Aduanas, dará lugar á la 
facilidad para la importación en unos casos, 
y á las dificultades on otros. 
En ópocas en que la facilidad de importa-
ción se restrinja, agregaban, los dobles de-
rechos y las multas estarán á i a orden del día. 
pues nada más fácil que encontrar diferen-
cias entro la declaración y las mercancías 
importadas, con Aranceles que tienen para 
cada artículo multitud de agrupaciones. 
Bienvenida. 
Nuestro querido colega L n Alborada do 
Pinar del Rio da la más cordial bienvonida 
el rico fabricante de tabacos, Excmo. señor 
D. Manuel Valle, que en compañía do su 
bella y distinguida esposa, se encontraba 
hacía días en aquella ciudad. E l viaje del 
Sr. Valle se ha extendido á San Juan y 
Martínez y otros pueblos de aquella región, 
y tuvo por objeto visitar las escogidas del 
tabaco adquirida para su real fábrica. La 
Flor de Cuba. 
Los distinguidos viajeros regresaron á es-
ta capital on la mañana de ayer, lunes. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo do Hacen-
dados so nos comunica el siguiente telegra-
ma dol servicio particular del mismo: 
Nueva York, 9 de mayo. 
Morcado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 90, á 3 1̂ 10 cts. 
costo y floto. 
Mercado Londres, abatido. 
Azúcar remolacha, 88 anáfisis, á 12[10 .̂ 
E l capitán Jauregnizar. 
Leemos en i£¿ Eco Mo-ntancs del pasado 
domingo: _ • r ; j r - - v A 
"Si la Montana ha tenido los primeros 
marinos del mundo, que con Cristóbal Co-
lón surcaron las ondas do los mares de At-
lante sentando el pabellón católico en' esta 
Isla, la Montaña también, y sin que nos re-
montemos al siglo XV, cuenta en el presen-
te entre sus hijos á marinos como el bravo 
capitán Jaureguizar, célebre ya en la histo-
ria marítima de nuestra querida tierruca. 
Uno de los viajes más rápidos que se han 
efectuado desde España á Cuba, y que ha 
merecido el aplauso do la prensa toda ha 
sido el dado por el vapor correo Alfonso 
X I I I . 
Los pasajeros de dicho vapor, regalaron 
al Sr. Jaureguizar un hermoso gallo con una 
cinta y en cuyo fondo con letras doradas se 
leía lo siguiente: 
"Al gallo do la Trasatlántica, los pasaje-
ros del vapor Alfonso X I I I . 
Justa y original recompensa al mérito del 
bravo marino." 
Reciba una vez más la felicitación de la 
colonia montañesa de Cuba." 
Ferrocarril del Oeste. 
Sabe nuestro aprcciablo colega Z« Albo-
rada de Pinar del Rio, quo una poderosa 
empresa que acaba de constituirse en ol ex-
tranjero pretendo adquirir el ferrocarril del 
Oeste; en cuyo caso, daría grande impulso 
á la terminación de la lüiea. 
España en América. 
Con verdadero placer hemos leído en E l 
Imparcial la reseña de una conversación 
entre uno de los redactores del colega y el 
agregado naval á la Legación de los Estados 
Unidos en Madrid, Mr. Mackarty Littlo, 
acerca de la construcción en arsenal español 
y destino de las carabelas Santa María, 
Pinta y Niña, quo recuerden las quo llevó 
Cristóbal Colón en su viaje de descubrimien-
to do un Nuevo Mundo. 
"España—dijo Mr. Mackarty—ti en o quo 
ocupar el primer puesto en cuanto se refiera 
á las celebraciones para conmemorar el des-
cubrimiento do América. Nosotros, lejos de 
disputárselo, tenemos pensada para inaugu-
rar la Exposición de Chigago una fiesta tan 
solemne y tan grandiosa que dejará memor 
ria eterna en el mundo, y do esta fiesta es 
nuestro empeño que soan España, su tande-
ra y sus representantes la figura central que 
reciba los homenajes do todos. 
— -̂Pero las carabelas que construyen us-
tedes?—dijimos. 
—Son para dárselas á España, y forman 
el principal accesorio de la solemnidad pro-
yectada. Una vez concluidas) las entregare-
mos al Gobierno español. Si éste no hubiese 
construido la Santa María, la hubiéramos 
mandado hacer; tan decidada es nuestra 
resolución en este punto. Más le diré á us-
ted: yo vine á España sin otro objeto que 
construir la Santa María por cuenta do mi 
Gobierno, ignorando por completo que aquí 
se hubiera pensado lo mismo. 
—¿Y una vez las embarcaciones on poder 
dol Gobierno español? 
—Rogamos á éste que las tripule con ma-
rinos españoles, que ize en ellas el pabellón 
de Castilla y que, acompañadas de la Santa 
María y escoltadas póf una escuadra espa-
ñola, las mande á Nueva York en la época 
que convengamos. 
Después las carabelas y su escolta iráii á 
Chicago, Biguiondo el camino do la costa y 
de Ipsjgrandeá lagos, deteniéndose en las 
ciudades que guste el Gobierno español, y 
entro las cuales hay algunas de las más im-
portantes de los Estados Unidos. En todas 
ellas el recibimionto será tan entusiasta co-
mo en Nueva York. 
En Chicago las carabelas quedarán an-
cladas junto á la reproducción del convento 
de la Rábida, y formarán uno de los princi-
pales atractivos de la Feria del mundo, á 
pesar de que los hay muy líi andos. tategej 
cuando termino la Exposición, rogaremos á 
¡Éspaña que nos deje á la Blanca y la Niña, 
como recuerdo álas gratas solemnidades en 
que habrán ropresoutado tan gran papel, y 
que contribuirán no poco á hacer de España 
y de los Estados Unidos dos pueblos ínti-
mamente uniiios por la simpatía. 
Los barcos -terminó el agregado para e\-
plícárpor qué las reproducciones de la l ' i»-
tíi v la Niña se construirán en España — 
tienen su fisonomía, como las personas, y un 
intílés no podrá hacer nunca mas que la ca-
ricatura do tina embarcación española. Por 
humor,'se ocupaba do los asuntos do sus 
¡linos, no désenidaba sus intereses y estaba 
muy bien considerado por ol general y su 
sobrina. 
Miguel Joaunin touia dos hermanos. E l 
uno era guarda y administrador do las tie-
rras do Roville. "pertenecientes á Germana; 
el otro habla elegido un oficio extraño: era 
el vigía del faro de Koville, y dominaba des-
su torre de uranito las parajes de aquel pe-
ligrosos oabo, célebre por los naufragios 
que On el ocurren. 
El guarda, y administrador tenia treinta 
y cuatro años en ISG-l y se llamaba Clau-
dio.. E l vi^ía que era el mayor de la i'ami-
lia, tenia treinta y sois y so llamaba •Sienlás. 
Este so había t asado c o n una aldeana de 
Quettchon, cerca do Saiut-VTaart, y vivía 
con ella en su colosal bloque de granito, co-
mo un buho en el tronco de una gigantesca 
encina. 
E l enamorado.de Ursula ora ol más joven 
do los tres. Los tres pertenecían á osa vieja 
y sólida razanormanda que so distingue en-
tre todas las do Francia por su estatura y 
robustez. 
Miguel Jo.aunin, ol cocinero era quien ha-
bía dicho á Ursula: 
—Yo no sé qué la pasaá la señorifa. Es 
preciso enterarse y cuidar do su salud. 
L a salud do la señorita de Royo era pre-
ciosa para los Jeaunin. 
E l general de Trevillo y su sobrina oran 
además de buenos amos, generosos, y ade-
más no bajaban la mano ni se enteraban de 
lo que hacían los criados. ¡Todos ellos lo sa-
bían muy bien! 
Jeaunin, además de la inclinación que sen-
tía por su joven ama, poseía una buena dó-
sis de prudencia. He aquí por qué Ursula, 
eso he querido quo fuesen españoles, y, si 
posible, andaluces los que construyan nues-
tras carabelas. T I " 
Siempre los norte-americanos se mostra-
ron dispuestos á reconocer la deuda de gra-
titud del Nuevo Mundo para con España. A 
esa nacionalidad pertenecieron Prescott, 
historiador ilnfetre do los Reyes Católicos, á 
quien se debe el haber puesto á buena luz 
la parte que la fe religiosa tuvo en el descu-
brimiento, y Washington Irwlng, el mejor 
de los biógrafos de Colón, que aprovechó 
con acierto y con simpatía hacia nuestra 
patria, los materiales preciosos quo para di-
cho trabajo acababa do publicar D. Martín 
Fernández de Navarrete. 
No dudamos de que la opinión en los Es-
tados Unidos con motivo del Centenario del 
descubrimiento do América es tal como Mr. 
Mackarty la ha formulado, y eso nos propor-
ciona una satisfacción y debe animarnos á 
todos á dar á las fiestas que se celebren en 
España la importancia de un suceso nacio-
nal, así como á cooperar á los do Chicago 
con cuantos medios podamos Veunir. 
Política colonial de Francia. 
M. Charles Mazede se ocupa, en la cróni-
ca política de la Bevuc des JDeiix Mondes del 
15 del pasado mes de abril, on la política 
colonial francesa con motivo de rocíentes 
debates en las Cámaras y de los sucesos dol 
Dabomey. 
Aquella política atraviesa niomcntos difí-
ciles. En el Tonkin, aunque no cesa de ha-
blarse de pacificación, ha sido preciso em-
plear una columna de 3,000 hombres y dar 
una verdadera batalla^ para recobrar posi-
ciones perdidas. En Madagascar, ol protec-
torado francés no es respetado y los súbdi-
tos de la República no disfrutan de seguri-
dad. En el Sudán occidental y on el golfo 
de Benin ocurren accidentes sensibles como 
la muerte del capitán Menard, sacrificado 
por los salvajes, y ol contratiempo padecido 
on ol Niger por el coronel Humbert. E l Rey 
de Dabomey, Behanzin, asedíalos puertos 
de Kotonou y Portonovo y muestra contra 
los franceses la misma animosidad quo su 
padre, no obstante haberse educado on 
Francia y do recibir de ella subsidios. 
Después de diez años de expediciones, de 
experimentos y do sacrificios, no se sabe lo 
que ha de hacerse; no hay política ni plan 
en Africa. 
"Nada más seductor—escribe á esto pro-
pósito Mr. de Mazade—que el proyecto de 
unir la costa mediterránea con la occidental 
de Africa por el Sudán; nada más tentador 
que ver el pabellón francés en el Niger; el 
sustituir ima autoridad humana protectora 
á la brutal tiranía do los reyezuelos negros, 
que hacen la guerra para adquirir esclavos, 
con objeto de venderlos ó de inmolarlos en 
horribles sacrificios. ¿Es eso lo que se quie-
re? Muy bien; pero, en ese caso, quo no so 
piense en votar créditos de 3G0 ni aun de 
90,000 francos, on enviar unas cuantas des-
graciadas compañías de marina ó en au-
mentar el número de las senegalesas. Habrá 
que sumar por millones de francos, y será 
necesario un ejército, por no corto espacio 
do tiempo. Débese calctdar que penetraría-
mos en espacios desolados, més ó menos de-
siertos, que desde Nioro á la pequeña Repú-
blica de Liberia, desde Kayes al país de 
Kong, igualan en extensión la superficie de 
Francia, en los quo habrá necesidad de 
croarlo todo; puestos militares, estaciones, 
establecimientos; la realidad al lado del 
sueño. Si no es esto lo qUe se quiere, hay 
que decirlo sin vacilar y trazarse límites". 
Valdría, más que empeñarse en nuevas con-
quistas, ocupamos en hacer fecundo ol her-
moso lote que poseemos. No falta qué hacer 
en Argelia, que os una prolongación de 
Francia; en Túnez complemento de la pri-
mera; on esas hermosas posesiones quo tanto 
pueden contribuir á la fuerza y á la riqueza 
de nuestro país." 
Haciéndose cargo de estas observaciones 
del periódico francés, nuestro ilustrado cole-
ga La Epoca de Madrid, escribe lo siguiente: 
"Es tan prudente como en realidad pa-
triótico el lenguaje de la Bcvue des Beux 
Mondes. L a conquista es cosa muy diversa 
do la colonización, y, á más de eso, no tiene 
límites. Inglaterra en la India lo prueba con 
sus "complementos necesarios", á los que 
siguió "la frontera defensiva", y luego "la 
natural", y después "la geográfica", conclu-
yendo por no tener fronteras y poniéndose en 
contacto, ya fuera de la India, con vecinos 
tan temibles como Rusia y China. 
Graves riesgos é infinitos gastos ocasionó 
al Imperio británico esa política ambiciosa; 
ó mejor la vacilación en adoptar firme y re-
sueltamente una política moderada y razo-
nable, y mayores riesgos podrá ocasionar en 
lo futuro. 
Y si esto acontece á Estados tan podero-
sos y ricos, tan abundantes en medios de 
toda clase como Inglaterra y Francia, con-
sidérese lo que acontecerá á otras naciones, 
también marítimas, de más limitados recur-
sos. 
Por lo que hace á España, el consejo de 
la Bevuc des Beux Mondes de abarcar bien 
y cultivar las posesiones actuales como po-
lítica preferible á aumentarlas ó ensanchar-
las sin planes muy maduros y sin un conoci-
miento cabal de las circunstancias y deta-
lles de lo que so emprende, nos es perfecta-
mente aplicable. Prescindiendo de Cuba y 
Puerto-Rico, provincias exteriores más bien 
que coloniales, tenemos el Archipiélago fili-
pino, tan interesante y rico como atrasado, 
ol cual ofrece vasto campo para la fecunda 
empresa do la colonización europea. 
De todos modos, los inmensos gastos y los 
contratiempos de las grandes naciones eu-
ropeas en Africa, incluyendo entre aquellas 
á Alemania, á la que se atribuye el proyecto 
de abandonar á Camarones, prueban la con-
venioncia de no lanzarse á empresas de con-
quista en una región pablada por razas hos-
tiles al europeo, y en las que no se conoce 
otra propaganda que logre éxito más que la 
del mahometismo, conforme con la sensua-
lidad y la indolencia que caracterizan al 
negro. 
Antes de dejar la pluma, vemos, 3)or los 
telegramas del exterior, que el coronel Hum-
bert ha reparado sus anteriores contratiem-
pos con una brillante victoria sobre los sus 
daneses. Sinceramente lo celebramos; má-
ese hecho en nada altera los términos de la 
cuestión. Lejos do eso, las victorias son peo-
res para Francia que los contratiempos, 
porque precipitan la conquista do lo que no 
se desea y tal vez conviene conservar." 
Metálico. 
Se^ba recibido el sift-uiente: 
Por el vapor nacional Puerto Bico, pro-
cedente de Canarias para los Sres. San Ro-
mán, Pita y Comp. $4,000. 
De Verácruz y escalas-en ol vapor Haba-
na, para los Sres. J . M. Borges y Compañía 
$10,000; Sres. Fernandez.Canto 1 caja, D. 
Segundo Alvaroz y Comp. $ 4,000; D. Ono-
fre González $1,000. Estas últimas canti-
dades son en plata mejicana, y la primera 
del cuño nacional. 
E l hambre ea Eusia. 
Las noticias (pie se reciben del Imperio 
ruso, acerca de la situación do las provin-
cias atacadas por el hámbre, son cada día 
más desconsoladoras. Las comarcas que 
padecen tan terrible plaga tiene» una po 
blación de cerca de 40 millones de habitan-
tes y forman casi la tercera parte del terri-
torio de la Kusia europea, y es de notar que 
estas regiones tan castigadas a-hora por la 
miseria so^ las más fértiles del Imperio, las 
lamosas fierras ncqrns, que han sido siem-
pre el granero do Rusia. 
(pío era persona muy discreta en su servi-
ciu, bahía fljjn'ado por la cerradura. 
Va hemos dicholo que había visto. • " ~ 
Su curiosidad-no solo no quedó satisfe 
cha, sino que so excitó unís, así es que entró 
muy despacio, en el momento Aeh 'que Ger-
mana acababa de echar el papel al fuego. 
-¿Sois vo-, Ursula?—preguntó ''Germana 
con sequedad. . • 
—Sí, señorita. 
l rsiilá trató de excusarse. : | : ' . ^ 
—Había creído me había parecí-
do 
Y sorprendida por el encendido color del 
¡rostro de su ama, (píe enjugaba furtivamen-
te sus ojos húmedos por el llanto: 
—¿Estáis enferma?—la preguntó con d a l -
zura. 
—Un poco, sí,—respondió Germana agi-
tada. 
—¡Si se llamara á un médico! 
—Un médico, ¿para qué?—dijo vivamente 
Germana* ÉsihutiL / t , *v\ 
—¿Acaso los médicos curan á álguien?— 
repuso afectando uña alegría que se veía 
(píe era fingida. 
—Al ménos, saben decir lo que uno tiene, 
—observó Ursula y está uno más tranquilo. 
L a señorita do Roye inclitíó la cabeza so-
bre el pocho. 
¡Lo que ella temía! L a carta quo ella a-
cababá de leer se lo decía sin miramientos, 
y mejor que lo hubiera hecho un doctor. 
Hasta cntóuces, on su inexperiencia de hija 
sin madre, no podia concebir más que vagas 
angustias, terrores inexplicables. Santiago 
de Brandes, la revelaba do una manera brus-
o i ' • -itro/j-realidad. Hé aquí lo que la es-
cribía: 
A los males presentes se unen los temores 
de lo porvenir. Como las comarcas agríco-
las en que antes se recogían más abundan-
tes cosechas son las que atraviesan tan pe-
nosa crisis, so teme quo, al llegar la prima-
fera, el hambre se extienda á las otras pro-
vincias que se surtían do cereales en las 
que ahora son presa del hambre. Si faltan 
granos para la sementera, la situación so 
agravará hasta hacerse insoportable. 
L a miseria de los campesinos es lastimo-
sa; muchas familias pasan días enteros sin 
probar bocado; los aldeanos venden sus ca • 
ballerías y sus ganados á cualquier precio 
para poder mantenerse, y en muchas co-
marcas la; escasez de pan obliga á los po-
bres á nutrirse con alimentos repugnantes 
y nocivos á la salud; cortezas de árboles, 
yerbas, todo se utiliza para calmar el ham-
bre. 
A consecuencia do esta horrible miseria 
se ha producido una verdadera corriente 
de emigración hacia las comarcas donde la 
situación no es tan mala. Moscou ha sido 
invadido por turbas do aldeanos hambien-
tos que piden limosna ó solicitan trabajo. 
Otros so han dirigido hacia el Cáucaso, ha-
ciendo bajar ol tipo de los salarios por su 
oferta de brazos. En algunas partes, como 
en Kazan, se impido la entrada á los ham-
brientos, por temor de que importen el ti-
fus, que ha tomado gran desarrollo á causa 
de las deplorables condiciones de vida de 
esos desgraciados. 
Tal es el cuadro de desolación que ofrec e 
una buena parte do la Rusia europea. 
E l descubrimiento de América. 
En la noche del 18 de abril dió en el Ate-
neo de Madrid, el Dr. D. Alejandro San 
Martín una notable conferencia que versó 
sobre la* influencia que tuvo el descubri-
miento de América en él adelanto de las 
ciencias médicas. 
Explicó primeramente el estado do la Me-
dicina en aquel entonces, y refirióse luego 
al mensaje que Colón envió á los Reyes Ca-
tólicos dándoles cuenta de las excelentes 
condiciones climatológicas del país descu-
bierto, la bondad de las aguas de aquellos 
ríos y la necesidad de que fueran enviados 
homi»res doctos para que estudiasen en 
aquellas regiones. 
Después hizo el relato de las sustancias 
medicamentosas con que el descubrimiento 
enriqueció la Medicina en beneficio de la 
humanidad enferma,, como el guayaco ó pa-. 
losante, así llamado por su eficacia para la 
curación de la dolencia serpentina; la qui-
na, cuya apai ición coincidió con la del dog-
matismo de la circulación de la sangre, sir-
viéndole como de contrapeso, y elevándose, 
convertida en quinina, á la categoría de 
primer medicamento do la Torapéutica; la 
coca del Perú, do donde sale la cocaína, que 
economiza las fuerzas orgánicas y es el me-
jor anestésico local que existe; el éter y el 
cloroformo, productos industriales proce-
dentes do la América del Norte, y el curare, 
que como tóxico de los más activos, especio 
de dinamita orgánica de un poder destruc-
tor extraordinario, ha llenado un hueco en 
la clasificación de los de su clase, y abierto 
caminos á la investigación. 
E l orador, que fué muy aplaudido, indicó 
por último cuántos recursos había logrado 
la Medicina merced á la intervención de di-
chos agentes do origen americano. 
Los Príncipes mediatizados 
alemanes. 
Va á desaparecer en Alemania uno de los 
últimos vestigios del antiguo Sacro Imperio 
Romano-Germánico. E l ministro de Ha-
cienda de Prusia, señor Miquel, ba presen-
tado al Landtag, un proyecto por virtud 
del cual se suprimirá el privilegio de quo 
disfrutan los Príncipes mediatizados de A-
lemanía de no pagar impuestos, recibiendo, 
en cambio, una indemnización. 
Antes de la Revolución francesa. Aloma-
nía estaba dividida en un sinnúmero de Es-
tados minúsculos. L a invasión de los fran-
ceses arrolló á aquella multitud de príncipi-
llos, y cuando el Congreso do Viena díscu 
tió los límites de las naciones europeas, que 
daron reducidos á unos 60 los Sobemos de 
la Confederación Germánica. Los Príncipes 
que habían perdido su soberanía, y que son 
los que reciben el calificativo de mediatiza 
dos, sólo conservan de sus.autiguos prívile 
gios la exención del pago" de tributos que 
han venido disfrutando por espacio de mu-
chos años. 
Más do una vez la prensa liberal de Ale-
mania ha combatido esto caso de cosas, ha-
ciendo resaltar ;la injusticia de que los más 
ricos propietarios germánicos no contribu-
yesen al sostenimiento de las cargas públi-
cas. Poro Ja grran influoncia do los Prínei-
pes mediatizados en las cortes de Wurtem-
berg, Baviera y Sajonia, y la tendencia feu-
dal y conservadora que ha dominado en 
Prusia, impidieron que se introdujera refor-
ma alguna en este puerto. 
E l ingreso del señor Miquel, jefe de los 
nacionales liberales, en el Ministerio cambió 
por completo la situación de las cosas. A 
pesar de la oposición de los mediatizados, á 
quienes, naturalmente, convenía mucho la 
continuación de su privilegio, el ministro de 
Hacienda prusiano no ba vacilado en pre-
sentar al Landtag el proyecto á quo antes 
aludimos, y en el cual, medíante una in-
demnización, valuada en trece veces y me-
dia el importe de una anualidad de impues-
tos, desaparecerá ese privilegio feudal de los 
antiguos Príncipes germánicos. 
Sesión Municipal. 
Día 9. 
Presidencia del Alcalde, Sr. D. Luís G. Co-
rujedo. 
Se dió cuenta de una moción del Sr. Cla-
rens, xjroponíendo se abra un empréstito 
de $15.000,0 0 para unificar 'a deuda muni-
cipal y realizar las obras de adoquinado, 
alcantarillado y construcción de mataderos, 
3' so acordó aceptarla en principio y autori-
zar al Sr. Alcalde paria que explore el terre-
no á ver las probabilidades de llevar á cabo 
dicha operación. 
A moción del Sr. Alcalde se acordó que 
el Municipio contribuya con la cantidad de 
cien pesos para la compra de un objeto con 
destino al bazar abierto en beneficio de la 
candad por la Sociedad de Beneficencia 
Domiciliaria: quedando comisionados para 
verificar dicha compra los Sres. Vicente', 
Martell y Lámela. 
Se dió cuenta del presupuesto municipal 
de gastos é ingresos ordinarios y extraordi-
narios para ebaño económico de 1892 á 93, 
presentado por la comisión respectiva. 
Se leyó el artículo IV, que trata del perso-
nal, acordándose suprimir la categoría de 
tercera clase en los escribientes, que pasa-
rán en el escalafón á la segunda clase con el 
haber de 500 pesos. 
Se acordó asimismo fijar el sueldo de los 
sirvientes en 20 pesos. 
Un Folleto. 
Según tenemos entendido, hoy verá la 
luz pública uno que ha escrito nuestro 
.apreciabio compañero en la prensa el Sr. D. 
Mauricio de Casanova, con el título: Los 
Ánwqws tas tienen razón de existir. 
CRONICA C I E N T I F I C A . 
E S C R I T A E X P U E . S A M K N T E H A R A E l . " D I A 
R I O D E I J A M A R I N A . " 
Descendamos de las regiones planetarias, 
:con sus inmortales pobladores de fuego, sus 
órbitas inmensas, sus inmensas nebulosas á 
modo de velos en que lo infinito se envuelve. 
"Lo se todo. Puesto quo os obstináis en 
'•vuestra aversión, yono podía desearos ma-
Syor desgracia que la quo os aüije. .̂Por 
"qué me anonadáis con vuestro desdén? 
"¡No, el lazo que nos une no está roto! ¡Por 
"grande que sea vuestro inhumano orgullo, 
"el/hijo que lleváis en vuestras entrañas so 
"ra el mío y causará la desesperación y el 
"remordimiento de vuestra vida! Mi odio 
"os seguirá á todas partes si insistís en des-
"preciarme. M i sumisión de esclavo la ten-
"dreis si queréis pensar on que el crimen 
• que os ba perdido, no reconoce, más causa 
"qüe el exceso do mi adoración." 
Germana permaneció inmóvil y con la ca-
beza baja. 
Por fin levantó la cabeza y con ol tono fa-
miliar que en sus días felices empleaba pa-
ra hablar con Ursula, la dijo; 




—Al de la casa, al doctor Guorin.. Vues-
tro médie.o. ^ ,. 
—Xo, ese no. . . . otro 
Ursula miró al techo como para recordar 
el nombre de algún otro doqtor. 
! —¡Ah!—dijo,—al doctor Bertauld. 
— j E l catedrático? 
—No sé Pero si he oído hablar do él 
como de un gran médico. 
—También he oído su nombre, pero don-
de vive? 
—No sé señorita. 
—Es preciso informarse sin que so entere 
nadie. 
—Esperad. E l portero tiene un Didot-
Botitn, creo. 
—Vé por él. Pero sobre todo ni una pala-
bra á nadie. 
á nuestras prosáicas tierras y en ellas á sus 
profundas v negras minas. 
Al practicar un pozo para ir á mayores y 
mavores proftmdidados, nos encontramos 
con una capa acnífera (ó acuosa como reza 
el diccionario.) ¿Qué hace la industria hu-
mana? 
Todo el mundo lo sabe: socavar despacio, 
sostener las paredes, agotar muy aprisa, y 
en suma acudir al viejo y clásico arsenal. 
Pues hoy se empieza á emplear otro sis-
tema: muy curioso, singularísimo que casi 
parece broma, y que en el fondo es muy se-
rio y se ha aplicado en más de dos y en más 
de tres ocasiones. 
Allá va la noticia en toda su estupenda y 
caprichosa novedad. 
Helar él terreno: nada menos. 
Convertir al terreno en un enorme queso 
helado y penetrar á pico en donde antes ha-
bía que penetrar con entibaciones y bombas 
de agotamiento. 
Pero no anticipemos las ideas y vamos al 
asunto principal de este artículo. 
Uno de los problemas que se propuso re-
solver ha tiempo la industria moderna, fué 
ol de la producción de frió. 
Hoy todo se produce 6 se fabrica: se fa-
brican telas, carruajes, máquinas, casas, 
puentes, electricidad, fuerza, calor y 
frío también. 
;.Qué es el frío? Lo contrario que el calor, 
diría algún aristotélico rezagado. 
Pues no es nada de eso: el frío es lo mis-
mo que el calor: un calor más pequeño que 
otro calor: otro grado de la escala: otro es-
calón de la misma escalera. 
Frío y calor son ideas relativas: lo que 
está más arriba ó lo que está más abajo. Un 
grado del termómetro señala calor respecto 
á los grados inferiores: marca frío con rela-
ción á los grados superiores. 
No es el frío una sustancia de esencia 
opuesta al calor; un ser contrario ú otro ser: 
el ángel de la muerte en presencia del ángel 
de la vida. 
Es, como hemos dicho, una idea relativa; 
y ahora agregamos quo es una idea relativa 
ií-nuestro propio ser. Cuando se toma al 
hombre como punto do comparación es 
cuando se dice que los objetos están/nos ó 
calientes: si en vez de ser de unos 37 grados 
nuestra temperatura normal, fuese 200 gra-
dos, el agua hirviendo fuera para nuestro 
organismo, algo así como el eterno hielo de 
los polos. 
Hemos dicho en muchas ocasiones que en 
las teoj.ías modernas el calor tiene una ex-
plicación sencillísima: el calor se toca casi, 
casi se. ve: representa algo, accesible en 
cierto modo á los sentidos, por el interme-
dio de la imaginación. 
E l calor según estas teorías es el movt-
miento interno de las partículas materiales 
de los cuerpos. Las partecíllas vibran, su 
vibración se transmite á los nervios de 
nuestra piel, lo sensación despierta, des-
pierta la conciencia y decimos calor: es un 
nombre que le damos á una sensación. En* 
traron vibraciones en nuestro organismo, lo 
sentimos y lo expresamos con una palabra. 
L a ciencia y una hipótesis ingeniosísima 
nos dan la explicación, por lo menos una 
explicación quo nos satisface plenamente, 
de un fenómeno que de otra suerte queda 
envuelto ó en las nebulosidades de la Metâ  
física ó en los secos catálogos de un positi-
vismo árido y estéril. 
En esta hipótesis, repetímos, el ca?or y el 
frío se reducen á una unidad clara y com-
prensible. 
Cuando una muchedumbre compacta y 
agitada está en contacto con otra muche-
dumbre tnenos agitada, de la primera á la 
segunda pasa forzosamente una parte do la 
agitación, como al poner en contacto un 
cuerpo caliente con otro menos caliente pasa 
calor del primero al segundo. 
Si ambas muchedumbres tuvieran con-
ciencia y conciencia única y centralizada 
cada mía, la primera diría quo la segunda 
estaba/ría y esta afirmaría que aquella es-
taba caliente. 
Cuando un cuerpo nos transmite una 
parte de su agitación ó de lo que se llama 
su fuerza viva, expresamos esta singular 
sensación pronunciando la palabra sacra-
mental: calor. 
Cuando im cuerpo nos roba una parte de 
la agitación calorífera de nuestro organismo, 
expresamos la nueva sensación con otra 
nueva palabra no menos sacramental que la 
primera:/río. 
Calentar un cuerpo en general es C O / U M -
nicarle fuerza viva, agitación, movimiento. 
Enfriar un cuerpo es quitarle fuerza vi-
va, movimiento y agitación interna. 
Y es claro que aquí prescindimos de otras 
formas que puede afectar el movimieuto, 
como son la electricidad, la luz, el magne-
tismo, la reacción química. 
Ya sé quo en estos últimos tiempos, hom-
brea de verdíidero mérico, sabios (.Ilstinguí-
dos, y excelentes matemáticos han levanta-
do una cruzada contra las hipótesis mecáni-
cas, pretendiendo que toda la física-mato-
mática so amolde á lo que ellos llaman las 
hipótesis físicas. 
Esta tendencia mo parece que es un la-
mentable retroceso, un camino infecundo y 
un gran peligro. Quo toda hipótesis es peli-
grosa, nadio lo duda, poro que grandes hi-
pótesis son necesarias para dar unidad á la 
ciencia, nadie lo pone en duda tampoco, ni 
los mismos que, á mí entender con funesto 
consejo, pretenden sustituir la hipótesis fí-
sica á la hipótesis mecánica. 
Yo hasta el presento momento histórico á 
las hipótesis mecánicas, quo han dado pá-
ginas tan gloriosas á la ciencia, me atengo, 
y á ellas procuro ajustar la inmensa varie-
dad do fenómenos quo por tan admirable 
manera han ordenado los grandes matemá-
ticos do este siglo, no superados hasta hoy 
por ninguno de los modernos defensores de 
última hora do la tendencia que rechazo. 
Y sigamos con el frío y el calor. 
¿Cómo se produce el calor? ¿Cómo so fa-
brica calor, pudiéramos decir? 
Comunicando á las partecíllas de un cuer-
po mayor agitación de la que tienen: ó de 
otro modo comunicando fuerza viva á dicho 
cuerpo. 
iCómo se consigue esto en la práctica? 
Por ejemplo, quemando carbón. Colocado 
el combustible en determinadas condicio-
nes, iniciando la agitación y obligando al 
aire á precipitarse de una manera continua 
sobre las sustancias amontonadas en el ho-
gar. 
E l oxígeno se arroja sobre el carbón y del 
conflicto químico de ambos cuerpos resulta 
una gran agitación interna, que es el calor 
precisamente. 
•En rigor ¿qué es lo produce dicha agita-
ción molecular y atómica? 
L a aplicación de un trabajo mecánico, ol 
que produce la combinación química. 
Me esplicaré con más claridad. 
Cuando dos moléculas (ó átomos, no nos 
detengamos en estas menudencias), una do 
carbón y otra de oxigeno están en presencia, 
se atraen, y la atracción las pone en movi-
iniento una hacía otra, y cada vez caminan 
para unirse con más velocidad, de modo que 
la atracción multiplicada por el camino se 
va convirtiendo en fuerza viva, ó como vul-
garmente se dice en movimiento. Este mo-
vimiento, esta fuerza viva, esta mayor agi-
tación extendida á toda la masa, es precisa-
mente el calor: y es aquel calor que acompa-
ña á casi todas las reacciones químicas, al 
menos á las llamadas exotérmicas (calor quo 
sale á lo exterior). 
De suerte que podemos decir, que en esto 
caso el calor está engendrado por la combi-
nación química. 
O con más verdad podemos decir, que se 
ha engendrado el calor por el traibajo mecá' 
nico que ha desarrollado la fuerza de atrac-
ción entre el oxigeno y el carbono al unir 
ambas sustancias. 
Ursula salió. 
. L a señorita de Roye lanzó un prolongado 
suspiro. 
—Si—pensó.—Esta rauchacba tiene ra-
'.on. tía duda me mata. Es preciso saber... 
Ursula entró. Taría esa enciclopedia tri-
vial y célebre de las calles de París, que to-
do el mundo ha hojeado. 
Germana la cogió. 
—Veámos —dijo.—Médicos ¡Ah! 
¡aquí está! Bertauld, oficial de la Legión 
de Honor, profesor de la facultad do Medi-
i lna. miembro del Instituto Callo de 
Tournón,' 82. /.Estás dispuesta? 
—iSale la señorita? 
— Sí, tu me acompañarás. Uu abrigo... 
Un velo Que sea muy espeso sobre 
todo. 
—¿Digo que enganchen? 
—Nó. 
A las tres y cincuenta minutos la señorita 
de Roye y Ursula so apeaban de una mo-
desta berlina á la puerta del célebre médi-
co. 
E l doctor Bertauld ocupaba un viejo ho-
tel que data de hace doscientos años. El 
hotel Bancogne. 
Su gabinete de consulta está en ol primer 
piso, en el fondo del patio principal. Se su-
sube á él por una ancha escalera con pasa-
mano de hierro forjado. 
E l recibimiento da á un salón, que do or-
dinario está lleno de clientes que esperan su 
turno. Allí, como en todas partes, se obser-
va un turno riguroso para entrar en el des-
pacho del doctor. 
L a señorita de Roye se/dirigió al criado 
que había en el recibimiento. 
—Tengo prisa—le dijo,—y desearía que 
nadie me viera. 
(Se m t í n m r d j . 
maBssBussBmiaam 
E s l a t r a u s f o r r a a e i ó n del trabajo en mo-
mmienfo. 
E s t a b a l a t e n t e , e s t a b a e n e s t a d o p o t e n -
c i a l : h a b í a u n á t o m o d e o x í g e n o y o t r o d e 
c a r b o n o , q u e a n s i a b a n u n i r s e , p e r o l e s s e p a -
r a b a e l e s p a c i o . 
P u e s b i e n , c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s , l a s 
d e l a c o m b u s t i ó n , l e s p e r m i t i ó u n i r s e y c o m -
b i n a r s e y l a e n e r g í a l a t e n t e y p o t e n c i a l s e 
h i z o a c t u a l y s e n s i b l e b a j o f o r m a d e m o v i -
m i e n t o y d e c a l o r . 
S o n c o m o l o s f e s t e j o s d e u n a s b o d a s i n o r -
g á n i c a s , l a s d e l o x í g e n o y e l c a r b o n o : a l g o 
a s í c o m o l a p r o m u l g a c i ó n d e s u e n l a c e c o n 
a u m e n t o d e t e m p e r a t u r a y l u m i n a r i a s y f u e -
g o - i 
E n r e s u m e n , e n e s t e c a s o el calor h a s i d o 
e n g e n d r a d o p o r e l trahqio: e s , s i b i e n s e 
c o n s i d e r a , l a t r a n s f o r n i a c i ó n d e l t r a b a j o e n 
m o v i m i e n t o . 
E s t e e s u n o d e l o s d o s g r a n d e s m e d i o s de 
fabricar calor. 
P o r q n e e n r i g o r , y e n ú l t i m o a n á l i s i s , n o 
h a y m á s q u e u n o d e e s t o s d o s m e d i o s . 
1 ? T o m a r l o d e d o n d e e x i s t e . U n c u e r p o 
e s t á á g r a n t e m p e r a t u r a , e s d e c i r , s u s m o -
l é c u l a s v i b r a n p o d e r o s a m e n t e . S e q u i e r o 
t r a s p o r t a r c a l o r á o t r o c u e r p o e n q u e l a t e m -
p e r a t u r a ó e l m o v i m i e n t o i n t e r n o e s m e n o r . 
P u e s b a s t a p o n e r l o s , p o r d e c i r l o a s í , e l u n o 
a l a l c a n c e d e l o t r o , d e m o d o q u e e l m á s a g i -
t a d o c o m u n i q u e s u a g i t a c i ó n a l o t r o . E n r i -
g o r n o e s o t r a c o s a l a r a d i a c i ó n , n i e s o t r a 
c o s a t a m p o c o l a c o n d u c t i b i l i d a d . A g i t a c i o -
n e s m o l e c u l a r e s q u e s e t r a s m i t e n d e u n 
c u e r p o á o t r o , 6 d e u u a p a r t e d e u n c u e r p o 
á o t r a p a r t e , d i r e c t a m e n t e e n s e g u n d o c a s o , 
p o r e l i n t e r m e d i o d e v a r i o s c u e r p o s e n e l 
p r i m e r o . 
2? P e r o h e m o s d i c h o q u e h a y o t r o m e d i o 
d e p r o d u c i r calor: t r a n s f o r m a r e l t r a b a j o e n 
m o v i m i e n t o . H e m o s v i s t o u n e j e m p l o d e 
e s t e método práctico e n l a c o m b u s t i ó n , p e r o 
t o d o t r a b a j o , n o - s ó l o e l i n v i s i b l e d e l a s m o -
l é c u l a s , s i n o e l t o s c o y v i s i b l e d e l a s i n d u s -
t r i a s c o n d u c e n a l m i s m o r e s u l t a d o . 
E l c h o q u e , l a p r e s i ó n , e l r o z a m i e n t o , e n 
e l f o n d o y p a r a l a c u e s t i ó n q u e n o s o c u p a , , 
n o s o n o t r a c o s a q u e t r a b a j o s q u e s o c o n -
v i e r t e n e n c a l o r . 
E n r e s u m e n : ^ q u e r e m o s a u m e n t a r l a 
t e m p e r a t u r a t u r a d e u n c u e r p o , e s d e c i r , ca-
lentarlo! 
T e n d r e m o s d o s m e d i o s : 
Daré c a f e r p o r c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a ó i n -
d i r e c t a d e o t r o c u e r p o m á s c a l i e n t e : ó b i e n 
trabajar sobre él p a r a a u m e n t a r s u a g i t a -
c i ó n y s u c a l o r , q u e c o m o h e m o s d i c h o t a n -
t a s v e c e s , n o e s o t r a c o s a q u e m o v i m i e n t o 
m o l e c u l a r ó a t ó m i c o . 
Tomarlo d e d o n d e e s t á a l m a c e n a d o , d e l 
s o l , d e l i n t e r i o r d e l a t i e r r a , d e u n a g u a t e r -
m a l . Fabricarlo e n c u a l q u i e r m o m e n t o y e n 
c u a l q u i e r p a r t e , p o r m e d i o d e l t r a b a j o ; 
p o r q u e y a s a b e m o s q u e l a c o m b u s t i ó n n o e s 
e n e l f o n d o m á s q u e e s t o ú l t i m o : t r a b a j o 
m o l e c u l a r c o n v e r t i d o e n f u e r z a v i v a . 
Y l o q u e h e m o s d i c h o d e l calor p o d e m o s 
d e c i r l o d e l frío. 
P u e d e f a b r i c a r s e frió c o m o s e f a b r i c a e l 
calor. 
Y n o e s m a r a v i l l a , p u e s t o q u e e n e l f o n d o 
a m b a s i d e a s s o n u n a m i s m a idea: ambos he-
chos s o n u n kecho único. 
E n e l c a l o r y e l f r í o s o t r a t a d e l m i s m o f e -
n ó m e n o : m a y o r ó m e n o r a g i t a c i ó n d e l a s 
p a r t í c u l a s d o l o s c u e r p o s , d e l a s m ó l d e n l a s 
y d e l o s á t o m o s . 
S o n e l m á s ó e l m e n o s : a u m e n t a r e l m o v i -
m i e n t o ó d i s m i n u i r l o : d a r u n incremento 6 
u n decrcmento, c o m o d i c e n l o s m a t e m á t i c o s , 
á u n a c a n t i d a d c o n t i n u a . 
u n a f u e r z a i r r e s i s t i b l e l e m o v í a á l a o r a c i ó n 
v a l c u l t o d e l 4 4 A r b o l S a n t o . " L a p r o f u s i ó n 
d e l u c e s , y e l v e r d a d e r o d e r r o c h e d e flores 
t ; o n q u o l a h á b i l m a n o d e l j o v e n D . A d o l -
fo H e r n á n d e z , a d o r n ó e l t e m p l o , h i z o c o n -
c e b i r á l o s v i r t u o s o s p á r r o c o s d e M a n a g u a , 
S a n M i g u e l d e l P a d r ó n y C a l a b a z a r , u n d e s -
t e l l o d e f e l i c i d a d c e l e s t i a l ; e l d e l W a j a y , 
á c a r g o d e q u i e n e s t u v i e r a n l o s s e r m o n e s d e 
l a s d i a s 3 y 4 , d e m o s t r ó c o n c o r r e c t a f r a s e 
l o a c e r t a d o q u e e s t u v i e r o n n u e s t r o s m a y o -
r e s e n l a e l e c c i ó n d e s u p a t r o n o y l a s v i c t o -
r i a s c o n s e g u i d a s e n a m b o s t e r r e n o s p o r l a 
V i r g e n d e l R o s a r i o p a t r o n a d e e s t a I g l e -
s i a . 
N o q u i e r o p a s a r á d e s c r i b i r l o p r o f a n o d e 
l a fiesta s ' n q u e a n t e s h a g a m e n c i ó n d e e s t e 
C u r a P á r r o c o , D . L u i s M o n t e r o , , c o n c u y o 
t a c t o s o c i a l y c e l o r o l i g i o ^ O ) l i a l o g r a d o e n 
e l p o c o t i e u l p o q u e l l e v a a l f r e n t e d e e s t a 
p a r r o q u i a e l c a r i ñ o y a p r e c i o d e s u f e l i g r é s . 
T a m b i é n n o h a d e q u e d a r e n s i l e n c i o e l b e -
l l o c u a d r o , q u e a n t e l a m u c h e d u m b r e , q u e 
a c o m p a ñ a b a l a p r o c e s i ó n , s e l e s o f r e c i ó , a l 
v e r á l a d i s c r e t a n i ñ a M a r í a G o n z á l e z , r e c i -
t a n d o u n a h e r m o s a p l e g a r l a á l a V i r g e n . 
P a s e m o s á l a s fiestas p r o f a n a s . D i e r o n 
c o m i e n z o , p o r f u e g o s a r t i f i c i a l e s q u e m á n d o -
s e e n l o s t r e s d i a s c a p r i c h o s a s p i e z a s p o r u n 
h á b i l x ú r o t é c n i c o , y t r e s s u n t u o s o s b a i l e s , e n 
l o s q u e s e r e u n i ó u n a s e l e c t a c o n c u r r e n c i a , 
e n l a q u e c o n t a m o s , á l a i n t e l i g e n t e e s c r i t o -
r a S r i t a . A m é r i c a , D e B o u c h e t y ' s u p r i m a 
S r i t a . L a R o c h e : t a m b i é n l l a m a b a d a a t e n -
c i ó n p o r l a e l e g a n c i a d e s u s t r a j a s W s e ñ o -
r i t a s J o s e f a E i v e r o , ( r u a d a l u p e G u e r r a , R o s a 
A g u s t , R o s o n d a R o d r í g u e z , R o s a l í a J u t e , 
G - a b r i e l a R i v e r o , M o d e s t a A l o n s o , S e r a f i n a 
P a r d o , R a f a e l a M o l i n a , l a s s e ñ o r i t a s M o r e -
j o n , y o t r a s m á s q u e n o m e h a s i d o p o s i b l e 
r e t e n e r e n l a m e m o r i a . T u v i m o s t a m b i é n 
o c a s i ó n d e s a l u d a r á l o s s e ñ o r e s M o d e s t o 
H i e r r o y á s u s e ñ o r a d o ñ a f l u a d a l u p e A l v a -
r e s y á s u a m i g a l a s i m p á t i c a J o s e f i n a á l o s 
S r e s . S a n t o s V i l l a , D i r e c t o r d e L a Discu-
sión y r e d a c t o r D . J o r g e M a c h a d o . S ó l o m e 
r e s t a h a c e r m e n c i ó n d e l a v i g i l a n c i a y c e l o 
d e m o s t r a d o p o r l o s i n d i v i d u o s d e l a C r u a r -
d i a C i v i l , a l q u e d e b e m o s l a a n u e n c i a d e 
g e n t e s q u e d e l a H a b a n a y p u e b l o s v e c i n o s 
a c u d i ó á e s t a s fiestas, q u e s e m a n t u v i e r a e l 
m a y o r o r d e n . 
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S U C E S O S 
V e a m o s , p u e s , c o m o se fabrica el frío. 
J O S É ECHEGARAY. 
Aduaua de la Habana. 
H E C A U D A C I Ó N . 
D í a 9 de m a v o de 1 8 9 2 . 
P e s o s . C t s . 
2 6 . 0 7 0 3 3 
C R O N I C A G E N E H A L . 
H a n e n t r a d o e n p u e r t o , p r o c e d e n t e d e 
B a r c e l o n a y e s c a l a s e l v a p o r n a c i o n a l Puer-
to Eico, d e V e r a c r u z y P r o g r e s o n a c i o n a 
H a b a n a , i n g l é s Guardiolus d e C a r d i f f , 
a m e r i c a n o Ciiy of Washington d e N u e v a 
Y o r k . 
— H a l l e g a d o á G ü i n e s , s u p u e b l o n a t a l , e 
P b r o . D . C l e m e n t e P e r e i r a , n o m b r a d o C u r a 
p á r r o c o d e a q u e l l a f e l i g r e s í a . 
— A y e r r e g r e s ó d e P i n a r d e l R i o , a d o n d e 
f u é á v i s i t a r l o s r i c o s v e g u e r í o s e n q u e r e a -
l i z a s u s c o m p r a s l a a c r e d i t a d a f á b r i c a d e 
t a b a c o s y c i g a r r o s La Corona,, e l S r . d o n 
S e g a n d o A l v a r e z . 
— H a í á l l o c i d o e n e s t a c a p i t a l e l S r . d o n 
J o s é P u e n t e s j C a r r a t o , h i j o d e J a n t i g ü e 
I n t e n d e n t e d e e s t a I s l a d e i g u a l n o m b r e 
D e s c a n s e e n p a z . 
— C o n m o t i v o d e l a s p r ó x i m a s fiestas q u e 
h a n d e c e l e b r a r s e e n M a n a g u a l o s d í a s 
1 5 y 1 6 d e l o s c o r r i e n t e s , s a l d r á n ó m n i b u s á 
l a s h o r a s a c o s t u m b r a d a s y a d e m á s c u a n d o 
l o e x i j a l a a b u n d a n c i a d e p a s a j e r o s , d e l H o -
t e l ' ' C a b r e r a " e n e s t a c i u d a d c o n d i r e c c i ó n 
á d i c h o p u e b l o . 
— L a s o c i e d a d a n ó n i m a " L i c e o d e l a H a -
b a n a " , c o n v o c a á j u n t a g e n e r a l d e a c c i o n i s -
t a s , q u e s e c e l e b r a r á e n e l t e a t r o d e T a c ó n 
e l d o m i n g o 2 2 , á J a s d o c e d e l d í a , p a r a d i -
v e r s o s a s u n t o s , e n t r e l o s c u a l e s figura u n a 
m o c i ó n p a r a e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a n t i -
g u o i n s t i t u t o a r t í s t i c o y l i t e r a r i o " L i c e o d e 
l a H a b a n a . " 
— E l g r e m i o d e m é d i c o s y c i r u j a n o s c e l e -
b r a r á j u n t a g e n e r a l e l d í a 1 2 , á l a s n u e v e 
d e l a m a ñ a n a , e n l a R e a l A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s d e e s t a c i u d a d . 
— E n S a g u a l a G r a n d e s e h a v e n d i d o u n 
m a n a t í q u e , a l s a l i r d e l a g u a p e s a b a 4 0 a r r o -
b a s . 
— L o s d u e ñ o s d e t a b a q u e r í a s d e C i e n f u e -
g o s h a n a c e p t a d o l a s c o n d i c i o n e s e s t i p u l a -
d a s p o r l o s o b r e r o s , y h a c e s a d o , p o r c o n s i -
g u i e n t e , l a h u e l g a d e é s t o s . 
— S e e s t á n v e r i f i c a n d o e n S a n t a C l a r a 
c o n g r a n a n i m a c i ó n l a s t r a d i c i o n a l e s v e l a -
d a s d e l a C r u z . 
— E l G o b i e r n o d e S . M., r e c o m p e n s a n d o 
l o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r e l C o r o n e l d e l 
t e r c e r b a t a l l ó n d e v o l u n t a r i o s d e M a t a n z a s , 
D . J o s é S a í n z S a í n z , l e h a c o n c e d i d o l a G r a n 
C r u z d e l M é r i t o M i l i t a r , l i b r e d e g a s t o s . 
— E n V e g a - A l t a h a n e m p e z a d o l a s v e n -
t a s d e t a b a c o á $ 1 3 . P o r S a n G i l , B a e z y 
S e i b a b o l o s c o m p r a d o r e s e s p a r c e n m a l a s 
n o t i c i a s á fin d e i n i c i a r l a b a j a e n l o s . p r e -
c i o s r e i n a n t e s . 
— S e h a p r o r r o g a d o e l p l a z o d e l a s o c i e -
d a d P i é l a g o y C a d e e s t a p l a z a , c o n l a s o l a 
a l t e r a c i ó n d e q u e e n l o s u c e s i v o g i r a r á b a -
j o l a r a z ó n d e P i é l a g o y P e ó n . 
— D i s u e l t a l a - s o c i e d a d P i n e r a y L a n d e t a , 
e n e s t a p l a z a , s e h a h e c h o c a r g o d e l a F á -
b r i c a d e T a b a c o s " L a I n g l e s a y s u s a n e x o s , 
a s í c o m o d e t o d o s s u s c r é d i t o s p a r a c o n t i -
n u a r e n l o s m i s m o s n e g o c i o s e l S r . D . A n t o -
n i o L a n d e t a . 
— T r e s p r o y e c t o s s e a g i t a n a c t u a l m e n t e e n 
R e m e d i o s . E l p r i m e r o e s e s t a b l e c e r e l a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o ; e l s e g u n d o t r a n s f o r m a r l a 
p l a z a d e r e c r e o e n u n b o n i t o p a r q u e , y e l 
t e r c e r o t e r m i n a r e l t e a t r o , e m p e z a d o h a c e 
y a m u c h o s a ñ o s . 
— B a j o e l e p í g r a f e " E n s e ñ a n z a C o m e r -
c i a l , " p u b l i c a l o s i g u i e n t e e l Boletín de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industrial/Na-
vegación de la Habana, e n s u ú l t i m o n ú m o r e : 
" U n a d e l a s a t r i b u c i o n e s q u e c o r r e s p o n -
d e n á l a s C á m a r a s d e C o m e r c i o , e s l a d e d i -
f u n d i r e n l a s r e s p e c t i v a s z o n a s l a i n s t r u c -
c i ó n y c o n o c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s . L a C á m a -
r a d e J a H a b a n a q u e t i e n e b i e n p r e s e n t e s 
t o d a s l a s v e n t a b a s d e e s a s a t r i b u c i o n e s , s e 
a f a n a p o r e s t a b l e c e r c o n c a r á c t e r p e r m a -
n e n t e u n a A c a d e m i a e n l a c u a l l a j u v e n t u d 
q u e h a y a d e c o n s a g r a r s e , a l h o n r o s b e j e r c i -
c i o d e l C o m e r c i o , r e c i b a e n e l l a u n a i n s t r u c -
c i ó n c o m p l e t a y g r a t u i t a e n l a s d i v e r s a s 
m a t e r i a s q u e t a n n e c e s a r i a s y t a n ú t i l e s s o n 
e n l a p r á c t i c a m e r c a n t i l . M á s y a q u e p o r 
a h o r a n o c o n s i e n t e n l a s c i r c u n s t a n c i a s e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e d i c h a A c a d e m i a , e s t i m a 
o p o r t u n o r e c o m e n d a r á c u a n t o s e n e l l o t e n -
g a n i n t e r é s , l a q u e s e h a l l a i n s t a l a d a e n l a 
c a l l e d o S a n I g n a c i ó n 0 4 9 , b a j ó l a d i r e c c i ó n 
d e l S r . D . L u í s C o r r a l e s , q u e á l a v e z r e g e n -
t e a u n c o l e g i o d e la: y 2 a e n s e ñ a n z a . E l s e -
ñ o r C o r r a l e s , a n t i g u o m i e m b r o d e e s t e C o -
m e r c i o , p e r s o n a d e l a r g a p r á c t i c a y d e c o n -
d i c i o n e s e s p e c i a l e s p a r a l a e n s e ñ a n z a t r a s -
m i t e c o n p o c o c o m ú n i n t e r é s l o s c o n o c i -
m i e n t o s q u e p o s e e á s u s a l u m n o s , p o r 
m é t o d o s s e n c i l l o s y a l a l c a n c e d e t o d a s l a s 
i n t e l i g e n c i a s o b t e n i e n d o a s í e x c e l e n t e s r e -
s u l t a d o s . " 
D E T E N I D O . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s e n e l G a b i n e t e 
P a r t i c u l a r , p o r l a G u a r d i a C i v i l d e l p u e s t o 
d e T u n a s d e Z a z a , S a n c t i - S p í r i t u s , c u m -
p l i e n d o o r d e n d e l S r . J u e z d e i n s t r u c c i ó n 
d e d i c h o p a r t i d o f u é d e t e n i d o e l 2 d e l a c -
t u a l , a b o r d o d e l v a p o r JosefUa, D , J o s é 
M o r e l l ó n A r a n d a , v e c i n o d e M a n z a n i l l o , a -
c u s a d o c o m o a u t o r d e u n r o b o e f e c t u a d o e n 
a q u e l t é r m i n o . 
HURTO Î E DINERO. 
L a n o c h e d e l 4 d e l a c t u a l , l e r o b a r o n á 
D L o r e n z ' ) F r e s n e d a , v e c i n o d e l p o t r e r o 
" L a s Y a g u a s " , o c h o c e n t e n e s q u e t e n i a d e -
p o s i t a d o s e n u n b a ú l . S e i g n o r a q u i e n h a y a 
s i d o e l a u t o r . 
ACCIDENTE DE' GRACIADO. 
B n l a m a ñ a n a d e l 7 d e a c t u a l , h a l l á n d o s e 
c a z a n d o D . M a n u e l V e n t u r a , e n l a finca d e 
D . J e n a r o E s p i n o s a , s i t u a d a e n P u e r t a d e 
l a G ü i r a , t é r m i n o d e S a n A n t o n i o d e l o s B a -
ñ o s , s e l e d i s p a r ó l a e s c o p e t a , c a y e n d o 
m u e r t o e n e l a c t o . 
HERIDO. 
D . J o s é M e d i n a O j e d a , v e c i n o d e l a S a -
l u d , e n e s t a p r o v i n c i a , f u é h e r i d o p o r u n i n -
d i v i d u o b l a n c o q u e n o f u é d e t e n i d o . 
CRIMEN. 
E l d i a 5 d e l a c t u a l f u é a s e s i n a d a p o r s u 
c o n c u b i n o , l a p a r d a M a t i l d e L e s n e s , v e c i n a 
d e M i n a M i g r e z a ( G u a n t á n a m o ) . E l a u t o r , 
m o r e n o L u i s T o r i c e , n o f u é d e t e n i d o . 
HURTOS. 
P o r s e r a c u s a d o d e l h u r t o d e u n a l e o n t i -
n a d e o r o y r e l o j d e p l a t a a l n l o r é n o S a -
m u e l C h e v a l i ó , f u é d e t e n i d o u n i n d i v i d u o 
b l a n c o . 
— A l a p a r d a B e r n a r d a S o t o l o n g o , l e h u r -
t a r o n d e s u h a b i t a c i ó n u n a c a j a d e t a b a c o 
q u e l o s e r v i a d e a l c a n c í a , ó n l a q u é t é n i a 
d e p o s i t a d a s t r e s o ñ z a s e n o r o . S o s p é c h a s e 
q u e e l a u t o r s e a u n i n d i v i d u o b l a n c o . 
— D e l p a b e l l ó n d e l S r . C o m a n d a n t e d e 
e j é r c i t o , D . M a n u e l C a n g e A r g ü e l l e s , h u r -
t a r o n v a r i a s p r e n d a s d e o r o , p e r t e n e c i e n t e 
á l a d i f u n t a D a C a r i d a d G o n z á l e z C h a -
m i z o . 
L a a u t o r a f u é u n a m o r e n a e n p o d e r d e l a 
c u a l s e e n c o n t r a r o n v a r i a s d o l a s p r e n -
d a s . 
ROBOS. 
E n l a n o c h e d e l 4 d e l a c t u a l , d o s h o m b r e s 
r o b a r o n l a c a s a d e l m o r e n o R a f a e l R o d r í -
g u e z , s i t a e n e l t é r m i n o d e A l f o n s o X I I . 
H a n s i d o d e t e n i d o s c o m o p r e s u n t o s a u t o r e s 
D . R a f a e l C a m a u o y D . J a c i n t o M a r í n . 
— A l t r a n s i t a r p o r e l p l a c e r d e P e ñ a l v e r 
D a J o s e f a G u t i é r r e z J e n e r , l e f u é a r r e b a t a -
d o d e l a m a n o , u n p a ñ u e l o e n e l q u e l l e v a -
v a e n v u e l t o s t r e s c e n t e n e s , n n p e s o p l a t a y 
v e i n t e y c i n c o p e s o s e n b i l l e t o s d o B a n c o , 
p o r u n m o r e n o q u e f u é d e t e n i d o . 
AMENAZAS. 
U n i n d i v i d u o b l a n c o , d o n a c i o n a l i d a d 
i t a l i a n a v e c i n o d e l a c a l l e áe C o r r a l F a l s o , 
e n G u a n a b a c o a , f u é d e t e n i d o p o r o r d e n d e l 
S r . J u e z d e p r i m e r a i n s t a n c i a d e d i c h a v i -
l l a , p o r h a b é r s e l o q u e j a d o e l R e c t o r d o l a s 
E s c u e l a s P i a s d e q u e e l c i t a d o i n d i v i d u o 
h a c e d i a s l e v e n i a a m e n a z a n d o c o n q u i t a r -
l e l a v i d a s u i c i d á n d o s e é l m á s t a r d e . 
E l r e f e r i d o i n d i v i d u o e s p i n t o r y p e r t e n e -
c e á u n o d e l o s g r u p o s d e c l a r a d o s e n h u e l -
g a s . 
HERIDAS. 
E n l a c a s a d e s o c o r r o d e l a p r i m e r a d e -
m a r c a c i ó n f u é c u r a d o e l p a r d o T o r i b i o F e r -
n á n d e z M o n t a ñ a , d é n u e v e h e r i d a s m e n o s 
g r a v e q u e s n f r i ó c a s u a l m e n t e e n e l d o r s o 
d e l p i e d e r e c h o . 
- D . S a n t i a g o C r i a d o M e u é n d e z , v e c i n o 
d e l a c a l l e d e l a C u n a n ú m e r o 2 , f u é c u r a -
d o e n l a c a s á d e s o c o r r o d e l a p r i m e r a d e -
m a r c a c i ó n d e , u n a h e r i d a e n e l m u s l o i z -
q u i e r d o q u e c o n u n a n a v a j a s e v i l l a n a , l e 
i n f i r i ó u n i n d i v i d u o b l a n c o , e n r e y e r t a . E J 
a u t o r d e e s t e h e c h o f u é d e t e n i d o p o r e l i n s -
p e c t o r J S r . M i r ó . 
SUICIDIOS. 
E l s á b a d o p u s o fin á s u s d í a s d i s p a r á n d o -
s e u n t i r o d e r e v o l v e r e n l a s i e n d e r e c h a , 
R a m ó n F e r n á n d e z , v e c i n o d o l a c a l l e d e 
C a n d e l a r i a n ú m e r o 5 2 e n G u a n a b a c o a . 
D i c h o S r . h a c í a t i e m p o q u e p a d e c í a d e 
u n a e n f e r m e d a d c r ó n i c a , l a q u e s i n d u d a l e 
l l e v ó á t o m a r t a n e x t r e m a r e s o l u c i ó n . 
T a m b i é n e l d o m i n g o s e s u i c i d ó D . L u i s 
R o d r í g u e z , r e z a g a d o r d e l a f á b r i c a d e t a b a -
c o s " L a E s p a ñ o l a . " 
E l s u i c i d a l l e v ó á c a b o s u r e s o l u c i ó n e n 
e l p u n t o c o n o c i d o p o r " L o m a d e A r ó s t e g u i . " 
Fueron e n c o n t r a d o s e n s u p o d e r 19 c e n -
t e n e s , $ 1 . 5 0 p l a t a , u n b i l l e t e d e v e i n t e y 
c i n c o p e s o s y o t r o d e c i n c o . 
E n e l l u g a r d e l s u c e s o s e c o n s t i t u y ó e l 
J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l d i s t r i t o d e l O e s t e . 
DETENIDOS. 
E l c e l a d o r d e l b a r r i o d e l T e m p l e t e , d e t u -
v o á u n i n d i v i d u o b l a n c o p o r p o r t a r u n c u -
c h i l l o d e p u n t a : d i c h o i n d i v i d u o r e s u l t ó h a -
l l a r s e c i r c u l a d o . 
Correspondencia de la Isla. 
P o r e l c e l a d o r d e l b a r r i o d e G u a d a l u p e , 
s e d e t u v o á u n i n d i v i d u o b l a n c o , c u y a c a p -
t u r a s e h a l l a b a i n t e r e s a d a p o r e l J u z g a d o 
d e l C e n t r o . • 
F A E I i E C l D O . 
E n l a E s t a c i ó n s a n i t a r i a d e l o s B o m b e r o s 
m u n i c i p a l e s , f a l l e c i ó á c a u s a d e u n a t a q u e , 
D . M a n u e l S u a r o z R o d r í g u e z , v e c i n o d e L u -
y a n ó 1 2 1 . 
I E l D r . R o m e r o L e a l n o p u d o p r e c i s a r l a 
c a u s a d e s u m u e r t e . 
FAEIÍECI3IIENTO. 
A l a E s t a c i ó n S a n i t a r i a d e l o s B o m b e r o s 
M u n i c i p a l e s f u é c o n d u c i d o D . J o s é C a m b a l 
B r a g a , v e c i n o d e l a b o l e r a . d e S a n J o s é y 
Z u l u c t a , p o í h a l l a r s e a c o m e t i d o d e ü n a c c i -
d e n t e . D e s p u é s d e c u r a d o f u é r e m i t i d o á u n a 
c a s a d e s a l u d , f a l l e c i e n d o e n e l c a m i n o . 
i UltiWTTiniluáii i — i mu . . - v" 
E n l a c a l l e d e A l a m b i q u e t u v i e r o n u n a 
r e y e r t a d o s i n d i v i d u o s b l a n c o s , resultando 
u n o d e e l l o s c o n u n a h e r i d a e n l a f r e n t e * 
ESCANDALO. 
E n l a t a r d e d e a y e r s e p r o m o v i ó u p f u e r t e 
e s c á n d a l o e n l a s c a l l e d e O q u e n d o e s q u i n a á 
l a d e S a l u d , o y é n d o s e u n a d e t o n a c i ó n d o a r -
m a d e f u e g o , i g n o r á n d o s e q u i é n h i z o e l d i s -
p a r o . • 
P a r e c e q u e e l e s c á n d a l o p r o v i n o p o r o p b -
n e r s e u n i n d i v i d u o b l a n c o á q u e s e d e t u v i e -
s e á u n m o r e n o q u e m o m e n t o s a n t e s d i c e n 
h a b í a h e r i d o á o t r o b l a n c o . E l m o r e n o a p r o -
v e c h a n d o l a c o n f u s i ó n l o g r ó f u g a r s e , s i n q u e 
h a s t a a h o r a h a y a s i d o d e t e n i d o . 
Calvar io, 6 de mago 
C u m p l i e n d o m i d e b e r c o m o c o r r e s p o n s a l 
d e l p e r i ó d i c o e n e s t a l o c a l i d a d , p a s o á r e l a -
t a r l a s fiestas t a n t o r e l i g i o s a s c o m o p r o f a -
n a s q u e c o n m o t i v o de l a S a n t a P a t r o n a , 
l i a n t e n i d o e f e c t o l o s d i a s 2 , 3 y 4 d e l p r e -
s e n t e m a y o , s i n t i e n d o q u e u n a p l u m a m e -
j o r c o r t a d a q u e l a m í a f u e s e l a e n c a r g a d a 
de h a c e r l o . 
E m p e z a m o s p o r l a s fiestas r e l i g i o s a s . D e 
a n t e m a n o p r e p a r a d a l a I g l e s i a , y " r e p a r a d a , 
en l o s d e t e r i o r o s q u e e l t i e m p o s e h a b í a e n -
c a r g a d o d e h a c e r ; , e n l a t a r d e d e l d i a 2 s e 
c a n t ó u n a s o l e m n e s a l v e a c o m p a ñ a d a p o r l a 
o r q u e s t a d e l p r o f e s o r D . C l a u d i o M a r t í n e z . 
V e r d a d e r a m e n t í ' o í d i a 3 r - n n l q u i e r a , a u r - G A C E T I L L A 
q u e l l e v a d o ( i o ¡ u c u r i o s i d a d , e n t r a s e á l a : . E L B A Z A R D R L A D O M I C I L I A R I A . — C o n , 
diez d e l a m a ñ a n a e n l a i g l e s i a d e l C a l v a r i o J el é x i t o q u e e r a d e e s p e r a r s e , se i n a u g u r ó ] 
ULTIMAS NOTICIAS. 
A L A K 3 I A DE INCENDIO. 
A y e r , á l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , s e p r o -
c y i j o u n a a l a r m a d e i n c e n d i o e n l a c a s a n ú -
m e r o 1 2 9 d e l a c a l l e d e l a E s p e r a n z a , p o r 
h a b e r s e q u e m a d o u n a s t a b l a s , á l a s q u o s e 
c o m u n i c a r o n l a s l l a m a s d e u n a l á m p a r a d e 
a c e i t e . 
A c u d i e r o n e n e l a c t o l a s b o m b a s a D e -
s a m p a r a d o s ' ' y " J e s ú s d e l M o n t e " . E l c a r r e -
t e l d e l o s b o m b e r o s d e l C o m e r c i o , s u f r i ó 
a v e r í a s d e c o n s i d e r a c i ó n a l c r u z a r p o r l a 
c a l z a d a d e l M o n t e . 
e l s á b a d o e n e l n u e v o l o c a l d e l o s B o m b e -
r o s d e l C o m e r c i o , e l B a z a r d e l a A s o c i a c i ó n 
d e B e n e f i c e n c i a D o m i c i l i a r i a , c o m p u e s t a d e 
d i s t i n g u i d a s d a m a s , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e 
l a b e n e f a c t o r a E x c m a . S r a . M a r q u e s a d e 
O ' R e i l l y . 
L o s o b j e t o s , p e r f e c t a m e n t e c o l o c a d o s e n 
a q u e l l o s s a l o n e s , e x c i t a b a n á l o s c o n c u r r e n -
t e s á c o m p r a r p a p e l e t a s , á v e r s i l a f o r t u n a 
l o c o n v e r t í a á u n o e n d u e ñ o d e u n c o c h e , d e 
u n a e s t a t u a , d e u n a j o y a d e m é r i t o c o m o 
l o s q u e a l l í s e e x h i b e n . 
L a s e n c a n t a d o r a s s e ñ o r i t a s , e n c a r g a d a s 
d e v e n d e r p a p e l e t a s , r e u n i e r o n u n a c a n t i -
d a d aleada, t a n t o e n l a n o c h e d e l s á b a d o 
c o m o e n l a d e l d o m i n g o . 
L a s o c i e d a d c o r a l Dulzuras de JSuterpe, 
a s í c o m o u n a b a n d a m i l i t a r , c o n t r i b u y e r o n á 
d a r a n i m a c i ó n á e s a fiesta d e l a c a r i d a d , l a 
p r i m e r a aoú e á n t o s p o p u l a r e s y l a s e g u n d a 
e j e c u t a n d o l a s m e j o r e s p i e z a s d e s u r e p e r -
t o r i o . 
D e s d e e l d í a 7 t o d a s l a s c o n v e r s a c i o n e s , 
e n t r e j ó v e n e s d e a m b o s s e x o s , a c a b a n a s í : 
— A d i ó s , h a s t a l u e g o . — E s t a n o c h e n o s v e -
r e m o s ¿ D ó n d e ? — E n e l B á z a r . 
L Á C A Ú I G t ó A í T D $ . — L O S v e s t i d o s b o r -
dados, d e m u s e l i n a s u i z a , c i ü é s e e x p e n d e n 
en Galiano 80—uLa C a s a G r a n d e " — l l e v a n 
á d i c i i o e s t a b l c c í m i o i i í O ; tras d í a , m i s i n 
n ú m e r o de f a m i l i a s . L o s h a y a u x J u a i r ) U -
j o s y c o l o r e s d i f e r e n t e s , y s e d a n á c i n c o 
sos c a d a u n o . A q u e l l a t i e n d a s e v e e n e s -
t o s d i a s m u y c o n c u r r i d a ; c o n m o t i v o d e l o s 
b a i l e s de l a s flóirs i t i u e s a l l í encuentran Jas 
d a m a s t e l a s v a p o i - o s a s , a d o r n o s e l e g a n t í s i -
m o s y o t r o s a r t í c u l o s , t o d o s á p r e c i o s r e d u c i -
d o s . — O d a l i s c a e s t a m p a d a , — G a s a s f r a n c e -
s a s — H a y e n " L a Casa G r a n d e ; " ~ G a l i a n o 
8 0 . 
GRAN TEATRO DE TACÓN.—Se a n u n c i a 
p a r a h o y , m a r t e s ^ l a r e p t e s e n t a C i i ó n d e l a 
c o m e d i a e n t r é s a r c o s , d o M i g ü b l K c H c g a -
r a y . E l Octavo no Mentir, p o r l a c o m p a ñ í a 
d e l Sr. D . P a u l i n o D e l g a d o . 
A d e m á s , l a p i e Z a e n u n a c t o , Sin Coci-
nero. • i . 
L a E n i p r e s á d e e s t e c o l i s e o Ha h e c h o u n a 
g r a n r e b a j a e i i l o s p r e c i o s . L o s palcos s i n 
e n t r a d a s c u e s t a n s o l a m e n t e un p e s o y m e -
d i o e n p l a t a ; l a l i m e t a c o n e n t r a d a , c i n -
c u e n t a c e n t a v o s y l a e n t r a d a g e n e r a l , c u a -
r e n t a . P o r q u i n c e c e n t a v o s y p o r d i e z c e n r 
t a v p s , p u e d e c u a l q u i e r a a s i s t i r á l a , f u n c i ó n 
e n t e r t u l i a ó c a z u e l a . E l j u e v e s p r ó x i m o , 
f u n c i ó n de m o d a . 
TEMORES JUSTIFICADOS.— 
— S e ñ o r c u r a , d e u n p e c a d o 
c o n t r i t a v e n g o á a c u s a r m e . 
— T u p e c h o p u e d e s f r a n q u e a r m e . 
— P u e s s a b r é i s q u e m e h e e n c o n t r a d o 
a y e r c o n m i n o v i o 
, ~ ¿ Y q u é ? 
— P i d i ó m e c o n r e n d i m i e n t o 
m i heúói 
— ¡ L i v i a n o i n t e n t o ! 
¿ j t ú ? . . . . 
— Y o , s e l o n e g u é . 
— ¡ M u y b i e n ! 
— M a s l u e g o 
— ¡ A y d e m í ! 
s i hay u n l u e g o n o t e a l a b o . 
— I n s i s t i ó t a n t o , q u e a l c a b o 
— ¿ S e l o c o n c e d i s t e ? 
—Sí. 
— H i c i s t e m a l . 
— ¡ Q u ó q u e r é i s ! 
t a n t o m e r o g ó 
— C o m p r e n d o ; 
m a s , h i j a , t e r e c o m i e n d o 
q u e á s e l a s j u n t o s n o e s t é i s : 
E v i t a s u c o m p a ñ í a 
c o m o u n p e l i g r o d e n i u e r t e . 
— L o h a r é a s í ; n í a s ¿ s i p o r s u e r t e 
v u e l v ó á e ñ c o u t r a r l e o t r o d í á f 
— E n t o n c e s , s i n v a c i l a r 
b u r l a s u i n t e n c i ó n a r t e r a . 
— ¡ A y , s e ñ o r c u r a , D i o s q u i é r a 
q u e no l o v u e l v a á e n c o n t r a r ! 
L . Sipos. 
ALBISTJ.—La E m p r e s a d e e s t e t e a t r o n o s 
d i c e m u c h a s c o s a s : P r i m e r o , q u e s ó e n s a y a 
c o n t o d a a c t i v i d a d l a r e v i s t a p o l í t i c a Lll Se-
ñor Juan de las Viñas ó los Presupuestos de 
Villa-anémica. 
S e g u n d o , q u e ó ñ l a p r e s e n t e s e m a n a s e 
e s t r e n a n a l l í l a s z a r z u e l a s Los Aparecidos y 
E l Paso dé Judas. 
Y t e r c é r o , q U e h o y á l a s 8 y á l á s 9 , s e r e -
p r e s e n t a r á n e l a c t o p r i m e r o y e l s e g u n d o , 
r e s p e c t i v a m e n t e , d e E l Fantasma de los 
Aires, c o c o q u e l u c e p i n t a d a s l a s c e j a s , l a s 
l a g r i m a l e s , l a s p e s t a ñ a s , l a s m e j i l l a s , l o s l a -
b i o s p i n t u r a p o r a c t i v a y p a s i v a y 
p i n t u r a p o r N. S . E . y O.—A l a s 9 s e o f r e c e -
r á e l j u g u e t e l i t e r a r i o - m u s i c a l Las Tenta-
ciones de San Antonio, e n q u o s e s a c a n á l a 
e s c e n a u n a s t o r r e s d e a j e d r e z , n o a-
q u e l l a s q u e 
D e s p r e c i o a l a i r e f u e r o n 
Y á s u g r a n p e s a d u m b r e s e r i n d i e r o n . 
B o c A c c l o . — ¿ N o s a b e n u s t e d e s d ó n d e s e 
c a n t a h o y , m a r t e s , p o r ú l t i m a v e z , e s a l i n d a 
o p e r e t a ? P u e s e n e l t e a t r o d e P r a d o e s q u i -
n a á S a n J o s é . 
P a r a m a ñ a n a s e p r e p a r a e n e l m i s m o c o -
l i s e o e l b e n e f i c i o d e l a t i p l e a b s o l u t a S r a . 
V i r g i n i a F e r r a r a y e l d e l p r i m e r t e n b r D . 
E m i l i o G i o v a n n i n i , c o n u n p r o g r a m a s e l e c t o 
y e s c o g i d o . 
C o m o e l m i é r c o l e s e s día de rAoda, e s r e -
g u l a r q u e e s a n o c h e s e v e a n l o s p a l c o s o c u -
p a d o s p o r l o q u e s e l l a m a a e l m u n d o e l e -
g a n t e . " 
E s o e s p e r a n F r a n c e s c h i n i , — l a F e r r a r a y 
G i o v a n n i n i . 
LA H I G I E N E . — H e m o s r e c i b i d o e l n ú m e r o 
2 d e e s t e i n t e r e s a n t e p e r i ó d i c o , c o r r e s p o n -
d i e n t e a l ú l t i m o d o m i n g o y c u y o s u m a r i o e s 
c o m o s i g u e : 
" E s t a d o s a n i t a r i o . — P o r C o n v e n i e n c i a y 
h u m a n i d a d . — L a a n e m i a i n f a n t i l — L i m i t a -
c i ó n d e l a s e n f e r m e d a d e s e p i d é m i c a s . — L a s 
c o t o r r a s i n f e c t a n t e s . — S ú p l i c a . — M a ñ a n a s 
c i e n t í f i c a s . — V a r i e d a d e s . — F o l l e t í n . 
ANGELES AL C I E L O . — E n la t a r d e d e l s á -
b a d o d e j ó de e x i s t i r la p r e c i o s a n i ñ a T e r e s a 
C l a r a I g n a c i a , h i j a d e n u e s t r o s e s t i m a d o s a-
m i g o s D . I g n a c i o V i l a d e v a l l y S a r r á y d o ñ a 
C l a r a S a l v a d o r y S a r r á , q u e i n c o n s o l a b l e s 
l l o r a n l a p é r d i d a d e l a t i e r n a c r i a t u r a , a r r e -
b a t a d a b r u s c a m e n t e a l h o g a r p o r u n t e r r i -
b l e a c c e s o d e fiebre p e r n i c i o s a . 
E l n u m e r o s o y e s c o g i d o a c o m p a ñ a m i e n t o 
q u e s e g u í a e l d o m i n g o a l f é r e t r o , d e m o s t r a -
b a l a s s i m p a t í a s q u e c u e n t a n e n e s t a c i u d a d 
l o s a f í i j i d o s p a d r e s y s u s d e u d o s , e n t r e l o s 
q u e figura n u e s t r o a m i g o D . J o s é S a r r á . 
D a m o s á é s t e e l m á s s e n t i d o p é s a m e . 
CÍRCULO MILITAR.—El " m a t c h " d e t i r o 
d e p i c l i ó n a l v u e l o , e n t r e l o s c a z a d o r e s d e l 
Circulo Militar y l o s d e l C l u b " E l I n v e n c i -
b l e , " t u v o e f e c t o e l d o m i n g o , s e g ú n h a b í a -
m o s a n u n c i a d o . C o m o l a t a r d e se p r e s e n t ó 
h e r m o s a , s a l v o a l g u n a s m e n u d a s l l o v i z n a s 
q u e c a y e r o n en l a s p r i m e r a s h o r a s , la c o n -
c u r r e n c i a d e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s f u é n u m e -
r o s a , o c u p a n d o é s t a s l a h e r m o s a t i e n d a d e 
c a m p a ñ a q u e s e l e s t e n í a p r e p a r a d a . 
• L a v i c t o r i a d e e s t e p r i m e r e n c u e n t r o , l a 
o b t u v i e r o n l o s d e l Círculo Militar p o r 2 1 
p a l o m a s q u e m a t a r o n m á s q u e s u a d v e r s a -
r i o ; p e r o t e n e m o s l a c r e e n c i a d e q u e e l " I n -
v e n c i b l e " v o l v e r á á l u c h a r e n e l s e g u n d o 
" m a t c h " c o n m a y o r e n t u s i a s m o q u e a h o r a , 
p a r a n o d e s m e n t i r e l n o m b r e q u e l l e v a . A -
s i s t i ó á l a fiesta c i n e g é t i c a e l G e n e r a l S á n -
c h e z G ó m e z , P r e s i d e n t e d e l " C í r c u l o " y s u 
b e l l a e s p o s a y n i ñ o . 
PARA SANTIAGO DE CUBA.—El p r ó x i m o 
m i é r c o l e s s e e m b a r c a r á p a r a a q u e l l a c i u -
d a d l a n o t a b l e p r i m e r a t i p l e S r a . D i l E n r i -
q u e t a A l e m a n y , q u e t a n t a s o v a c i o n e s h a 
o b t e n i d o e n e l t e a t r o d e A l b i s u , y a c o m o 
c a n t a t r i z d e n o c o m u n e s f a c u l t a d e s , y a c o -
m o a r t i s t a d r a m á t i c a t a n d i s c r e t a e n e l g é -
n e r o s e r i o c o m o , e n e l c ó m i c o . E n r i q u e t a 
p o r s u l a b o r i o s i d a d y l a d i s t i n c i ó n q u e l e e s 
p e c u l i a r , h a s a b i d o c a p t a r s e j u s t a s y m e r e -
c i d a s s i m p a t í a s e n l a p r e n s a y e n l a s s o c i e -
d a d e s d e r e c r e o , q u e s i e n t e n l a a u s e n c i a d e 
e s a a r t i s t a d e r a z a . D e s e a m o s u n a f e l i z t r a -
v e s í a y m u c h o s t r i u n f o s á l a t a l e n t o s a h i j a 
d e l p r i n c i p a d o c a t a l á n . 
E L BAILE DEL 1 4 . — C u n d e e l e n t u s i a s m o 
p a r a e l b a i l e b e n é f i c o q u e , p r o y e c t a d o p o r 
d i s t i n g u i d a s d a m a s d e l a b u e n a s o c i e d a d 
h a b a n e r a , h a d e e f e c t u a r s e e n T a c ó n e l d i a 
1-1 d e l o s c o r r i e n t e s . H a s t a l a f e c h a h a n t o -
m a d o p a l c o , p a r a a s i s t i r á t a n h e r m o s a fies 
t a , l a s f a m i l i a s q u e á c o n t i n u a c i ó n s e m e n -
c i o n a n : 
M a r q u é s d e L a r r i n á g a . — P a b l o G á m i z . — 
M a r q u é s d e P i n a r d e l R i ó . — C o n d e d e B u e n a 
V i s t a — C o n d e d e C a s a R o m e r o — M a r q u é s d e 
A p e z t e g u í a . — P e d r o P a b l o E c h a r t e . — J u a n 
P e d r o y B a r ó . — M a r q u é s - d e S a n t a C o l o m a . 
— F r a n c i s c o d e l o s S a n t o s G u z m á n . — J u a n 
J o s é A r i o s a . — D e m e t r i o P é r e z d e l a R i v a . — 
J o a q u í n M i e r . — M a r q u é s d e l a G r a t i t u d . — 
C o n d e d e J i b a c o a . — M a r q u é s D u - Q u e s n e . — 
A q u i l i n o O r d ó ñ e z . — R a f a e l R o d r í g u e z . — N i -
c o l á s d e C á r d e n a s . — L u i s M u r í a s . — J u l i o 
S a n g u i l í . — F r a n c i s c o d e l C a l v o . — A g u e d a 
M a l p i c a v i u d a d e R o s o l i . — J o a q u í n G ü e l . — 
L o r e n z o F e r r á n . — A d e l a B a r q u i n e r o v i u d a 
d e V i l l a r — A d o l f o D u p l e s i s — C o r n e l i o C . C o -
p p i n g e r . — J o s é S o t o N a v a r r o . — M a r q u é s d e 
B a l b o a . — A n t o n i o G o n z á l e z d e M e n d o z a . — 
F e d e r i c o Z a l d o . — L u i s G a r c í a C o r u j e d o . — 
M a r q u é s d e l a R e a l C a m p i ñ a . — S r a . v i u d a 
d e Z a l d p . — M a r q u é s d e J a R e a l P r o c l a m a -
c i ó n . — R a m i r o P e d r o s o . — A n t o n i o D í a z A l -
b e r t i n i . — J o a q u í n M a r t í n e z d e P i n i l l o s . - ^ 
E n r i q u e C o n i l l . - R a f a e l M a i d a g á n . — D o c -
t o r J a c o b s e n — R a f a e l M o n t e r o — J o s é d e J e -
s ú s G á l v e z . — S r a . v i u d a d e I g l e s i a s . — F r a n -
c i s c o G a m b a . — F r a n c i s c o G o n z á l e z A l v a -
r e z . — C o n d e d e F e r n a n d i n a . — M i g u e ! C a b e -
z a s . — G e n e r a l 2 o C a b o . — G o b e r n a d o r R e -
g i o n a l . — F r a n c i s c o D u c a s s i . 
DIGNO DE L < - \ . - E l p o p u l a r ' y a c r e d i t a d o 
e s t a b l e c i i n i e m . . d e v í v e r e s " L a V i ñ a " d e 
nuestros p a r t i c u l a r e s a m i g o s l o s S r e s . B e -
I S U I Z - A J i S T J T Z L A J 
E s t o g r a n d i o s o y p o p u l a r e s í a l D l e c i m i e n t o t i e n e e l g u s t o d e o f r e c e r a l n u m e r o s o p ú b l i c o p e d i a r i a m e n t e l e v i s i t a ; u n a g r a n r e m e s a d e m á s d e M I L 
V E S T I D O S c o r d a d o s e n m u s e l i n a S u i z a , f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l p a r a e s t a c a s a d e l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s d e S t . G a l l e n y Z u r i c l i . E s t a n e x t e n s o e l 
s u r t i d o , q u e s e c o m p o n e d e m á s d e 1 0 0 d i b u j o s y c o l o r e s , c a p a c e s d e s a t i s f a c e r e l g u s t o m á s c a p r i c h o s o . E s t o s v e s t i d o s v a l e n e n f á b r i c a d e 1 4 á 16 f r a n c o s 
l o s d e m á s c o l e g a s l o s v e n d e n d e 4 á 6 p e s o s , y L A C A S A G E A H D E á ÍÍ2 p e s o s o r o ! ! á 2 p e s o s o r o . 
C o n e s t o d e m u e s t r a u n a v e z m á s e s t a c a s a q u o s a b e a g r a d e c e r l a d e f e r e n c i a q u e e l p u b l i c o l e d i s p e n s a , v e l a n d o p o r s u s i n t e r e s e s , d á n d o l e u n h e r m o s o 
v e s t i d o m u s e l i n a S u i z a ñ n a , c o l o r e s e s c o g i d o s y c o n p r e c i o s o s b o r d a d o s , p o r s ó l o 2 p e s o s o r o . 
P r o n t o , m u y p r o n t o s e v e r a e s t a c a s a c o n v e r t i d a e n u n L 0 Ü 7 E E ó e n u n B O N M A R C H É d e P a r í s , d a d o e l b u e n g u s t o y p r á c t i c a q u e t i e n e a c r e d i t a d o 
n u e s t r o s o c i o D . J O S É I M C L Á N , e l q u e s e h a l l a e n P a r í s e s t u d i a n d o e l m o d o d e q u e l a s b e l l a s c u b a n a s e n c u e n t r e n a q u í l o m á s s e l e c t o d e l a m o d a . 
P A R A L O S G R A N D E S B A I L E S D E L A S P L O R E S , S E H A C E I N D I S P E N S A B L E U N A V I S I T A A X J - A . O - A - S - A . Q - K . - A l s r i D E I , 
dondo encontrarán con profusión el más variado surtido de gasas á listas con ricos bordados, gasas con preciosas flores bordadas en todos colores, todas de pura seda. Granadinas lisas 
y labradas, seda pura. Buratos lisos y bordados, también de pura seda, lo más rico y mejor que se fabrica en Lyon de donde lo recibe esta casa directamente. 
mal que le pese á sus colegas rabiosos, puede vender y vende un 25 por 100 más barato sus mercancías flamantes y de verdadera novedad, como lo acreditan la gran colección de Muse-
linas fílete, Organdís sombreados. Odalisca estampada, Céfiros, Alsacianas lisas y estampadas con preciosos dibujos, de 10 á 30 centavos oro, telas que todos venden á 3 y 4 reales oro. 
P a r a b u e n c u r t i d o y p r e c i o s b a r a t o s 
L A C A S A G S A M ) E . — ( k l i a i i o 8 0 , e s q u i n a á S a n M a f a e L — T e l e f o n o 1 4 2 4 . 
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r r i z , l l o c a y d o o & p . , h a n a v a n z a d o u n p a s o 
m í t e e n s u c r é d i t o c o m o l o j u s t i f i c a e l a n u n -
c i o q u e a p a r e c e e n l a s e c c i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e . „ . , 
S i e m p r e en s u a f á n d e p r o p o r c i o n a r a l 
p ú b l i c o v e n t a j a s e n l a M í ^ t M á S ^ r ü c u -
m c t á en g t o í como lo ha hecno w£SFs üi 
p r e s e n t e ; l e o f r e c e o ü a fó'^yot..debida á l a ; 
i m p o r t a c i ó n d i r e c t a q u e h a c e , e s p é c M m ^ r i . . i 
t e d e l m e r c a d o a m e r i c a n o ; y p a r a c o l o c a r s e 
d e l l e n o e n e l c a m i n ó d e l p r o g r e s o , h a t e n i -
d o á b i e n p r o c e d e r a l c i e r r e d e s u s p u e r t a s 
l o s d o m m ^ o s á m nm d e l a t a r d e , á c o n t a r 
d e s d e e l d i a 1 5 d e l a c t u a l ; c ó f í e ) . fin . d e d a r 
t r e g u a a l t r a b a j o q u e l e p r o p o r c i o n a n s í i S 
c o n s t a n t e s f a v o r e c e d o r e s . 
U n i d o á e s t o , % a m a b i l i d a d d e s u s d u e ñ o s 
y , l a s r e f o i i n á s / q u o s e c ( s t á n p r a c t i c a n d o e n 
e l e s p l é n d i d o l o c a l , q u o o c u p a d i c l i a c a s a , 
h a c e n q u e e l e s t á b l e d i m ^ n t o s e a p r e f e r i d o 
p o r g r a n n ú m e r o d e f a m i l i a s . 
Y E T Í S T E POR MINUTO.—Con a r r e g l o á J o s 
c á l c u l o s m á s r e c i e n t e s , p u e d o a f i r m a r s e q u e 
e n e l m u n d o e n t e r o n a c e n u n o s 3 6 m i l l o n e s 
d e s e r e s h u m a n o s a l a ñ o ; p o c o m á s ó m e n o s ; 
u n o p o r s e g u n d o . 
S i s e h i c i e s e n d e s f i l a r t o d a s l a s m a d r e s 
c o n s u s h i j o s ; n a c i d o s t o c i o s e n e l m i s m o 
c i ñ o , á r a z ó n d e . 2 0 . j i o r m i n u t o ^ l o s . ú l t i m o s 
n i ñ o s q u e p a s a s e n l i a b r í a n c u m p l i d o y á l a . 
e d a d d e c u a t r o a ñ o s . 
A L I I A M B R A . — P r o g r a m a c o m b i u a d o p a r a 
h o y , m a r t e s ; e n e l s a l ó n - t e a t r o d e C o n s u -
l a d o : 
A l a s 8 : E s t r e n o d e Cuernos y Perdigones. 
B a i l e . 
A l a s 9 : Juicio Oral. B a i l e . 
A l a s d i e z : Las Tres Pildoras. B a i l e . 
CANTARES. fljQ 
P e r s i g u e n á l a l a n g o s t a 
p o r q u e p i e r d e l a s c o s e c h a s . 
¡ Y á m í q u o m e g u s t a t a n t o 
c o n s a l s a á l a v i n a g r e t a ! 
S i t i e n o ^ t o s ; v i d a m í a j 
p o r q u e l o h a C o g i d o u ñ a i r e ; 
a i i d a , v e y t é s e l e á o t r t í j 
q u e á m í n o m e t o s e n a d i e . 
J . P. Zúñiga. 
— p 
E n c a s i t o d o s l o s p a í s e s , l o s m é d i c o s r e c e -
ntan C o n c o n f l í t n z a l a s perlas dé esencia de 
Sándalo del Dr. O / e r f r w i e n t o d o s l o s p e r í o -
' d o s d e l a s i n f l a m a c i o n e s y ñ u j o s d e l a u r e -
t r a . E s t a s p e r l a s c o n t i e n e n e s e n c i a p u r a 
d e S á n d a l o : b a j o u n a e n v o l t u r a g e l a t i n o s a ; 
f i n a , t r a s p a r e n t e y c o m p l e t a m e n t e s o l u b l e 
y d i g e s t i v a . S u m ó d i c o p r e c i o p e r m i t e q u e 
t o d o s l o s p a c i e n t e s p u e d a n e m p l e a r e s t e r e -
m e d i o . 
¿ _ 
C <Í6Í» 
1 5 2 3 A 
E l m e j o r p n r g a n t e c o n o c i d o , s e g u r o ^ e f i c a z ; 
4 0 c t s . b o t e l l a , e n t o d á s l a s b o t i c a s . 
S a r r á , T o ? i i e n t e - I l e y v 4 1 . G o n z á l e z C u r q u e j o ^ 
F a r m a c i a d e L A R E H A , R e i n a , 1 3 . 
A V I S O I M P O E T A l f l 
&\m te'tauríines, Foiulas, Hoteles" 
y f* m \ \ \ s particulares. 
E n l a c a l l e d e C u b a Üt) ft>nda L a Y i l l a d e 
E s t r a d a , s e a c a b a d e r e c i b i r , d ! r e c t a m e n t e 
. t f e G a l i c i a u n a s e l e c t a r e m e s a d e r ico; ' ' ; j a -
a n o n e s y l a c o n e s d e l c o n o c i d o v a l l e d e M o n -
f o f t é d e L e m u s , t a n s o l i c i t a d o s e n e s t a c a p i -
t a l p o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d y g u s t o , l o s d e -
t a l l a m o s p o r d o c e n a s y s u e l t o s S p r e c i o s u 
m á m e n t e a r r e g l a d o . 5 3 6 3 
s a l ó n q n e d á p o r l a c a l l e d e S a n R a f a e l , 
F i 8 
Asociación de Beneñcencia Domici-
l iaria de la Habana. 
Belación de objetos donados para él Bazar: 
S r . M a r q u é s d e Á p e z t c g i n a : u n h e r m o -
s o p a r d e m a c e t o n e s , d e l o s a fina c o n s u s t r e s 
p i é s d e m a d e r a . 
S r a . M a r q u e s a d e A p e z t e g u í a : u n p r e c i o -
s o t o c a d o r d e m e t a l y m á r m o l d e j a s p e . 
S r . D . J o s é N o v o : u n p a r d e e l e g a n t í s i -
m a s j a r r a s t e r r a c o t a . 
S r . D . J o s é G h i e r y S r a . : u n l i n d o j u e -
g o d e s a l v i l l a s y p o r t a b o u q u o t d e c r i s t a l 
b l a n c o . 
S r a . D a M e r c e d e s S e r r a n o d e C é s p e d e s : 
d o s h e r m o s a s j a r r a s d e c h i n a . 
S r a . D a C a r l o t a G o v i n v i u d a d e B a c h i l l e r : 
u n a p r e c i o s a s i l l a d o r a d a . 
S r a . D a M a r i a n a P . d e P e d r o s o : u n b o n i -
t o j u e g o d e r e f r e s c o d e c r i s t a l p u n z ó y d o -
r a d o . 
S r t a . D * C o n c e p c i ó n P e d r o s o : u n b o n i t o 
p o r t a e s e n c i a d e m e t a l y C r i s t a l . 
S r a . D n I s a b e l M e n d i o l a d e U r b i z u : u n 
p a r d e m a c e t a s . 
S r . D . S a n t i a g o E o d r í g u e z H i e r a : u n b o -
n i t o r i z a d o r c o n s u l á m p a r a . 
S r . D . R a f a e l R o d r í g u e z y S r a . : d o s p r e -
c i o s o s m u ñ e c o s d e b i s c u i t . 
E s t a b l e c i m i e n t o a E l A n ó n " : u n l i n d o t a r -
j e t e r o d e p l a t a . 
S r a . D11 E m i l i a B o r j c s d e H i d a l g o ; u n t o r -
n o d e o r o , p e r l a s y t u r q u e s a s . 
S r . D . F e r n a n d o D o n i n i c i s y S r a . : U n p r e -
c i o s o p o r t a b o u q u e t d e m e t a l y c r i s t a l . 
S r . T r í v i ñ o : u n t o c a d o r c l t o p a r a p r e n -
d e r o . 
U n a S r a . C a r i t a t i v a : u n a l i n d a l i c o r e r a 
f o r m a d e v e l o c í p e d o ; 
S r a . D i l O l i m p i a H . d e C a b e l l o : u n l i n d o 
t o c a d o r p r e n d e r o d e n í q u e l y c r i s t a l . 
S r a . D ! l L u i s a P . d e B o r j e s : u n a p r e c i o s a 
m e s i t a d e p l a t a o x i d a d a y c r í s t a U 
S r a . D a K o s a l l a U r b a c h d e N u ñ o : u n a l i n -
d a j a r r a d e t e r r a c o t a . 
F á b r i c a d e c i g a r r o s d e l o s S r e s . F . P . d e l 
R i o y C a : 5 0 r u e d a s d e c i g a r r o s d e á $ 2 c a -
d a u n a e n b i l l e t e s . 
S r . P r e s b í t e r o D . M a n u e l d e S a n t a C r u z : 
u n p a r d e c u a d r o s d e x i e l u c h e . 
S r a . S u p e r i o r a d e l a s U r s u l i n a s : u n p r e -
c i o s o t a r j e t e r o t r a b a j o d e l a s e d u c a n d a s . 
S r a . D ' 1 I n é s O d o a r d o : d o s b o n i t o s c r o m o s 
p a r a t o c a d o r . 
S r a . D a I s a b e l R i v é r ó v i u d a d e B u i t r a g o 
y S o b r i n a s : u n e l e g a n t e p a r d e j a r r a s p a r a 
flores; u n p r e c i o s o e n j u a g a t o r i o d e c r i s t a l 
b l a n c o c u a j a d o ; d o s finísimas figuras d e b i s -
c u i t . 
S r e s . D . M a n u e l L ó p e z y C a : t r e s c a j a s 
d e t a b a c o s . 
S r a . D 1 N a r c i s a O r o z c o d e C a r e a s e s : u n 
p a r d e m a c e t a s d e c o r o n a d e p o r c e l a n a 
c o n s u s p l a t o s . 
S r a . ! ) • ! K o s a r i o V a r o n a d e S t e r l i n g : u n 
p a r d e l u j o s a s p a n t u f l a s d e t e r c i o p e l o b o r d a -
d a s d e f e l p a y ' o r o . 
. S r a . D a l i o s a M a r t í n e z v i u d a d e S u a z n a -
v a r : d o s e l e g a n t e s j a r r a s d e c h i n a j a p o n e s a 
y u n l i n d o y fino j u e g o d e c h i n a | b l a n c o y d o -
r a d o p a r a c a f é . 
S r . D . J o a q u í n R u i z : n n p a r d e e l e g a n t e s 
floreros d e f a y e n c e y o r o o r i e n t a l e s . 
S r e s . M a r q u e s e s d e S a n t a C o l o m a : u n p r e -
c i o s o j u e g o d e c r i s t a l d e b o h e m i a c o n b a n -
d e j a d e p l a t a c r i s t o f e . 
S r a . D a M e r c e d e s M o r a l e s d e S o t o : u n p a r 
d e p l a t o s d e t e r r a c o t a c o n f i g u r a s d e r e -
l i e v e . 
S r a . D a M a r í a T e r e s a - F e r n á n d e z C r i a -
d o d e B a n c e s : d o s p r e c i o s a s figura d e b i s -
c u i t . 
S r . G e n e r a l L a c h a m b r e : u n p a r d e h e r -
m o s o s j a r r o n e s d e f a i e n c e y o r o . 
S r . D . D i o n i s i o Y e l a s c o : u n a p r e c i o s a m e -
s a d e é b a n o y b r o n c e . 
U n a s e ñ o r a q u e o c u l t a s u n o m b r e : d o s 
c e n t e n e s . 
Muchas señoras ignoran que eu L A F A S H I O N A -
B L E 8e confecciojüin con elegancia toda clase de 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el establocuaiento.) 
recibe todos los meses de Europa, los iiltinaos mode-
los de sombreros y capotas, así como también otros 
muchos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
C O R O N A S F U N E B R E S 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad, 
variedad, etc. 
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Casino Español de la Habana. 
Sección de Becreo y Adorno. 
S E C B E T A R Í A , 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 1 5 d a l c o r r i e n t e , 
t e n d r á e f e c t o e n l o s s a l o n e s d e e s t o i n s t i t u t o 
e l Gran Baile de las Flores. 
L a s p u e r t a s s e a b r i r á n á l a s 8 y e l b a i l e 
d a r á p r i n c i p i o a l a s 9 . 
P a r a t e n e r a c c e s o á l o s s a l o n e s o s i n d i s -
p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l p r e -
s e n t e m e s . 
H a b a n a , m a y o 0 d e 1 8 9 2 . — E l S e c r e t a r i o 
i n t e r i n o , Cristóbal T. Placas. 
P la-9 Od-10 
R Í A J O í ) E M A Y O * 
E l circúíár e V í á e n H T . Ó. de San A g u s t í n . 
San Antpninq, arzobispofde.Fioró^iáM.^Bé^r. . 
SÍUV Antomno nació el año de í $ i i ¡ ¡ $ Oí^o.'ía.jlif'ÍKÍ 
de ser educado cristiánarnente.' E n su porte • 
se notó acción ni movimiaulo pueril; siempre dulc e, 
afable, dócil y compuesto, nada había que reprender 
en sus procedimientos. Tuvo por toda la vida tanto 
horror al pecado, que se tiene por cierto conservó 
hasta la muerte la inocencia bautismal; debiendo par-
ticularmente la inocencia, como lo confesaba él mis-
mo, á la tierna devoción que profesaba á la Santísima 
Virgen. . . . . • . . •- . " 
Siendo religioso de santo Domingo y vicario gene-
ral de la provincia de Ñápeles, vacó la silla episco-
pal de Florencia. Por m u c h p tiempo se llevó la a t e n -
ción del papa Eugenio el cuidado y la elección de nn 
sujeto digno de que ocupase aquella silla, resiielto á 
negar los oidos á empeTios, pretensiones y parcialidn-
de.V, pensando.únicamente en dar á Florencia un pre-
lado santo. Ápehás le luibhis^ií del vicario general 
de los prtíilioadorés,.cuando sin detenerse ün p i t T i t t ( . . í 
deliberar, le nombró por arzobiópb 9 | Florencia. ÑO 
hubo medio de que no sé valiese para ííbfíirsé fíe aque-
lla dignidad nuestro santo, pero el papa no hizo caso 
de sus razones; envióle las bulas', mandándole que 
cuanto antes sé corisagrase. Fritaba tan extendido 
por todas partes el, concepto de lá santidad de Anto-
nino, que ae • : l í a n íoá pnéblós á los caminos por don-
de se sabía que había de pasar, para.recibir su bendi-
ción. E n lin, murió este Santo colmado de mereci-
mientos el dia 2 de mayo, á los sesenta años de su 
edad. 
F I E S T A S M I E R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias láa de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Correspondo visitar á 
Nuestra Señorá de Loreto en lá Sáíita Iglesia Cate-
dral. 
lisia ¿GlestraSeiefa flela 
E l día l l del corriente sé celebrará éri la capilla de 
la Santísima Virgen de Lourdes úriá misa solemne y 
después de terminada se eantaráh versos dedicados á 
la Virgen bajo esta advocación. 
Se suplica á los devotos su puntual asistencia para 
pedir á María el remedio dé los males que nos afligen. 
5422 2a-9 ld-12 
H I J A - S D E M A R I A I N M A C U L A D A . 
Esta Congregación, canónicamente establecida en 
la Iglesia de Belén, cclebn; su reunión mensual el 
miércoles 11 del corriente en la capilla dé San P l á -
cido á las S . v de de la mañana. E n esta reunión se ha-
rá la colecta extraordinaria con que suelen obsequiar 
á la Sma. Virgen en el presente mes. 
E l sábado 14 á las 8 de la mañana será la misa de 
comunión general en la Iglesia: renovando sus pro-
mesas á la Madre Tnmáculáda todas sus Hijas por 
iñéclib de la Srta. Présidcntá. la que leerá al efectó 
antes de la Comunión el acto de Consagración. 
Las congregantes ganan Indulgencia Plenaria con-
fesando y conuilgando, y visitando la íglesiá. 
5366 ' A. M. D . C . 3-8 
MOMáSTEEÍO M~SMTlTEEESl 
Trio á Ntro. P. San José. 
E l s ábado 7, al anochecer, salve con orquesta* 
E l domin-f/o á las 8, misa con orquesta y sfcrmóíi 
por un P. Carmelita. Por la nnebe salve. 
E l lunes á las 8misa con orquesta y sermón por el 
Pdo. P. Escudero. Por la noche salve con orquesta. 
E l martes á las 8, misa á Ntra. Sta. Madre Magda-
lena de Pazzis con orquesta y sermón. 
E l ni Irreales, á las 8, misa solemne con sermón á 
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E l Renovador de A. Gómez. 
f JEl verdadero que a c a b a r á con lodos to^ falsos.) 
A TITO lí I Z A D O P O l í O O I i l K R ^ O S U P E K I O R . 
Infalible y único remedio en el mundo para el A s -
ma (> Ahogo, bronquitis, catarros rebeldes, recientes 
y crónicos, herpes, raquilismo. etc.. el verdadero, que 
co:! tres anqs coiiqni.stó un crédito nunca visto, el que 
produce r^idíadcs maravillosos en el 90 por 100 de 
Iba enfermos, desde las primeras cucharadas, el que 
devolvió la vida y la salud á tantos millares de indi-
viduos. T f ? T W B E f B M - f k 
Se pr. pirra v expende por el Ldo. Marrero, en su 
botica E L S ^ N T O A N G E L , calle de Aguacate n ú -
mero 7, úonde'sc halla de .!> pendiente el Sr. A, G ó -
mez, ó sea D. Antonio Liaz' Cómez. 
Cuatro cuebnrados se dan á probar, gratis, lo bas-
tante para eereiorarse de que no hay exageración. 
'5410 al; 6-8 
que se conoce para combatir con ener- iSj 
gííi todas las enfermedades del apa- |S 
|á rato gastro intestinal es el tí 
RI V i o É P a p y i i ie í M i l . I 
¿ j P í d a s e e n t o d a s l a s b o t i c a s d e c i é - Ü 
S d i t o . 
C 783 5-10 
A r a á las f a i l k 
D u r a n t e l a e s t a c i ó n d e v e r a n o y d e s d e 
e s t a f e c h a el l i e r m o s o s a l ó n d e l R e s t a u r a n t 
d e l H o t e l d e I n g l a t e r r a q u e d á f r e n t e a l 
P a r q u e C e n t r a l , q u e d a r á c o n v e r t i d o d e s d e 
l a s o c h o de l a n o c h e h a s t a l a s a l i d a de l o s 
t e a t r o s ; e n s a l ó n p a r a h e l a d o s , r e f r e s c o s , 
l i c o r e s , c h o c o l a t e , l u n c h y c e n a s , s e g ú n e l 
g a s t o d e l a s f a m i l i a s q u e h o n r e n e s t a c a s a . 
• tomismo e s t a r á a h i e r t o á todos horas e l , 
a r r e g l a d o e x c l u s i v a m e n t e p a r a f a m i l i a s , u n o 
l j o t r o c o m p l e t a m e n t e independiente d e l 
c a f e , ó o ? i d e p a r t a m e n t o s r e s e r v a d o s p a r a 
a l m u e r s f y c o t í i i d a s y c e n a s . 
L a l e c h e q u e e x p e n d e e s t a c a s a l a g a r a n -
t i z a p u r a , s i n a d u l t e r a c i o n e s , p u e s p r o c e d e 
cV-: la . v a . q u c r í a p r o p i e d a d d e l a m i s m a . L o s 
d a i..:•;•>, f : L t l ¡ ) o r a d o s p o r u n a n t i g u o y a c r e d i -
I t a c l o m a e s t r o , s o n c o n f e c c i o n a d o s c o n m a t e -
r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . 
L a s f a m i l i a s q u o d e s e e n s e r s e r v i d a s e n 
, « i i s c a r r u a j e s p o r t o d o e l f r e n t e d e l H o t e l , 
l o s e l á ñ p o r i n t e l i g e n t e s e m p l e a d o s , p u d i é n -
d o l e s o f r e c e r á l a s s e ñ o r a s , c u a r t o t o c a d o r y 
j a r d i n e s e n l a p l a n t a b a j a ó p i s o p r i n c i p a l 
d e l H o t e l , c u a n d o a s i l o d e s e e n . 
• • •jj.-i ; - ^ t a r t o d e e s t e e s t a b l e c i m i e n t o 
\ l ^ Á t í S S S ^ i i ^ M v i n o s y l i c o r e s , t a n t o 
n a c i o n a l e s c o t o o éMem&tím, ! 1 
<} t t ó t a f y s u c a l i d a d s i i p c í í c * f 9 ^ • 
n i ó c l ; r / ^ é s t á r t . a l a í c a n c e d e t o d o s , - piWñ J r n -
• p o r t a d í r e c t á i u ¿ T ! t A S é ítis m O i o r e s v i n a t e r í a ^ 
y d e s t i l e r í a s d e E u r o p á t / M é l i c a , y c o n -
t a n d o c o n s u s b o d e g a s b i e n s u r t í ü í ^ ; . , 
T i e n e e l g u s t o d e i n v i t a r a l p ú b l i c o ' á v i -
s i t a r l a s . 
T a m b i é n c u e n t a c o n s e r v i c i o e s p e c i a l p a -
r a c o n v i t e s á d o m i c i i i o , á p r e c i o s m o d e -
r a d o s . 
D e s d e l a s o c h o h a s t a l a s o n c e d é l a n o c h e 
e s t a r á e n m o v i m i e n t o e l e l e v a d o r p a r a c o n -
d u c i r l a s p e r s o n a s q u e d e s d e l a a z o t e a d e -
. s e e n g o z a r d e u n p a n o r a m a p r e c i o s o d e l a 
p t í b l o e i ó n f d e l m & v , 
Juan F . Villam íl. 
C n 7 o 0 . a l t d 7 - 8 a 8 - 4 
EUIIE BE DORMIA 
BE ULRÍGIj Químico. 
E s t e p r e p í a f a c t o é o n t é n i e n d o T O v Í ) Ó S 
l o s p r i n c i p i o s C U R Á T l t Ó S d ó l a D O - -
R A Ü I L L A a l e s t a d o d e c o n é e ñ t r a c í ó n 
c o n s t i t u y e e l m e j o r r e m e d i o p a r a c u -
r a r l a s e n f e r m e d a d e s d e l H I G - A D O , s a -
b i d o e s l a p o p u l a r i d a d q u e g o z a l a d o -
r a d i l l a e n C u b a , p a r a l a c u r a c i ó n d e 
l a s d o l e n c i a s que Ü e p e u d e t i d é i a ^ u e l 
ó r g a n o . 
E L E L I X I R D E D O R A D I L L A ; p o r 
S u a c c i ó n e s p e c i a l a c t ú a s o b r e e l h í -
g a d o e n f e r m o ; e x c i t a n d o s u s e c r e c i ó n 
c u a n d o e s t á t o r p e ó l á n g u i d o , r e s o l v i e n -
d o l o s e n d u r e c i m i e n t o s c r ó n i c o s y h a -
c i e n d o d e s a p a r e c e r l a C O N G E S T I O N 
d e l m i s m o e n u n i ó n d e l a I C T E R I C I A 
c u a n d o e x i s t e , a l m i s m o t i e m p o q u e 
m e j o r a l a s e c r e c í á n B I L I A R , c o n c l u -
y e n d o p o r d e v o l v e r l a I n t e g r i d a d d e 
s u s f u n c i o n e s á t o d o e l c u e r p o . T i e n e 
a d e m á s l a p r o p i e d a d d e c o m b a t i r e l 
extreñimiento. 
E l é x i t o e s s e g u r o e n l a 
H E P A T I T I S , 
( I n f l a t n a c i ó n d e l h í g a d o ) 
C O N G E S T I O N , 
I N F A R T O S , 
I C T E R I C I A , 
V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A 
y s i e m p r e q u e s e p a d e z c a d e a t a q u e s 
d e b i l i s . 
E s t e e l í x i r p r o p o r c i o n a a l i v i o i n m e -
d i a t o , m a s p a r a s u m e j o r e f e c t o d e b e 
p r o l o n g a r s e s u u s o h a s t a l a c u r a c i ó n 
c o m p l e t a d e l p a c i e n t e . 
C 7 2 7 a l 1 3 - 3 M y 
M E S A EN EL 
a c a b a d© r e c i b i r s e u n a N U E -
V A R E M E S A d e l O O O DOCENAS 
d e l o s t a n s o l i c i t a d o s s o m -
brere te P I C K 1 T I C K q u e s i g u e n 
^ a m ^ , ^ ^ v e n d i é n d o s e a l i n c o n c e b i b l e 
p m ¿ : o Ski S O CENTAVOS UNO. 
B e j h . a . r ® 0 ^ ^ . © t a m b i é n u n n u e v o s u r t i d o d e 
^ © r m a m u y O I E I I O ; s e d a n c a s i 
7-
r e g a l a d o r á T T l s T J P Í E I S O c a d a u n o . 
9 S , - A - O - U Z A I R / , s e . 
C 768 3a-7 3d-7 
r 
L O S a D O L O I R U H S 
de kextbezá, M véáio, del hígado, del estómago << ¡íníestinos, de la espalda, de la cintura y en general 
idáos fltrtotes íexirdúco-é, musculares y las neuralgias aguda» y crónicas desaparecen en 15 müratos 
coVi - / > - ! v_: JÍJ*£MÍ* ,<„ « « « u ñ tMncrro Ao. mí hálsrimn n.r.iirito sedante míe ínractico en mi caome-
te 
] ¡ a r á , ^ " ú l w ^ el dolor re&fWíficifra, nada se le cohrará por la nueva 
habana, 5 de mayo de 1892.—Miguel Gordiim C 752 
operación. 
12-5 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ C C N i r £ í 3 E A S T P L A N A S "ST A P R E C I O S 
Ñ U N C A ^ V I S T O S . O - R E I L L E Y " l ' O S . C 7 3 2 2 1 - 2 M ^ 
i r 
coa gatíJátia y tamMén se venden á precios módicos en la calle de la Habana 
n ú m . 138. entre Teniente-Rey y Muralla. 5213 
P A m L A S AS 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIAOS. 
d e l D o c t o r J o l m s o n . 
4 gramos 6 3 0 centigramos cada nna. 
L a f o r m a m á s CÓMODA y EFICAZ d o a d - | 
m i n i s t r a r l a A C T I P I R I N A p a r a l a c u r a - ! 
c i ó n d e 
JAQUECAS, 
DOL.OK.ES EN UENERAIJ, 
OOLOKES UEUJIYIATICOS, 
DOLORES DE PAUTO, 
DOLORES POSTERIOR AL 
PARTO, ENTUERTOS. 
DOEORES DE I 1 I J A D A . 
S e t r a g a n c o n n n p o c o d e a g u a c o m o n n a t 
p i l d o r a . N o s e p e r c i b e e l s a b o r . N o t i e n e n 
c u b i e r t a q u e d i f i c u l t e s u a b s o r c i ó n . U n 
f r a s c o c o n 2 0 p a s t i l l a s o c u p a m e n o s l u g a r ^ 
e n l o s b o l s i l l o s q u e u n r e l o j . 
D E V E N T A E N L A 
Droguería del Dr^ Jolmson, 
OBISPO 53, 
Y E N TODAS LAS BOTICAS. 
C n. 707 1-My 
Esta casa IMPORTADORA DE T Í T E R E S ha aumentado sus relaciones 
con los principales centros de producción de su giro y combinado sus nego-
cios de tal manera que puede ofrecer al público ventajas aiin superiores á las 
que hasta ahora le ha proporcionado. En lo sucesivo el público podrá adqui 
r i r en LA T I N A los efectos al por mayor y menor al mismo precio que si 
los recibiera él mismo, pues sólo cargamos á los efectos que vendemos una 
reducida comisión. 
Como demostración estampamos algunos de los precios de mercancías 
recibidas Ultimamente por el vapor NIAGARA, á saber: 
C a j a s d e 2 4 l a t a s o s t i o n e s , m a r c a N e g r a e x t r a , á . 
D o c e n a d e l a t a s 
L a s t a s s u e l t a s 
V } ) >) 11 
i i i i i i i i 
C a j a s d e 4 8 l a t a s l e c h e c o n d e n s a d a , m a r c a A g u i l a 
D o c e n a d e l a t a s 
L a t a s s u e l t a s 
- 2 5 
- 1 3 
1 0 c t s . 
i i i i i i i i 
11 )) 7) 1} " 
C a j a s d e 2 4 l a t a s p e r a s d e C a l i f o r n i a , m a r c a A g u i l a , á 
D o c e n a d e l a t a s , , , , L , , • 
L a t a s s u e l t a s , , , , , , 
B a r r i l e s d e c a r n é a m e r i c a n a d e F a m i l i a , 1 c o n 2 5 l i b r a s , á 
C a j a s d e 2 4 l a t a s c o n t e n i e n d o 1 l i b r a C o m e d b e e f y R o a s t - b e e f . 
D o c e n a d e l a t a s , , n n ti 
L a t a s s u e l t a s „ , , , , „ . , , 
C a j a s d e 1 2 l a t a s • 2 
M e d i a d o c e n a d e i d . 
L a t a s s u e l t a s 
L a t a s e n t e r a s m a n t e c a d e r a r ^ i a f r i t a , m i r c a L a V i ñ a , á -
M e d i a s l a t a s , , , , „ „ 
C u a r t o s d e l a t a . , , , L „ 
$ 1 3 -
3 -
$ 5 -
- 2 5 
- 5 0 
3 0 c t s . 
0 0 
- 6 0 
2 5 c t s . 
$ 2 — 0 0 
$2—00 
1 — 4 0 
1 2 c t s . 
$ 2 — 4 0 
1 — 3 0 
2 3 c t s . 
$ 2 — 0 0 
1 - 0 0 
5 0 c t s . 
Y a d e m á s u n s e l e c t o s u r t i d o d e m a n t e q u i l l a s , q u e s o s , g a l l e t i c a s finas, s a l m ó n , f r i j o l e s , 
j a m o n e s , e t c . , e t c . , c o n t o d a s l a s v e n t a j a s q u e p r o p o r c i o n a e l T r a t a d o d e C o m e r c i o . 
Aprovechamos esta oportunidad para hacer saber á los favorecedores de 
esta casa que el deseo de dar algún descanso á nuestros empleados nos obligai 
á SUSPENDER LAS TENTAS LOS DOMINGOS desde la una de la tardo, lo; 
cual empezará á llevarse á efecto desde el domingo 15 del presente mes, ce-j 
rrándose á dicha hora las puertas y recibiéndose ios pedidos que deban re-
mitirse al dia siguiente por el buzón dje la puerta del centro. Nos es sensible 
que nuestríis costumbres no nos permitan dssde ahora cerrar durante todo| 
el domingo, lo que conñamos sea más adelante. Esperamos que nuestros fa-j 
vorecedores procurarán proveerse cotí anterioridad á la hora del cierre. 
COWSEJOALAS 1W A D R E S * 
E l ¡ARABE CALMANTE de l a 
S E Ñ O R A W i N S L O W . . 
Bebe usarse siempre rara la dentición en» 
»os n iños . Ablanda las encias, alivia los dolo* 
ros, calma al niño, cura el cólico ventoso y oî  
w mejor remedio oara las díaxrem 
l í N P R E C E D E N T E 
BISTRIBI» DE MAS CE 1 MILLOS. 
Lotería del Estado de Luisiana, 
Incorporadft por la Legislatura para los objetos d o 
Educación y Caridad. . 
Pe* un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adopta-
da eu diciembre de 1879. 
Continuará hasta enero 1? de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orlcftiis. 
Veiute años de fama por integridad en los sorteo» 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nues-
tra supervisión y dirección se hacen lodos los p r e -
parativospara los sorteos mensuales y semi-anua-
les de la Lo t e r í a del Estado de Lous iana ; que en 
persona presenciamos la celelrraeión de dichos sor-
teos, y que todos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autoHzamos á la Emqresa que haga 
uso de este certificado con nuestras firmas t n fac-
símile, en todos sus anuncios. 
COMISARIOS. 
Los que suscriben. Banqueros de Ifucva-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billete* premia-
dos de la Lo te r í a del Estado de Lousiana gwe nos 
sean pi'csentados. 
R. M. W A L S L E Y . FRES. LOUSIANA NATIO-
N A L B A N K . 
F I E R R E L A N A U X , FRES. STATE NATIO-
N A L B A N K . . _ J 
A. B A L D W I N , FRES. NEW-ORLEANS NAT. 
B A N K . \. •• • ¿ V 
C A R L KOHN, FRES. UNION NAT. BANK. 
O r a n s o r t e o m e n s u a l 
en la Academia de Mtísloa de NneTa-Orlenaes 
el martes 10 de muyo do t.Sí)2. 
P r e m i o m a y o r $ 3 0 0 0 0 0 
100,000 niímeros en el Globo. 
L I S T A D E L O S P K K M I O S . 
1 P R E M I O D E . . . . $ 300.000.. 
1 F R E M l O D E lÜO.OOO.., 
1 F R E M I O D E . . . . 50.000.. 
1 F R E M I O D E . . . . 25.000.., 
2 F R E M I O S D E 10.000... 
5 F R E M I O S D E 5.000... 
25 F R E M I O S D E 1.000... 
100 F R E M I O S D E 500... 
200 F R E M I O S D E 300... 
500 F R E M I O S D E . . . . 200... 
A P R O X I M A C I O N E S . 
. . . $ 300.00(5 
. . 100.000 
. . 50.000 
. . 25.000 
. . 20.000 
. . 25.000 
. . 25.000 
. . 50.000 
. . 60.000 
. . 100.000 
100 premios de* $ 500 i 
100 premios de 300 
100 premios de 200 
D O S H Ú M E R O S T H R M I N A L E 8 , 
999 premios de $ 100 






3134 premios ascendentes á . . . . . . $1.054.800 
PKKÍÜO 1>E LOS BIIÍIÍETES. 
E n t e r o s , $ 2 0 ; M e d i o s , $ 1 0 ; C u a r t o s 
$ 5 ; D é c i m o s , $ 2 ; V i g é s i m o s , $1. 
A las sociedades, 55 fracciones de á $1, por $50. 
S E S O L I C I T A N A Q K N T K S E N T O D A S P A R T E S A L O S 
Q U E S E L E S D A R Á P R E C I O S E S P E C I A L E S . 
C n 7 8 7 
P O E E L J A R A B E 
P U R O DE DE 
I S A . 
2 n u m 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s d e d i n e r o se h a r á n 
p o r e l e x p r e s o , e n s u m a s 
d e $ 6 p a r a a r r i b a , 
agando nosotros los gastos de venida, así como los 
..cf envío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros corresponsales. Dirigirsa sim-
plemente ¡í 
PAUL CONKAD. 
New-Orlcans, L a . 
E E C O R R E S P O N S A L D E B E R Á D A R S ü D I R E C C I Ó N POR 
C O M P L E T O Y F I R M A R C O N C L A R I D A D . 
Como el Congreso de los E . U . ha formulado leyes 
prohibiendo el uso del Correo á T O D A S las loterías, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para 
contestar 6 nuestros cpíresponsales y enviarles las 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, L I B R E D E G A S T O S . 
A D V E R T E N C I A — L a actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de l a 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S É E . U U . , es un contrato i n -
violable entre el Estado y la Empresa de Loterías, 
continuará H A S T A 1895. 
Hay tantas Loterías (tan pobres como fraudulentas,) 
cuyos billetes se venden concediendo enormes comi-
siones á los expendedores, que es necesario que loa 
compradores se protejan aceptando solamente los ti-» 
lletes de la L O T E R Í A D E L E S T A D O D E L O U I S I A H A - I g| 
{Uwaa ohter el premio amotato ea 1$ M u 
VINO DE PEPTONA 
P R E P A R A D O P O R E L 
| D E . J O H N S O N . 1 
Contieae 25 por 100 de su peso do car 
jno de vaca digerida y • asimilable inme 
Idiatumente. Preparado con vino supe 
Irior importado directamente para este 
lobjeto; do un sabor exquisito y de una 
•pureza intachables, constituve nn exce 
líente vino de postre, 
i Tónico-reparador que lleva al orga 
jnismo los elementos necesarios para re-
Iponer sus pérdidas.'' 
I Indispensable á todos los que nwesi 
|ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si 
pilera para poder apreciar sus especia-
lies condiciones. 
Al por mayor. 
Droguería del Doctor johnson, 
Y E X T o b A S L A S BOTICAS. 
C 7 ^ 1-My 
A LOS E S T U D I A N T E S 
Academia íiart*cVi\ar, Jesús María 6 0 . Propavación 
para el ingVeso en la segunda enseñanza y examen de 
admisión en setiembre. Honorarios: 2 centenes. L a 
inscripción hasta el 15 del corriente mes de mayo. 
Horas de 12 á 4. 5301 4-6 
P O R $ 5 - 3 0 O R O A3L, - M E S 
se dan clases de piano, tres á?a pcrfrar.a. San Miguel 
número 46. 4313 _ . 26-17A 
Dr. J . B . de Landeta, 
Médico-Cinysivo. 
Consultas de 1 2 á 2 .—Toi í fono g 4 0 . 
_ „ Pi ado número í>2. 
5 3 & > 2 6 - 8 M v . 
E3r F E R R E R Y P I C A R I A Y 
F E D E I U ' C O G A R C I A Y K A M I S . — A B O G A D O S . 
San Ignacio 24, altos, de 1 il 4. TéteftrtM) n. 766 
S22:1 26-5My 
Doctor Adolfo C Betancoiirt 
C 1 E U J A N O - D K X T 1 R T A . 
•de la Facultad <lel Clolcgio du Pensvlvania y de la 
Universidad tte !a Habana. Aiíuacate'136 entre Mu-
ralla y Sol. C729 2&-3M 
RAFAEL CHAGtACEDA Y XAVA11K0. 
, , _ , nocTou E N cmroiA D K N T A L . 
•del Colegio de Pensvlvania. é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas : de 8 á 4. P r a -
« o número 7»-A. • C 728 26-3 M 
DR. L0ü!S MONTANÉ. 
D E L A S F A C U L T A D E S D E P A R I S 
Y D A R C E L O X A . 
O B I S P O N . 5 6 , E N T R E S U E L O S . 
Consuítas de una á 3.—Enfeniiedades de los oidos, 
uanz y garganta, los lunes, miércoies y viernes. 
5112 26Mv3 
W A F K O F l í S e R A C O N T l T l . L O , ^ U E H A 
ejercido en ei país y en los Estados Unidos: se 
ofrece !pa¡r& tottas las asignaturas une comprende la 
ensetíSSsa elemental y superior, labores y música, A -
mistid 72. del 0 á 4. 5 3 0 3 8-(! 
LIBEOS 
Historia de Cuba 
por 'í . la Pezuela 4 tomos $4. Historia de los efen 
aíios por Cantú, 2 t. $2. Labra. L a coloniración n-i-
ropea2t, $1 50. Precios en oro. De v.-..)- v ,ul,lo 
124, librería. 520? 4-6 
S B A R A T O S L I B B Q 
1 2 4 , N E P T X J N O , 124 . 
Librería. De Medicina, Nuevo diccionario de falsi-
ficaciones de alimentos y medicamentos por Soubcrau 
y Gómez Pamo, 11. con 217 grabado* f 2 - 5 0 . Tox i -
cología y medicina legal aplicadn al omTfrpnnrrtíento. 
por Rabuteau, 2 tomos $3. M«\Ter. fiiir- ; ' •! •! ̂ U-
los ojos con 258 grabados, 1 tomo ^5. E n ícimedades 
de la infanüia, p&t Vó^e! iíSñ "¿fibatíos 1 tomo $ 1 - 5 0 . 
Belhomme y otrA". Patoibgia sifilítica y venérea 1 
tomo $ 1 - 2 5 0̂ 6. Paüiet, Anatomía de regiones 1 tomo 
$1. Precio en oro. los pedidos á J . Turbíano. Neptu-
no 124, librería Habana. 5 2 9 6 4-6 
ARTES Y OFICIOS, 
O» C* CHAMPAGNE. 
Aünadov fl* pianos.—-Habana 2 1 y O'Reillv 6 8 , y se 
vende un piano para aprender. 
5398 4 - 8 
AVISO A LOS DESTILADORES. 
E l jefe mecánico y contramaestre destila-
dor francés de la fábrica L a Campana, de 
los Sres. Dussaq y Ca, liab'iendo Concluido 
los trabajos de dicha fábrica á entera satis-
facción do dichos señores. Se ofrece á los 
Destiladores para cualquiera clase de tra-
bajos en d5cho ramo. Louis Perrin, callo 11 
n. 80, Carmelo. 5275 4 6 
DR. 0S0RÍ0 Y ZABALA, 
O C U L I S T A . 
Cooaoltas de 1 á 3.—Gratis á los pobres martes, 
j u e v e « r sábados de 3 á 5.—Sau Ign'acm 50. 
26-22A 
L A SOBDERA C O M M . 
Por los mvisiMes é infalibles tímpanos tubulares 
eléctricos de oro.y preparaciones. E l müs reciente 
adelanto recomehdndo por los eminentes especialis-
tas en los «idos. Se remitirán por ql Express Wells 
Fargo y C'*?, al recibo de doce pesos moneda ameri-
cana. 5*0 garantízala entrega. Consultas por correo 
gratis^ Dirijan sus pcdidbs á 
f ErRllELL MANF» Y C? 
62 y 64, tedar st. SEW-YORK. 
5029 .,-30 
JOSE T1JILL0 Y ÜMi. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
« o n todos los adelantos profesionales y con los precios 
eiguicntes: 
Por una exíKicción $ l _ . 
con coca ína . . ,, 1-50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-50 
empastadura i_50 
orificación )f 2-50 
». dentadura, hasta 4 dientes. „ 7-50 
- 6 - . „ 10-. 
8 . - „ 12^ 
14 . . „ 15-. 
Estos precios son en oro. y garantizando los traba 
jos por un año. Todos los días, inclusive los de fiesta 
de ocho & cinco de la tarde. 
C 680 alt 8-26 
Dr. Crályez CUiillem. 
Impotencia. Pérdidas seminalc?. Esterilidad. V e n é -
reo y Sífilis. De 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Reilly 106, 
C 733 alt 13-5Mv 
I D E . . ^ O Z T S T T I E Í S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas 
Consultas dfe una á cuatro, O-Reilly 30 A, altos. 
4716 26-21 A 
DR. F . ARltOYO H E R E D I A . 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos, á 
todas horas, y para las demás enfermedades de 2 á 4 
O-Reil ly 33, altos. Teléfono número 601. 
4539 26-20Al 
» . MANUEL H E R R E R A , 
Médico-Cirujano. 
Consultas generales de 11] á 1. Consultas especia-
les para enfermedades de los oidos y fosas nasales de 
1 á 3. Aguiar 72. 4715 24-21A 
Dr. Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737 
Reina 39, de 7 á 10 mañana. C 654 20-20 A 
J u a n J L . M u r g a . 
A B O G A D O . 
Habaua 43. Teléfono 134 
l -Mv C 709 
INSTITUTO PRACTICO 
DE VACUNACION ANIMAL DE LAS ISLAS 
DE CUBA Y PUERTO-RICO. 
Fundado en 4 de marzo de 1868 por el 
E x c m o . é Iltmo. Sr , Dr. D. Vicente 
L u i s F e r r e r . 
Dirigido por el 
Dr. D. J o s é L u i s F e r r r e r . 
be vacuna todos los días de 12 á 3, y se venden pús-
tulas y pulpa á todas horas. O B R A P l A 51 
C 723 ! My 
DR. ESPADA. 
Galiano 124, altos, esqnmaáDragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas v 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,316. 
C 712 i .My 
lír. José María de Janreguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curacién radical delhidrocelepor un prodedimíento 
sencillo sin extrdccídn del líquido.—Especialidad en 
fiebres palúdicas. Übrapía 48. C 710 1-My 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
^6. O ' R E I L L Y 30, 
E N T R E CURA Y AGUIAR. 
5075 2&-1 M 
G - R . A U 
Fábrica de Bragueros. 
73, MURALLA 73. 
A. Martínez. Habana 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de criandera, la que tiene mu-
cha y abundante leche v primeriza: impondrán Picota 
70, á todas las horas del día. 5414 4-10 
u n 
mero 
S E S O L I C I T A 
criado blancó que tenga referencias. Monte nú-
r  5. -6423 4r-10 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E I S L A S C A -
lO'iarias ó-de color, que sea cariñosa «fon los niños y 
sepa co*er a mano y ú máquina y tenga personas que 
la raemnendeá] sueldo $30 sm rom»; y.iiild iftuchacha 
de 1 6 á 17 añqs de edad: '¿úeldo $20 sin ropa: Com-
postcla 150, álü'is. 5427 4-10 
S i: S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO blan-ca <> de color, pero se desea que sea entendida en 
el servicio y que tenga quien la recomiende: informa-
rán de las once en adelante en San Lázaro 248. 
AT E N C I O N . — UN J O V E N P E N I N S U L A R , que lyi. sido tíÜStí de la guardia Civil, y guardia 
jnrád^ d a o e a colocarse de capataz de cuadrilla, sere-
no particular ú uíra ('oso cualquiera: posee buenos do-
cumentos militares, certificado de buena conducta y 
varios docnmentog donde ha estado colocado y si se 
necesita recomenduefones las puede presentar de per-
sonas respetabilísimas. Teatro Payret esquina á Z u -
hiota. vidriera de snbacos darán razón. 
5379 4-8 
Í?B S O L I C I T A 
UUJÍI cW'ii i i)"ra ^n'.vctcner á un niño y ayudar á los 
quehaceres de una casa: «n Esterez 45. 
. 5307 ; 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E mediana edad de portero, sereno particular ó cria-
do de mano de corta familia: tiene personas que ga-
ranticen su buen comportamiento: impondrán Con-
cordia n. 7 0 . 5 3 8 0 4 - 8 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse para cocinar á una corta familia, bien sea 
á la española 6 á la criolla; teniendo quien responda 
por su conducta: informarán Amistad 9 1 , cuarto del 
zaguán á la derecha, junto á la escalera á la derecha. 
5 3 8 2 4 - 8 
S E S O L I C I T A 
una criada de moralidad y que traiga buenas referen-
cias. Neptuno 7 6 informarán. 
5 3 9 6 4-8 
C K I A D O 
Se solicita, fth criado blanco: si no entrega su cédu-
la y ticiie buenas referencias qun no se presente. Nep-
tuno núm. 1 1 2 , Hotica de Treniolcda. 
5 4 0 1 4 - 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera con abundante lecho y de cuatro meses 
de parida. Vive en Oficios 15. Tiene personas que la 
garanticen. 5211 5-5 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I -nero en casa de comercio 6 particular y tiene quien 
responda por él; entiende de repostería. Neptuno 9 
informarán, bodega. 5222 ' 5-5 
SE N E C E S I T A U N A M U J E R P A R A Ct U I X A R para un matrimonio solo y ayudar á la limpieza de 
la casa, pretiriéndola pcniiisular. que duerma en la 
colocación; se dan dos centébea y ropa limpia. Prado 
nV 108. 5221 • 5-S 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S P E -ninsulares: una para manejadora y otra para ca-
marera ó criad»; de mano; ambas son formales y de 
buenos modales; tienen quien responda. Luz tf? ID. 
5212 5-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N I T A D E criandera de 26 años y de cinco meses de parida, 
de buena y abundante leche y sana; vive Neptuno en-
tre Marqués González y Oquendo (A) a9 16 
5223 5-5 
O B J S P Q i f i ? I N T ^ : K Í ( ) I ; 
Se noccslta un cochero de color para pareja, buen 
sueldo, 1 camarero de hotel práctico, 2 buenos cria-
dos con relcrcneias. 2 manejadoras, 2 criadas, 1 por-
tero ( n i c tutóa cigarros y hay cocinerósy porteros. 
5 3 7 3 - 1 - 8 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mano trabajadora y cariñosa con los 
niños. Cuba 3 1 . 5 3 6 5 4-8 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S F E -ninsulares de manejadoras ó para acompañar á 
una señora, son de buenas costumbres y moralidad, 
se garantizan y dan razón on Corrales 8 0 . 
5 4 0 5 4-8 
DE S E A C O L O C A K S K I NA . M A N E J A D O R A con las mejores referencias, está colocada en H a -
bana núnicro 94. donde se la puede ver, desde las 1 2 
en adelanto y allí tambiiNn pueden informar sobre su 
comportamiento. 5 3 7 1 l a - 7 3d-8 
DE S E A C O L O C A S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de ama de cria, es joven | i muy cariñosa pa-
ra los niños; tiene personas de consideración que la 
garanticen, y posee la mejor leche que pueda hallarse; 
informes. Olicios 1 ' , , 5337 4-7 
Variado surtido de imiletas de los 
MEJORES F A R R I C ANTES. 
5052 • in-1 
. 80I n. «1 . 
G R A N T A L L E R Í ) E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
Cintura Regente. 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor bre-
vedad para vhyes y lutos en 24 horas: las personas del 
interior que quieran haĉ pr encargos á esta casa, se Je 
facilitan cuantos datos deseen mandando muestras y 
precios por correo. Hav además ropa blanca fina para 
señoras y niños. Sol n. 64. 4809 15-27 I 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O P E -nínsular en casa particular ó establecimiento; sabe 
su obligación: tiene quien responda de su conducta. 
Informarán Peña-Pobre número 13, esquina á Haba-
na. bodega, á tonas horas. 5456 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -sular para criado de mano, caballcricero ó ayu 
dante de cocina. Crespo 21 informarán. 
5476 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad para ayudar .á la limpieza ó para a 
compañar á uua señora. San Ignacio 74 darán razón 
5472 n o 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criandera peninsular con buena v abundante le-
che para criar á leche entera: tiene quien la garanti-
ce. San Pedro número 6. fonda L a Perla' dan razón. 
5471 4-10 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita un muchacho de 4 2 á quince años, que 
sea propio para criado de mano. Neptuno 91 t r a t a r á p . 
5479 5-10 
^ D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera asturiana, aseada v de moralidad 
en casa particular decente: tiene quieii responda de 
su conducta: informarán Corrales 4 4 . 5 4 5 2 4 - 1 0 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera, se prefiere una que sea modista. 
Amargura 1 6 . 5 4 5 5 4 - 1 0 
S E S O L I C I T A 
en Galiano 2 0 una criada de mano que sea entendida 
en este oficio, ha de dormir en la casa. Se advierte que 
hay niños y tiene que atenderlos. 5 1 5 3 4 - 1 0 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, que sena coser para ayu 
dar á otra criada y coser, debe tener buenas referen-
cias. Sueldo 3 0 $ pesos y ropa limpia, informarán de 
1 2 a 4 de la tarde en la calle 9 n. 1 1 0 entre 4 y 6 , Ve 
g a g o - 5 1 1 7 8 - 4 0 
S E S O L I C I T A N 
operarios en la fábrica de cajas de cartón, Sol 95. 
5448 4-10 
ÜN A S I A T I C O R U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular 
i establecimiento: impondrán Habana 1 6 2 , bodeéa. 5-150 4¿38 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criandera peninsular, con buena y abundante le-
che, para criar á lecho entera: tiene'personas que la 
garanticen. Plaza del Polvorín, cuarto n. 1 1 se puede 
ver. 5 4 1 3 4 - 1 0 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga buenas referencias. Indus-
tria n. 2 B , altos. 5 4 6 1 4 - 1 0 
E N E S C O B A R 5 7 
c solícita un cocinero que sea aseado y que traiga cc-
ferencías. 545'.) 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o c i -n e r a peninsular, aseada y de moralidad, cu casa 
le m í a familia decente: tiene quien la'garantice: calle 
le Puerta Cerrada esquina á Arsenal n. 1 iufonnaráu. 
s-m • .1-10 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 8 á 10 años, blanca 6 de color, para 
•uidar una niña. San Ignacio 21 C. 
5163 4-10 
UNA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A el manejo de una casa y pura coser; no tiene í n -
onveniente en ir al campo siendo buena paga y bue-
na familia: impondrán Perseverancia 34 l í . 
5458 4 - 2 0 
U N A C O C I N E R A 
e solicita para una corta familia. O-Reil ly 9 3 . 
5457 1 - 1 0 
UNA S E Ñ O R A A C O S T U M B R A D A A L S E R -vicio de respetables casas de la'Habana, desea 
olocarse para el servicio de una señora ó señorita: 
sabe coser á mano y á máquina: hay personas que 
respondan por su honradez y cumplimiento en sus 
deberes: impondrán Economía 38, entre Gloria y A -
podaca: suoldo $35 btes. 5 4 6 0 4 - 1 0 
CEIADOS, CRIADOS. 
Se necesitan 2 costureras blancas, 4 manejadoras, 4 
criados, una cocinera peninsular $17 oro, una criada 
peninsular $15-90 oro, 4 muchachos: si tienen refe-
rencias ocurran Aguacate 54.—Alvarez y Rodríguez. 
5134 4-10 
Q E D E S E A N T O M A R D E 6 A 7 M I L P E S O S 
^joro con el interés del diez por ciento anual, satis-
faciendo dicho interés, por mensualidad adelantada y 
llevada á domicilio, si es en la l lábana se toma por 
seis años, dando cii garantía la espaciosa casa conoci-
da Hotel L a Lira (Marianani donde está establecido 
dicho Hotel, tienda de víveres, fonda v panadería. 
Está asegurada de incendios 011 ocho mil pesos. Su 
lueño en el mismo Hotel. 
5 3 4 4 -1-7 
P A R A M A T A N Z A S 
Se necesita una criada peninsular para la cocina 
y servicio de un matrimonio, se le paga el viaje y se 
la de sueldo 1 4 pesos plata. lufoniiarán Teniente 
5 3 1 8 Rey 71. 4-7 
( l í l . V D O m 31 A N O I )E C O L O K 
Se solicita uno que sea aseado, de buena conducta, 
que conozca su obligación y traiga buenas referencias 
de las casas donde haya servido. Informarán calle 
de Teniente Rey núm. 12, esq. á Mercaderes. 
jflpT £] 4-7 UNA SENO K A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera, es sana y 
robusta y tiene quien informe por .ella. Calle de los 
Oficios núm. 15, fonda E l Porvenir. 
5321 4-7 
Se solicitan Cocineros 
Informarán en la Real Casa de Beneficencia. 5335 3-7 
8 E S O L I C I T A 
CeiTo 577, una criada de color que sepa coser y vestir 
Igra el snrvicio doméstico, que traiga referencias. 
Sueldo $20 billetes y ropa limpia. Se advierte qnc es 
poco el trabajo por ser corta la familia. 
5 3 4 6 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular reeieu llegada con abundan-
te leche, para criar á leche entera: informarán calle 
del Rayo n. 3 7 . 5 3 4 8 4 - 7 
¡INTERESANTE! 
Necesito una manejadora francesa, 3 criadas de ma 
no, que sepan coser, 5 criados de mano con buenas 
referencias, se pagan buenos sueldos y tenemos exce-
lentes cocineros, porteros y crianderas. 58 Aguacate 
58, entre Obispo y O'Reillv.—.1. Martínez. 
5352 4 - 7 
EBANISTAS. Se solicitan operarios buenos: Obispo 4 2 , mueblería 
5 3 5 1 4 - 7 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsalarcs, el uno dn maquinista, en esta ciudad 
ó para el campo, y el otro de criado de mano ó por-
tero: informarán 'lacón ii, 2. 5324 4-7 
S E N E C E S I T A 
un cocinero que sea limpio, de pocas pretensiones, 
pero oue sepa su oficio, sueldo 3 doblones. Cuba n 
1 3 8 . 5 3 3 4 4-7 
S E N E C E S I T A N 
dos muchachos blancos que p e p a s leer y escribir, el 
uno para dedicarlo al aprendizaje de imprenta y el o-
tro al mostrador; O-Reilly 8 7 librería L a Publicidad 
5 3 2 9 .1-7 
AG U I A R 6 1 , E S Q U I N A A T E J A D I L L O : D E sea colocarse una general cocinera y repostera 
francesa, sabe cocinar al estilo del país: tiene perso-
nas que respondan por ella. 5 2 6 4 4 - 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano: informerán 
San Ignacio 2 4 , altos, entrada por el callejón delC'ho 
rro, el portero dará señas. 5 2 7 2 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano, blancas ó de co-
lor y de buenas referencias; tienen que doamir en la 
colocación. Prado 8 1 . 5 2 6 1 4 - 6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A de Canarias á leche entera, calle del Príncipe n ú -
mero ' 1 5 . entre Espada y San Francisco. 
5 2 9 0 4-6 
I N T E R E S A N T E . 
Para emprender eft uii negocio que jiroducc el 1 0 0 
por 1 0 0 ; se desea admitir un socio que disponga de un 
pequeño capital: informes Obispo 67. interior. 
5 2 9 3 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada do medianil edad, blanca ó de color prefi-
riendo sea extranjera, se da de sueldo $15 btes. y ropa 
impía. San José 2 3 . á todas ñoras, 5 2 9 2 4 - 6 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarse de cocinera para corta familia: impon-
Iráii Habana 190. altos. 5291 4 6 
D E S E A ( O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para el servicio de casa ó de manejadora de 
niños. < <>n lo'á t\nr. ét muy cariñosa: tiene personas que 
la garanticen: Consulado 87 informarán. 
5 0 8 2 1 - 6 
UNA COCINERA 
peninsular se solicita en Neptuno n. 7 0 . 
5 2 8 1 4 - 6 
T \ O S S E Ñ O R A S P E N I N S U L A K KS D E S E A N 
A/colocarse ron familias que vayan á la Península 
en la primavera, para cualquier cíase de trabeyo: da-
rán razón San'Ignacio v Merced, carnicería. 
5 2 8 0 4 - 6 
EiEMZAS. 
CL A S E S D E I D I O M A S A P R E C I O S M O D I - -1cos:-So,,73: una profesora inglesa (de Londres) coii! 
titulo, da clases á domicilio y en su'casa, en clases s ó -
lo de idiomas (que eoseña á hablar en pocos meses)1 
música, solfeo, instrucción v dibujo: DinVirse á Sol* 
num. 73, ó dejar las señas Obispo 135. 
5131 ^ 
AC A D E M I A S C A l i R I C A B U R U — C E N T R O S d ¿ reunión muy concurridos por señoritas y caballe-
ros á causa del método que se emplea en la enseñanza' 
de idiomas. Quien desee convencerse del orden moral 
y de los adelantos puede, sin pagar, asistir á altrunas 
lecciones. Lamparilla 21. Concordia 3 2 . 
ggjj ^ ' 4-8 
PROFESOR DE IDIOMA INGLES. 
O ' R E I L L Y 104 . 
5393 40 LA A C A D E M I A D E I N G L K S S E HA M U -dado a los espaciosos y frescos salones de Ville"-as 
numero o9 esquina á Obispo. E n dicha Academia, 
uno puede decir, que Inglaterra está por ahora en lá 
Habana, porque allí no se habla sino inglés Go 
ahead,_es el lema de dicha academia. Villegas 59. 0083 4—8 
UNA P R O F E S O R A D E N U E V A Y O R K D E mucha experiencia, da clases á domicilio de sol-
íeo, piano, ingles, francés y los ramos de instrucción. 
Su sistema es especial y el discípulo adelanta mucho. 
1 ambien da clases en Marianao. Dejar las señas en 
la librería de Wilson. Obispo 43 
5351 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad de manejadora de niños, 
con los que es muy cariñosa: tiene personas que res-
pondan de su conducta: impondrán Dragones n. 1 fon-
da y posada L a Aurora. 5138 H 0 
DE S E A C O L O C A R S E UN R U E N C O C I N E R O joven, aseado y de moralidad, bien sea para casa 
particular 6 estáblecimiento: tiene buenos informes de 
su conducta: Aguiar 3-1 impondrán. 
5 4 2 9 4 - 1 0 
O B I S P O 3 7 
hace falta un muchacho para un depósito de tabacos, 
se exigen referencias: en la misma so alquila un cuar-
to. 5 4 4 2 1 - 1 0 
D E P E N D I E N T E S D E FARMACIA. 
Se necesita uno en la farmacia L a Caridad, Tejadi-
llo y Compostela: sí no cuenta con buenas referencias 
que no se presente. 5-113 4-10 
EN A G U I L A 59 S E S O L I C I T A UNA C R I A D A de mano que sepa coserá máquina y á mano: tam-
bién se admite una aprendiza de camisas. 
5437 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad para criada de mano ó acompañar á 
una señora peninsular: "informaráu Obispo 67 en la 
portería. 5-136 4-10 
D E S E A COLOCARSE 
de criada de manos unajoyen: no maneja niños ni so-
lé á la calle: Egido 77 informarán. 
5416 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEOÑ4ÍA P E -ninsular de criada de mano ó manejadora, ó tam-
bién para acompañar á una señora y servirla: tiene 
quien responda por su conducta: informarán Zulueta 
núm. 75."> • 5415 4-10 
Inglés, Fi'ímcés y Alemáu. 
José Emilio Herrenbcrgcr, profesor, con título a-
cademico, da clases á domicilio y en su morada P r a -
do numero 105. 5341 4_7 
UNA P R O F E S O R A D E N U E V A O R L E VNS enseña el inglés, francés, piano y solfeo c o n ^ r -
dadera pronunciación francesa c inglesa) á su omi-
P . v n l í " Sl'm?rada; informarán Amis d 9 \ e™cl 
Carmelo^calle 11, número 89, entre 18 y 20. 
Nuevo C i i r ^ d 7 l ñ S é s ~ 
íase diaria de 8 á 9 de l i mir i -r , . , P 
isual, en la academia « « S S * » ^ c e Í ^ 
< C 
monsu 
Amargura 72, acade ia mercautí] de F . Herrera, 
SE D E S E A 
tomar en alquiler una ó ínús casas de vecindad, dando 
las garantías que exijan: informarán en Mercaderes 
11, el portero: á todus horas, 
5130 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E me-diana edad de criada de mano ó manejadora de 
niños: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que respondan por ella: impondrán Villegas 78. 
5419 1 4-10 
AP R O V E C H A R E S T A OCASION.—Desea co-locarse una criandera peninsular de tres meses de 
parida, con abundante leche; nn cocinero de 1? y un 
criado; se necesitan dos cocineras de l í $17 oro y $35 
billetes; una criada para el campo, se pyeliere extrnn-
gjra, $25 oro; 3 para a Habana $30 btrs. M. Valiña. 
Aguiar 75, bajos1 5481 4-10 
f T N R E G U L A R C O C I N E R O D E C O L O R D E -
\_) sea colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar, entiendo algo do repostería: tiene personas que 
respondan por él. ReUifi íi. JQ3, aUnaceil do víveres. 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A Y U N C R I A D O de mano, que sepan su obligación, sean formales y 
quieran ir al campo y también un mandadero: impon-
drán Campanario 3 2 . 5 2 7 9 4^6 
SE SOLICITA 
una manejadora peninsular que sepa su obligación y 
tenga buenas referencias. Mercaderes 2 3 , chocolatería 
de Gamba. 5 2 6 6 4 - 6 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular de 1 5 á 1 6 unos para criado 
de mano: impondrán calle del Cristo n* 1 5 . 
5 2 6 7 4-« 
S E S O L I C I T A 
una criadita de color dándole sueldo en una corta fa-
milia sin ñiños. Informarán Carrales 1 7 esquina á 
Cienfnegos. l íotica nueva. 5 3 1 7 4 - 6 
SE b E S E A DAR $10,000 ORO 
sobre una casa buena, primera hipoteca con interés 
moderado: pueden dejar nota en el escritorio de los 
Sres C , Pis y Comp..Teniente Rey num. 16. 
5305 alt. 6-0 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular y una criada de color 
para el mismo servicio. Ambos han de tener buenas 
referencias, Lealtad 1 2 2 . 5 2 8 9 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 lavandens 
por haberlo ejercitado en este país: calzada de San 
Lázaro 287. 5:!02 4 - 6 . 
S E S O L I C I T A 
una señora que sea inteligente en el mañejo de nna 
casa y además idónea y de buen carácter para la c-
ducion primaria de unos niños. San Lázaro 1 5 5 , es-
quina á Campanario. 5 3 0 8 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R L A N -ca de criada de mano ó manejadora de niños que 
no duerme en la casa, tíeíie quien responda por su 
conducta. Pueden Hirlglrse á la calle de Lamparilla 
número 9 2 . 5 2 8 6 '1-6 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -ninsular de mediana edad, sabe cumplir con su 
obligación, que ha estado en los mejores estableci-
mientos de la Habana, ó bien sea casa particular, te-
niendo personas que respondan por su buena conduc-
ta cu todas las parles que ha estado; es bien aseado. 
Reina número 158, darán razón, el portero. 
5239 6-5 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita uno que sepa cumplir bien su oblijjación y 
tenga buenas recomendaciones, cu la casa calle 2 n ú -
mero 2 , Vedado. .5193, 5-5 
T T V I X E R O — S E D A E N T O D A S P A R T I D A S 
.L/con hipoteca de lincas rústicas y urbanas sobro 
alquileres, con pagarés de nmias que se conozcan y 
ofrezcan garantía y sobre todo lo que pueda ser obje-
to de contratación. San Ignacio 24 C , de 12 á 4 de la 
tarde. 4983 15-30. 
SL S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P A -ra ayudar á los quehaceres'de una casa. También 
se solicita una buena cocinera que duerma en el aco-
modo, donde se le dará un cuarto. Ambas con buenas 
refereucius. Calzada de Jesús (Ifil Monte uV 518. (Vi-
vorg). §215 i-ü 
U N C O C H E R O 
Desea colocarse en casa particular, no repara en 
sueldo, lo que quiere es trabajar en una casa de buen 
trato; personas de las "más respetables de esta ciudad 
responden por su conducta y buenas costumbres. I n -
formarán Obispo y Villegas, cafA L a Abeja. 
5253 5-5 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera una señora de color. Neptuno 200, 
tiene quien responda por su conducta. 
5210 5-5 
P a r a u n cafe t ín . 
se solicita un cantinero que tenga buenas referencias. 
E l que no las tenga que no se presente. Informarán 
Trocadere 27, café. 5252 5-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A S T U -riana de criada de mano ó .manejadora de niños 
en una casa que sea muy diente: tiene uuien respon-
da de su conducta y moralidad. Corrales 95 á todas 
horas. 5207 5-5 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A P E -ninsular de 1 9 afios de edad en casa particular pa-
ra manejadora con muchas recomendaciones. San 
Miguel 1 Í 3 , á todas horas. 6203 5-5 
COIPRAS, 
H I L A S 
Se compran á 50 centavos plata. Droguería L a 
Reunión. Teniente-Rey número 4 1 . 
5377 6-8 
Se compran en todas cantidades en la droguería 
• L a Central,!" á peso. 5364 4-8 
S E C O M P R A N 
2 casas por valor en junto de $8000 oro libres de gra-
vamen y sin corredor; Crespo 74, días festivos de 1 á 
" de la tarde. 5326 4-7 
COMPRA. 
Se desea comprar una casa dentro de la Habana á 
en las afueras, próxima á los parques, cuyo valor sea 
poco más ó menos de diez mil pesos, sin intervención 
de corredor Informarán Acosta 23- de 7 á 10 de la ma-
ñano v de 5 ú 8 de la noche. 5288 4-6 
M U E B L E I S . 
Se compran en iodas partidas, pagándoles bien: San 
Rafael 115 esquina á Gervasio. 
4920 15-28Ab 
ÜE A. BAUiHONSÉ Y CP. 
Se compran prendas y muebles de todas clases y en 
tedas cantidades por su jtisto precio y en la misma se 
vende un juego de sala palisandro macizo y sillas de 
colegio nuevas á 20 reales billetes v otros varios mue-
l les pertenecientes á su ramo.—fiernaza 16. 
4702 15-24Al 
En Baratillo número 3, esquina á Obispo, se alqui -lan frecas y ventiladas habitaciones, bañadas pol-
las saludables brisas maritimas, donde no se siente el 
crudo verano, que nos principia á sofocar; no se ad-
miten mas que personas decentes. 
5462 6-10 
O ' R E I L L Y " 3 4 . 
Se alquilla un cuarto en el piso principal propio 
para escritorio ú hombre solo, amueblado ó sin mue-
bles, con todo servicio, y otro en dos ceirtones; entra-
da á todas horas. 5408 -1-8 
C í e alquilan unos espaciosos y ventilados altos, eoni-
ÍOpuestos de cuatro habitaciones, con entrada inde-
pendiente por Obrapía; son propios para bufete, ga-
binete de consultas, escritorio, etc. etc. Habana 98. 
C 789 4-10 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
E n la misma hay un espacioso local bajo, propio para 
establecimiento ó escritorio. 5388 7-10 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas. San Miguel números 3 y 5. 
5477 4-10 
Se arrienda el ingenio demolido de Santa Isabel en Limonar, partido de Guamacaro, compuesto de 30 
caballerías de tierra, con su casa vivienda; el que desee 
hacer proposiciones acuda á Regla y se vea con el 
Sr. Administrador D. Andrés Cámara, Santuario 74. 
5470 4-10 
Se alquila la casa Acosta número 18, toda de azotea, IOSÍÍ por tabla, dos ventanas, sala y comedor de 
mármol, cuatro hermosos cuartos de mosáico, hermo-
sa cocina á la francesa é inodoro v cuarto de baño. 
Impondrán Sol 94. 5H7 4-10 
Se alquila la hermosa casa Amistad número 71. toda de azotea, zaguán, dos ventanas; sala de mármol, 
cuatro hermosos cuartos bajos, dos altos, acabada de 
entapizar y pintar, saleta de comer, patío y traspatio, 
caballeriza para dos caballos y agua en toda la casa. 
Impondrán en Sol 94. 5418 4-10 
Se alquilan en precio módico los entresuelos de la casa callo del Inquisidor n. 35 propios para escrito-
rios de hacendados ó bufete de abogados. También 
hay almacenes amplios y lugar donde poner carruajes. 
E n la misma tratarán de su ajuste. 
5445 4-10 
.MA RIA NAO. 
Se alquila, por año ó por temporada, á familia co-
nocida, una preciosa casa-quinta, roiiiplcíamcnle u -
mnchlafla, con loza, cristalería, lámparas, avíos de 
cocina, etc. Se puede ver á todas horas, Pluma n; 8, 
impondrá D . Leopoldo de Sola, Amargura 21 ó en 
Oficios 30. 545 1 4-10 
S E A L Q U I L A 
una casita con sala, comedor y 3 cuartos, patio y co-
cina, situada en buen punto, Merced 65: informarán y 
está la llovc en Damns n. 30. 
5411 4-10 
V E D A D O . 
Se alquila por años ó por temporada la casa calle Sv 
n. 57, esquina á Paseo, propia para una regular fami-
lia: tiene agua: informarán Obispo 135, altos. 
5469 6-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, cómodas y frescas, en casa de 
un m a t r i m o n i o solo, á otro matrimonio ó á señoras so-
his. Aguacate 65, á todas horas. 
5441 4-10 
E E A L Q U I L A N 
dos frescas habitaciones altas en casa de familia de-
cente y tranquila: se prefieren hombres solos ó matri-
monio sin hijos: Muralla 88 esquina á Cristo donde in-
formarán. 5439 '1-10 
SE ALQUILA 
una habitación alta á señora sola ó matrimonio sin hi-
jos: se dan y se piden referencias: Trocadcro 35. 
5140 4-10 
MERCED N T M K K o 77 
Se alquilan dos habitaciones con su cocina, con a-
lumbrado de gas y agua de Vento, son muy frescos: 
tienen balcón á la calle: son propias para un matrimo-
nio, tiene entrada á todas horas. 5421 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Prado 1 0 9 , tienen cielos rasos y piso de 
marmol, son hermosos y bonitos y un tercer piso con 
cuatro cuartos independientes, con agua y gas. E l 
portero dará razón 5 3 6 0 8-7d '8-7a 
SE ALQUILAN 
los ventilados altos propios para familia: en Monte 
n. 29. 5 3 5 8 4-7d 4-7a 
Se alquilan ó venden dos casas de planta nueva y ambas de mamposteria, en el Carmelo, calle 18, 
con todas las comodidades y excelentes nozos de agua: 
informarán en la mismo: calle 18 n. 33, bodega. 
5378 10-8Mv 
V irtudes 122. Se alquila esta gran casa de alto y ba jo. la (iue además de reunir todas las condicio-
nes necesarias para una larga familia, tiene un gran 
baño y capacidad suficiente para dos carruajes y dos 
caballos. E n la carpintería del frente está la llave ó 
informarán San Lázaro 316. 5390 4-8 
Se alquila la casa calle de Estevez número 84 cásl esquina á la del Castillo, y frente á la Iglesia del 
Pilar: puede servir para temporada por ser punto muy 
alto v fresco: tiene portal, sala, comedor, 4 cuartos 
grandes, patio, traspatio, agua de Vento y demás: la 
llave en ei 88 c impondrán Obrapía 57. altos, entre 
Villegas y Aguacate. 5315 4-8 
Se alquila la casa calle de Jesús María n. 103, pró-xima á la calle de Compostela de alto y b^jo, con 
servidumbre independiente, agua y demás. Informa-
rán Aguacate 112 y se vende una pareja de caballos 
maestros. 5394 4-8 
O'REILLY 23 
E n esta hermosa casa particular y de familia respe-
table, se ceden á matrimonios sin niños, ó caballeros 
solos, unas magníficas habitaciones altas, con muebles 
y asistencia ó sin ellos. Hay dos espléndidos depar-
tamentos con balcón á la calle, propios para bufetes. 
Se cambian referencias. Precios módicos. 
5402 4-8 
L E A L T A D 57. 
E n dos centenes se alquila nna gran sala, balcón 
corrido, ciclo raso, agua en la casa y muy cerca de los 
baños de mar, á homores solos ó matrimonio sin h i -
jos. 5389 4-8 
Habitaciones altas y bajas 
muy buenas y con vista á la calle, se alquilan á per-
sonas decentes: servicio excelente, completo: con 
muebles ó sin ellos, ponto céntrico, cerca del Parque. 
Amistad 68 impoiulran. 5386 4-8 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca casa, reúne comodidades para 
ser habitada por dos cortas familias, se da en propor-
ción y se encuentra inmediata á la iglesia de Monse-
rratc. Llave San Rafael esquina á Campanario. 
5372 4-8 
Por ausentarse el arrendatario de la finca 
LíivillaReal <lc 7 oaballorías de liorra. 
situada á media legua de Guanabacoa, calzada de 
Cnjiinar. so subarriende, y vende, 30 vacas, una yunta 
de bueyes, un toro, un mulo, dos yeguas, un potro, 
dos caballos, tres puercos y lecbones, carreta buena, 
un tanque de hierro, herramientas de carpintería, 
jarros para leche, enceres de labranza, etc. Reina 7, 
establecimiento de ropas " L a Niña," y en la misma 
linca informarán. 5412 8-8 
IT̂ n casa ile familia respetable se alquilan beniiosas Ijliabitaciones altas á la brisa, con balcón á la calle, 
baños y toda asistencia, á personas decentes y con 
referencias. Zulueta núm. 3, frente al Parque Cen-
tral y Propaganda Literaria. 5404 4-8 
In Habana número 108 se albuila un hermoso sa-
|lón independiente, propio para escritorio ó caba-
os solos: eii la mtyai iaformarto. 
5347 4»7 
V E D A D O . 
Por la temporada ó por años se alquila la hermosa, 
fresca y ventilada casa calle de la Linea n. 93, entre 
6 y 8, fabricada con gusto y comodidades: tiene cu la 
parte baja sala, gabinete, comedor, repostería, cuarto 
para baño y una habitación y en los altos un salonci-
to, siete habitaciones y cuatro cuartos de toilet, la co-
cina, lavadero y habitaciones para criados, están i n -
dependientes; 4 pesar de estar en la Linca tiene vista 
á la calzada. E n la misma informarán y podrá verse de 
las doce del día en adelante. 5338 4-7 
Se alquilan 
Dos espaciosas y ventiladas hahitaciones situadas 
cu los altos de la casa calle de Amistad 88, informa-
rán en la misma (altos). 53-12 5-7 
¡ B U E N N E G O C I O i 
Se vende la acreditada imprenta y taller de encua-
demación " L a Gaditana," situada en la calle de Gon-
zález n. 4, ó sea del ferro-carril en Jovellanos (Bem-
ba); por fallecimiento del que la regenteaba y por no 
poder atenderla. 
Para informes v domas pormenores, dirigirse á la 
misma, 6 en la calle Alcalá n. 21 en dicho pueblo. 
Nota: Se necesita al propio tiempo un cajista que 
f ntienda algo de máquina. C 778 4-8 
MARIANAO. 
So alquilan dos espaciosas habitaciones juntas ó se-
paradas con muebles ó sin ellos, en casa de familia, y 
con entrada independiente á hombres solos ó matri-
monio sin niños, en la misma informarán, calle Pluma n. 4. 5355 4-7 
Se alquilan unas posesiones compuestas de sula, co-medor, aposento, uno ó dos cuartos más seguidos 
si lo desean, buen patio y cocina, caballeriza; propio 
pura una regular familia. Se da muy en proporción: 
También se alpuilala sala sola para bufete ó escrito-
río: informarán en Sol 73. 5356 4-7 
E N E L VEDADO. 
Se alquila la casa calle 7^ n. 127: en la misma i n -
forman. También dan razón de un solar que se vende 
en la calle 12 entre 11 yl3^ 5350 4-7 
En la gran casa Reina 149 se alquila un bonito de-partamento alto con vistas á la calzada, tiene to-
das las comodidades para una familia y se da barato. 
También hay una habitación en la planta baja. E n S. 
Isidro 68 esquina & Compostela. gran casa de familias 
hay departamentos baratos. 0 8 0 0 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos á matrimonios sin niños ó señoras 
olas, que sean de moralidad. Escobar 126, 
5328 8-7 
V E D A D O . 
Se alquila una casa en la calle 11 entro 10 y 13, por 
años ó temporada: en la misma informarán á todas 
horas. 5323 - 4-7 
S A N I G N A C I O 8 6 
esquina á Sol.—Se alquilan espaciosas habitaciones 
con balcón á la calle, agua y gas, propias para escri-
torios ó fimiilias partir :ilares. 5333 8-7 
H A B A N A 5 5 
esquina á Empedrado.—Se alquilan herinosas habita-
ciones altas y bajas, con vista á la calle, bien amue-
bladas y con toda asistencia, á persona decente. Pre-
cio módico. 5330 4-7 
Se alquüa la casa Industria número 39, compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos corridos, un sa-
lón alto, cocina con fregadero de mármol, inodoro y 
cuarto de baño: imnondrán Concordia 32, altos. 
5263 5-6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas eapaciosas y ventiladas en dos 
centenes á señore sola, cu casa decente y de morali-
dad; se dan y se toman refarencias: Lamparilla 31 
entre Habana y Compostela. 5271 5-6 
S E A L Q U I L A 
un bonito alto con balcón á la calle, frente al P a r -
que, muy fresco, céntrico y mucha seguridad, agua de 
Vento, letrina y sobre todo muy barato, con dos po-
sesiones corridas: Villegas 91 entro Amargura y T e -
niente Rey. en la tienda de ropas E l Razar del Cristo. 
5273 4-6 
S E A L Q U I L A 
la sala de la casa San Juan de Dios n. 6, propia para 
estudio de abogado ú otra cosa análoga. Impondrán 
Obispo 37, depósito de tabacos. 5262 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Salud 21!, propios para un estable-
cimiento de lujo, por ser la casa de nueva construc-
ción. 5313 4-6 
una espaciosa sala y un aposento con pisos de már-
mol, cielo raso, propio para un consulado, escritorio ó 
matrimonio, á una cuadra del muelle de Luz; tam-
bién un hermoso zaguán, patio y un local al fondo á 
propósito para depósito, almacén ú otro objeto análo-
go. Inquisidor 27, esquina á Luz. 5306 5-6 
Marianao se alquila,en precio módico por tempo-rada ó por año, la casa callo de Santo Domiiigo 
número 24, con zaguán, sala cotí tres ventanas, siete 
cuartos, pozo, etc: la llave está enfrente: ÜBQMmdrán 
Dragones n. 101. 5291 4-6 
S E A L Q U I L A N 
unos altos callo Ancha del Norte número 23, la llave 
está en la misma v su dueña San Nicolás 58. 
5295 4-6 
Se alquila un gran salón con colgadizo, patio, agua v á tres cuadras de la plaza del Vapor. Callejón 
del Suspiro 14. 5277 4-6 
BERNAZA N. 1, ESQUINA A O ' R E I L L Y . 
So alquila una habitación muy ventilada con balcón 
á la calle: se da llavín. 5283 4 - 6 
SE A L Q U I L A N 
en Oficios 6 8 hermosas habitaciones altas y hojas á 
hombres solos ó matrimonio sin niños, y un local pro-
pio para depósito; y en San Lázaro 127 dos habitacio-
nes altas con todo el servicio en 3 centenes. 
5 2 6 5 4 - 6 
CO N C O R D I A 3.—Se alquila en ocho cení . ' íes garantizados; es de azotea, con sala de mármol, 
comedor, saleta, cuatro habitaciones y agua. L a llave 
ál lado, y su dueño en San Ignacio 50, alinacán de 
repas. 5268 5-6 
C í e alquila en seis onzas oro la fresca y pintoresca 
(ocasa calle d é l a Estrella nV 54 en esquina, con vis-
ta á la calzada de la Reina y muy inmediata á la Plaza 
del Vapor, con pararrayos y dos pisos con 11 habita-
ciones, con llaves de agua de Vento en las habitacio-
nes, entrada de carruaje, caballeriza y baño é inodo-
ros on ambos pisos, con buenas garantías, tratarán de 
su ajuste Aguila 33, y la llave Dragones 106, 
5269 15-6inv 
Se alquila la casa Tejadillo 1; piso principal, alto, 3 salas, 11 cuartos, pisos de mármol y mosáico, 
cuarto de baño, hermosa cocina, de esquina á la brisa, 
agua de Vento, propia pora vivir muy agradablemen-
te, mejor que en los puntos de temporada, por las co-
modidades; v se alquila la casa Espada 35. 
5217 5-5 
Se alquilan 
dos habitaciones altas, con vista á la calle, muy es-
paciosas y otras dos también altas, con pisos de már-
mol. (Oficios número 74.) 
5259 5-5 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas y cómodas habitaciones en el entre-
suelo de la casa O-Reilly 11. 10 esquina á Aguiar, pro-
pias para un matrimonio ó para escritorio, en la mis-
ma y á todas horas impondrán. 5234 5-5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy frescas á matrimonios sin hijos 
con buenas referencias en los altos de la 2? Italia. 
San Rafael 7. 5209 5-5 
C U A R T O S H E R M O S O S . 
y fresquísimos se alquilan en familia, con ó sin comi-
da: en Trocadcro 83, esquina á Illanco, dos cuadras 
de los baños de mar. 5191 9-5 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa casa con suelos de mármol, nueve 
cuartos, espaciosa cocina, buen pozo y propia para 
una numerosa familia, en la calzada del Cerro n. 618 
y en el n. 616 está la llave, en Gervosio b. 146, infor-
marán y se da barata. 5251 9-5 
P R A D O 7 8 . 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, con 
toda asistencia; no se admiten niños. 
5182 16-4 
S E A L Q U I L A 
la casa quinta calzada del Cerro n. 566, con hermoso 
patio, jardín, árboles frutales y un buen baño, cu el 
punto más alto y fresco de la calzada: informarán 
Cerro 793. 5078 9-3 
H A B A N A 1 2 1 , 
esquina á Muralla, se alquilan magníficas habitacio-
nes con balcón corrido las dos calles, en casa de fa-
milia decente, á caballeros solos ó matrimonio sin ni -
ños; hay gas y servicio de criados. ' 
5053 9-1 
V E D A D O . 
E n el punto más, céntrico de este pueblo se alquila 
la espaciosa y cómoda casa calle 11, entre 2 y 4, 
compuesta de sala, comedor, doce cuartos, con jardín, 
baño é inodoro: en la misma informarán. 
4694 16-24A 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor, la casa Príncipe Alfon-
so núm. 455. propia para fabricar una gran casa. I n -
formarán Salud 63.—•Francieco Víscdo. 
5369 4-8 
SE V E N D E U N A F I N C A C O N D O S C A B A -llerías y media de tierra y á legua y media de la 
capital, con hermosa arboleda y agua abundante todo 
el año: situada en la calzada de Luyanó: informarán 
Aguila 1 1 8 de 6 á 9 de la mañana. 
5425 8-10 
A R R O B O N A R A N J O . 
Una linca de labor, de 5A eaballen'as; abundante 
en frutales; con hermosa casa de vivienda, agua, etc 
Se dá en proporción por ausentarse su dueño. Jesús 
del .Monte :V12. 5446 1-10 
B U E N N E G O C I O . 
Se venden tres cómodas y ventilades casas dos de 
mamposteria situadas en la calle de Luz 44 y 46, la o 
(ra de tabla. Fuentes 37. todas en Guanabacoa, cstái 
libres de carga. Para más pormenores de 3 á 5 San 
José 36, Habana. 5151 4-10 
S E V E N D E 
una estancia de lavor de l'i caballería de tierra con 2 
casas, en uno de los mejores puntos de Uacuranao 
darán razón iMuralla n. 109 5419 8-10 
A T E N C I O N . 
liara el que disponga de poco capital. Por tener.que 
ausentarse su dueño, se vende en $700 B. una fonda 
sitnada en la calle de San Pedro, accesoria pertene-
ciente á la calle de Baratillo n. 9. 
5-168 4-10 
VENTAS. ' re l iemos casas, fincas rústicas, varias bodegas, una 
botica, un café y su hotel: los que necesiten ocurran 
á Aguacate 5-1, Alvarez y Rodríguez. 
5435 4-10 
E l que pueda hacer negocio y quiera hacerse rico 
coñ poco dinero, atienda á este anuncio. Vendemos en 
la calle de los Corrales una magniliea bodega bien sur-
tida, hace un diario de $35 á 10, el dueño Se marcha á 
la Península y por realizar pronto seda en el ínfimo 
precio de $2,300 billetes: los que soliciten ocurran A 
guacate 54, Alvarez y Rodrigucz. 
5433 4-10 
SE V E N D E 
ó se alquila desde junio entrante, el bonito cludcl si-
tuado en el Carmelo: calle S1.1 esquina á ll'.1: darán 
razón Prado 73, 75 y 79. 5424 4-10 
OJ O A L A G A N G A . — P o r urgencia se vende en $1,050 oro una casa en el barrio de lo» Sitios que 
siempre ganó $30 billetes de alquiler, y se vende un 
capital de $1,650 oro impuesto en tres casas juntas en 
la Habana y se dá por la mitad, libre para el vende-
mdrán Peñalver 35, esquina á Campanario, dar: impon i 
d ;7 á 12 y 4 á 6. 5180 4-10 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O P A R A L A Península se vende una casa en Cojímar acabada 
de construir, muy bonita, hecha á la americana (ton 
jardín y de caVa á l a brisa, se da con mucha propor-
ción. Darán razón en Regla Mamey n. 27. 
5362 8-8 
SE VENDEN 
dos casas en la calle d é l a Picota ns. 32 y 34, entre 
Jesús María v Merced: en el n? 32 tratarán. 
"5400 6-8 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , S E vende una casa de mamposteria, azotea y tejas á 
una cuadra de la calzada de San Lázaro 6 inmediata 
á la esquina de la calle del Campanario, reedificada 
hace poco tiempo, }• se da en 3,200 pesos oro libres 
para el vendedor; impondrán casa do empeño L a 
Confídenaia, calzada del Príncipe Alfonso núm. 227. 
5336 4-7 
AT E N ' C I O N S R E S . C O M P R A D O R E S DE Es -tablecimientos y fondas. Se venden varios cafés 
del precio de $1500 hasta 30,000 en billetes; 8 bodegas 
y 3 fondas; dos casas de azotea con 6 cuartos cada 
"una en buen punto v se dan muy baratas. De todo 
informarán Reina 6 2 , café, de 7 á 10 y de 3 á 9 de la 
noche. 5357 4-7 
S E V E N D E N M U Y B A R A T A S 5 C A S I T A S E N las calles do Neptuno y Concordia, la más cara de 
$3200 oro, y la más barata de á $1000 oro: informa-
rán Concordia 185 por la mañana y ;arde: todas dan 
el 1| p § mensual. 5327 4-7 
PO R E S T A R E N F E R M O Y T E N E R C¿UE au-sentarse paro la Península uñó de los socios del 
establo de coches de lujo E l Louvre, vende su parte 
ó todo si conviniera al comprador: de las condiciones 
se informará en San Rafael 34, á todas horas. 
5331 8-7 
S E V E N D E 
una casa en la calle de San José entre Escobar y 
Gervasio, con sala comedor; 4 cuartos y agua en $3500 
oro y otra en la calle de Lagunas del mismo precio 
con sala, comedor 3 cuartos bajos y un salón alto, 
gsna $.'!0 oro, su dueño Tejadillo núm. 17. 
5309 4-7 
SE V E R D E N P A R A A R R E G L A R U N A T E S -tamentaría' las casas situadas en esta capital calle 
de la Gloria números 16, 17 y 18 y la situada en R e -
trillagigedp 114; de su precio y condiciones informa-
rán San Ignacio 94, estudio del Ldo. Eduardo Valdés 
Rodríguez. 5284 6-6 
S E V E N D E 
una buena imprenta completamente surtida de fla-
mantes tipos, tendrán solo un mes do uso, contienen 
RUS chivaletcs dobles, 100 cajas do tipos, dos magnífi-
cas prensas una pedal n? 4 y otra palanca de mayor 
potencia, perforador, combinaciones, varias mesas 
imposición, etc., etc., todo se vende al costo: informa-
rán librería v papelería E L C O R R E O , Monten? 2 , á 
todas horas.' 5309 4-6 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende cu muv módico precio la bonita casa s i -
tuada en la calle de la Gloria 79. Impondrán de sus 
condiciones en Neptuno 150 á todas horas. 
5304 4-6 
LA E S T R E L L A D E O R O . Pardo y Fernández. Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. Juegos 
de sala, de comedor y de cuarto de 34 á $40 o ío ; V -
vahos de palangana "de 5 á $45, espejos, camas, ca -
nastilleros, peinadores, bufetes de doctores etc, pren-
das de oro brillantes y relojes. 5310 8-6 
A l m a c é n de pianos de T 7* C u r t í s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I X A Á S A X J O S É . 
'. E n este acreditado establecimiento se han recibidíí 
del último vapor grandes remesas dé los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos herniosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente mífdicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de piauds usadós, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se coinprar cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
5210 26-5 Mz 
A los Cafés. 
Se vende un hermoso piano de concierto. Teniente 
Réy 25. 5154 1 5 - í 
l A f í l l i 
A las Empressas de Ferrocitrriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-frieción conserva la lubrificación 
y garantizamos que 110 calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C . Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n. 21, apartado 346, Haba-
u C 717 alt 1-My 
A 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores. P R I V I L E G I O 
P A S C U A L , se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y electos de agri-
cultura. 
Teniente-Bey 21.—Apartado 946.—Habana. 
C 721 alt 1 Mv 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Se vende en mucha proporción por no necesitarlo 
su dueño, un magnílíco tacho de punto de fábrica a-
creditada y con siete piés de diámetro cúpula y domo 
de cubre, anillo y fondo de hierro fundido, doble fon-
do de cobre haciendo un total de 475 de superficie de 
caldeo. Tiene su gran máquina horizontal de cilindro 
14x24 con sus bombas de rechazo y condensador, c ó -
lumnas de evaporación y tuberías al enfriadero, todo 
en el mejor estado. 
Seis calderas con su calentador, bocas de fornallas, 
compuertas, bálbulas de seguridad, manómetros y tu-
berías de vapor y agua, con solamente dos años de 
uso, construidas con hierro de Semour. 
Para más infonnes dirigirse á Reina núm. 74 
6311 4-6 
S E V E N D E 
la bonita casa Egido 107. de dos pisos, libre de gra-
vamen, propia para dos familias: se puede ver á tedas 
horas: informarán Maloj"a 114. 
5108 8-3 
C A R M E L O . 
Se vende en el lugar más pintoresco, calle 12 n. 14, 
un solar fabricado de mamposteria, en condiciones 
de poder vivir familia por tener muchas comodidades 
v agua en todas ias habitaciones: informarán Ancha 
del Norte n. 286. 1611 15-23A 
V E D A D O . 
Se vendo la preciosa casa de manipostería, recién 
uotistmida, número 3 de la calle 6, entre la calzada y 
'.a calle 5: en la misma informarán. 
4l7'.i 30-20Ab 
LOS L I Q U I D A D O R E S D E L A S O C I E D A D U E .M. Faniony y p&. de Cárdenas, venden los alma-
cenes situados en el litoral de la bahía, calle Garnica 
números 17ilíl y ^ [ L ' l , con las existencias de, bocoyes 
vacíos, út iles, carros, muebles y cuatro lanchas, todo 
en el estado que se halle. Además una go'eta de porte 
de 70 toneladas. Se admiten proposiciones en pliego 
cerrado basta las doce del día 16 de mayo próximo, en 
el escritorio de la Sociedad, en cuyo día y hora se 
abrirán en presencia de los interesados, ad judicándose 
al mejor postor, caso de convenir la oferta ajuicio de 
los liquidadores. E l inventario estará de maniliesto cu 
el escritorio de dichos almacenes, dándose allí todos 
los informes necesarios y pennitiéndose asimismo la 
inspección. Cárdenas, 16 de abril de 1892.—.luán 
Larroiisse.—Martín Fantony. 4321 26-17A 
DE AMALES, 
T > A R E J A D E C A 1 S A L L O S C O N C A R R I A-IK Y 
JL arreos.—Se vende una herniosa pareja de caballos 
criollos, un vis-a-vis jai-diiiera elegantísimo para pa-
sco, de cómodos v fuertes muelles, nuevo, y unos 
arreos de pareja. Neptuno 1 9 . 5381 i>-10 
O E V E N D E UNA MAIi N 1 F I C A J A C A D E 7 
lO''iiartas de alzada, de 0 i i f u i s , propia para monta 
ó faetón, gfc na en proporción por tener que ausen-
tarse su dueño. Informarán: Cristo 15. 
5322 4-7 
l GAE1AJES, 
AT E N C I O N A L P U B L I C O . P O R T E Ñ E que ausentarse su dueño so vende un tílburí america-
no de. dos y cuatro asientos de vuelta entera; uno id. 
de dos asientos y media vuelta y un caballo inglés 
maestro de tiro, color alazán, de siete cuartas tres de 
dos de alzada: iiifoniiarán á todas horas en el café de 
la esquina de Tejas, Monte 509. 5420 - 10-10 
TTIN P R O P O R C I O N , P O R T E N E R t ¿ U E A U -
Xlisentarse su dueño, se vende nn tren completo 
compuesto de una elegante y ligera duquesa con su 
magnífico caballlo criolio do gran alzada, noble, j o -
ven y maestro de tiro, y dos arreos de limonera, fus-
tas, &,c. También se enogenaun precioso caballo crio-
llo de monta, con su silla y demás accesorios, á pro-
pósito para nn niño ó señorito. E n la calle A n. 8 del 
Vedado podrá verse todo y para el ajuste de precie en 
la misma ó en Galiano n. 91, almacén de muebles. 
H4A 4-10 
SL V K N D K N O C A M B I A N P O R O T R O S C A -rruajes un vis-a-vis laudó nuevo, tamaño chico, un 
uis-a-vis landó. propio para el campo ó la chidml, un 
precioso coche americano de 4 asientos, es de familia 
y de vuelta entera, casi nuevo, un landolet, chico do 
troncos de arreos uno de platina. Amargura 5-1 al la-
do de la casa de baños. 5403 4-8 
A V I S O . 
Por tener otros asuntos se vende una duquesa de 
primera clase. San Rafael número 137 informará V i -
cente el pintor. 5-109 4-8 
SE VENDE 
un milord del mejor fabricante, en perfecto estado, un 
hermoso caballo americano v los arreos correspon-
dientes. Reina 90. 5107 4-8 
SE VENDE BARATO 
Un magnífico cabriolet francés en muy buen estado 
por ño necesitarlo su dueño. Informarán Zanja 8-1. 
5368 4-8 
S A L U D N. 17. 
Una duquesa sin estrenar y otra de uso. Un break 
propio para paseo. Un break para temporadas, caben 
seis personas y puede ser tirado por un solo caballo. 
Un coupé. grande, otro regular y otro chico. Un mi-
lord de medio uso. Un cochecito de niños. Todo se 
vende barato ó se cambia por otros carruajes. Salud 
número 17. 5359 5-7 
SE V E N D E DN ( A K K u N U E V O D E C U A T R O . _ ruedas con su retranca, es'muy fuerte, apropósito 
para conducir efectos al campo; otro más usado con 
sus costados de vidrio, sirve para la ventado calzado, 
ropa, Se pueden ver y tratar Concordia 156. taller 
5278 4-6 
O J O A L A G A N G A . 
Se vende en 200 pesos billetes una duquesa en buen 
estado, retocada de un todo y en la misma un tilburi 
pintado y retocado de nuevo y un caballo criollo que 
parece aiiicricano de monta y coche: puede verse á 
todas horas en Dragones 4 A depósito do cal. 
536J 4-7 
S E V E N D E 
un precioso faetón de los mejores que ruedan en la 
Habana; se dá barato en Villegas 111. 
4995 15A-30 
DE IIEBLES. 
S E V E N D E 
el café y cantina núm. 69, esquina á Maueique: e« je 
cusmq bío;mf 5384 i- 8 
SE V E N D E M U Y 15 A R A T O U N J U E G O D E sala de doble óbale con su espejo Luis X I V , un 
elegante fuego de gabineie de Viena forma Luis X I V 
un aparador, jarrero y mesa de corredera de caoba, 
un escaparate, lavabo, mesa de noche y lavamanos de 
id., unas mamparas v un cocheclio de niño. Damas45 
5167 ' 4-10 
De Dropería y Peiiiem, 
S E V E N D E 
un piano Gaveau, bueno, en C onzas oro, y un juego 
de comedor ¡f^1. oro. Dragones 1(12. 
5165 " .1-10 
¡ G A N G A ! 
Por ausentarse su dueño el día 20, se venden suma 
mente baratos, 12 sillas, 4 mecedores v 1 confidente 
de Viena, una consola, y un aparador con 3 mármo 
les, Suarez 58. ' 5399 1-8 
G A N G A . 
Para persona que quiera establecerse se vende una 
bonita vidriera, armatoste y efectos, propia para sede-
ría, quincalla ó cualquier otra industria análoga. Se 
da muy barata por tener su dueño que ausentarse 
Informes á todas horas en Industria 110. 
5374 4-8 
E N $ 250 BTB. 
Se vende un piano marca "Erard' ' en magnífico es-
tado y excelentes voces, con su banqueta. Manrique 
41 esquina á "Virtudes. 5389 4-7 
S E V E N D E 
un pianíno on buen estado, se da barato: Bclascoaín 
117 entre Salud y Reina. 5325 4-7 
P I A N O S . 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad. Se 
venóen máquinas de coser nueras baratísimas al 
contado y á pagarlas con $ 2 B | B semanales. 106 G a -
liano 106. 5340 4-7 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S B V E N D E un juego Luis X V , de palisandro macizo, de doble 
óvalo; un medio juego de tamarindo con íncrustacio-
ics de palisandro, una cama imperial de nogal con 
mosquitero y colgadura, y varias lámparas de cristal. 
Salud 30. 5270 4-3 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José Forteza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad en las bolas de billar. 
5300 26-6 Mv 
600 camas de lanza y carroza á $10—12—15—18 y 
20 oro. Juegos de sala Luis X V á $100—150—170 y 
nuevos á 18o; idem de Alfonso X I I á 275. Peinadores 
i $28. Lavabos á $18; aparadores á $16; lámparas 
Cf^tsd i-iglesas á 3 onzas; relojes pared á $4-50 y $5 
oro. Gran surtido de joyería lina, brillantes, relojes 
y lertQtinas de oro al peso, Candaditos doomílonas y 
anillos de oro á $3 billetes. 
L A CENTRAL.—Agtiihi 215 y 132 




del Dr. J. Qardano. 
Este cosmético, conocido de la aristocracia madri-
leña y habanera hace doce años, es el mejor de todos 
los conocidos: compuesto de sustancias inofensivas, 
sin daño alguno para la salud, T l N E MAGÍSTRAL-
M E N T E E L C A B E L L O de hermoso color p r i -
mitivo na lnra l , dejándolo brillante y sedoso, sin que 
el más hábil experimentador conozca el artificio.- C o -
mo no contiene N I T R A T O D E P L A T A , no mancha 
ni ensucia, ni exije aclo preparatorio p a r a su em-
pleo. Tonifica el vúlvo cabelludo desarrollando su Cre-
cimiento, comunicándole su exquisita fragancia, cua-
lidad que ÍIO reúne n i n g ú n tinte conocido.—$1 plata 
el estuche en casa del autor. Industria 36, y en las 
buenas boticas. 
Cápsulas p n i i a s l e l Dr. J . fiaMaiio. 
Adoptadas por todos los médicos por su forma c ó -
moda, eficaz y segura para curar radicalmente y en 
menos tiempo que las preparaciones de copaiba, sán-
dalo y trementina las Gonorreas, Blcnorrafjias, 
F lv jos y catarros do la vejiga sin producir cólicos, 
eruplos ni diarreas, bastando muy pocos días para 
conseguir un excelente restiUado aun en los casos re-
beldes.—$0.60 plata jiomo en casa del autor. Indus-
tria 36, y en las buenas boticas. 
4870 alt 13-24A 
Amcios BitMieros. 
y G r a j e a s de G i b e r t 
i AFEGCIOMES SIFILITICAS-VIGiBS D E L A SANGRE 
P r o d u c i o s v e r d a d e r o s f ¿ c i l m e n l e t o l e r a d o s 
p o r e l e s tómaejo y l o s intestinos. 
Exíjanse J a s f i r m a s d e i 
| D r G i B £ R T y de BQUTIGNYtFarnnscEtkc 
Prescritos en todas parles por los primeros médld ' 
OESCONFIESE DE l-AS IMITACION 
I I I i C H i m O Ü P H 
El mejoi y el mas puro suprime c o p a i b a y c u -
bebo, cura los derrames, sin temor de recidiva. 
Se empica solo ó al mismo tiempo quo la I n -
y e c c i ó n V e r d e . 
Añttstiptívo ni c a u s í i c o ui irTitante, 
s i n temor cíe e.ítrechez, hace cesar los pade-
cimientos en las 24 IIOMS, y cura mas pronto y mas 
rápidatnéhté que onalquíer otro. 
s i n . ^ T e r c i a r i o 
| Extracto couoenlrudo de z a r z a p a r r i l l a coJo-, rada, el mas seguro y el mas suave de los depu-
, laiivos. Especifico «le los vicios de la Savgre, Sililis, 
i Reumatismos, Eotermcdades de la Piel. 
1 EXÍJASE LA. FIÜMA D H L PABRICANTB 
DÜPERRON, F.irm" de !• (¡i., 3*", rae des Rosiers, PjlHIS 1 SE HALLAN EN T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
| D B FABMACIA T D R O G T 7 E H I A 
, E n La Habana : JOSÉ SARRA; LOBÉy TORRALBAS. 
L E Q U I N A R A G O U C Y 
i £>« «zoatanta* r Multados M 
i o s t o d o » lo» ommom MINESM 4 ii DEBILIDAD J 
Q 
H 
¿manta r¿ptaam«Ht* ku JrXJKRZ.A.S 
( q «i «tottmESTRCfiiMIEaTOSil HALES<a£STÚBA80 M a i^tfü««iMnl: «¿BOSAKa, 11 ,toili btfitf4tiUUMI rtfii ¡£ h ta Mnkaa* . K» l ihZSX; ~ tOtí i V 
mieuto üe \ 
mas bello 
instúííUafc*. <ic li w 
»jájSiS vdecta*/ é« aWiB 
A^HSjfe !u:a iaocnl (rf 
' r-K ia!iT,izi.;»SV3 T>I«-
T^^r^SS B I O . s i n « i í * ¡ t ™ 
•j*7r„_,, «le írfata. por K 
• r Ü ^ ' i i S auá!i»Í5>lel Químico 
yMylftjjk bur^tíé Sr.atW-TUE) 
IVSfaUjBy f i v o n • kiü'o elcrcel- ] 
• : IMTÍU,.» taTizqucK'SiMílos 
. . rr. • n c ü f . r l a p l e J . 
ITO Q N h • : 
TH. BIJOH ÍPdifunWh MÍ . I ' - • stT.fWGS'Franciil 
S c T e n « l « « i i J.fl fftt hfina c u . • a » «•«.•. J O M SARRA I 
| LOBÉ y TÚRBAXiB&S yj-n 
al t L Ó K » FOSFATO fie CiL CMOSOTAflÚ 
Empleada con bticu éjcílo en los Hospltaleí 
de París y recomerraaKfa por los Médicos 
de todos países contra : 
T O S E S PERTÍM/ICE» 
E N F E P S R S E O A D E S D E L P E C H O 
Y E l . R A Q U ! T I S » I Í > 
(de los I f i i l o* a i i t i d u a a t IJ t i i»furm«mt 
S E VEKOK L A CÂ A DE 
t . P A U T A U B S H G E i G ' - . r D » Jales César, 22, PARIS 
Y KM L»8 PRINCIP.-.I.KS FAHMACIAI Y Dr.OOU«Kl*« 
También se vende u n produc to análogo 
en forma de Cápsaias 
CÁPSULAS PáüTfiyBHRGE í 
f O O O O O O O 
M I L L E R E T 
í li«t!co. sin corrías debn/o de los muslos, p.i.-a varice, 
celes, hidrocelcs, «le. — Kxijase el sello del inventor, 
Impreso sobre cada ti/rpensorlo. 
LE tíOfJIDEC 
M L ' C C R S O H 
iglsti 
13, rué ItienM-Karcel 
t - . t K r 
SÍÍÍ-VORK Aprobadas perItAcedemiS 
de msdlelh» <io Pirit, 
Adoptadas por el 
iFormular'r oftrla! trantis 
y aulnruaiiai 
por el Cont.ejo mtdtell 
.IOS3 de S~n rttoret'jr£o. 
Participando de las propiedades «leí £«Ae 
\ y del H i e r r o , est . i s Pildoras conrlenen « -
i peciaimenlc en l a s enfermedades tan Tartt-
i daS que determina c! : ;érmen escrofulcgo | i 
1 {tumores,oí>?trtíccionti7hu>norfs friOi,eUí.), 
! afecciones c o n l i a l ; . » cuales son impotentes 
los simples fe iTUiímosos; e n la C l é r s r t s 
il(!?¡orespálidos),X¡e-a.vor?»t!L[/:oresMancat), 
I la A m e n o r r e a [menstruaci,» nula ó &ifi-
l CJ7),la TÍBlSj ia oiOli» c o n » t i t u c i o n t l , i t o 
i E n fin, ofre-en á los prncllcos un «gente 
1 t e r a p é ' i l i c o rte los mas e n é r v e o s para estl-
1 mular e l o t g a n i . s m o y modificar -ssconsll-
1 tuclorjes l i a í á l i c a s . d é í i i l c s ó detllUadaS-
í í . ¿ - — sa l o d u r o d e hierro impuro <5«I-
i lerado e s u n m é d l c í m e n l o infiel 6 irritante 
! C o m o p r ó e b a d e n u r e f * 7 autenticidad oe 
l ias v e r d a d e r a í P i l d o r a s . 'Blasoard, 
( é z a Q a s e tKftSrouelio d e y r f - S /% 
¡plata reactiva, p u e p í t r f t j ^ ^ g ^ ^ J W 
1 firma a d j u n t a y e l sellc^. Í-^C^J 
1 iilt UniónáeFabricantes V , C r ^ * * ^ 
farmacíuf.'co no París , ca//s Bonaparte, 40 
B S 9 C O M F Í E S S D E LAS F A L S I F I C A C I O N M 
L A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S 
con Sales naliiralRs extraídas délas Aguas Minerales de 
•ICIiY 
¿e ¡euden eii cujns melrílicis selladat 
y que llerar, ku mantit de Ja Compañía arrendadora de Viohy 
DipstiGDes dciiss.—Maics de esíóniap 
ESTACION DETOSBANOS f m ^ & 
B a ñ o s , D u c h a s , C a s i n o , T e a t r o . 
Depósitos en la H3b?.n3 : J o s é S a r r a ; Lobé v Torralba», — 
En Katamus: Malinas Hcrmadou; Art i s y Zaoettl 
y en las principales Farmacias y UrogunriUi 
Popuíares en FÍIAHCIA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
están ni i iür/zados por el Consejo do Higiene 
m e d i c a c i ó n . B e p u r a t l v a y H e -
c o n s t i t u y e n t e , pormiliondo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta curación. 
Empele prontamente los humores, la 
bilis, í lenias viciadas que causan y 
cnlrelienen las enfermedades; pun-
ílcá la sangre y preserva do reinci-
dencia. 
I 
P u r g a t i v o s L e R o y 
ft GRADOS, dosados s e g ú n la edad, con-
viniendo sobre todo en las E n f e r m e -
dades C r ó a l c a s . 
P i l d o r a s L e R o y 
E x t r a c t o c o n c e n t r a d o de l o s He-
m e d i o s l í q u i d o s , pudiendo reempla-
zarlos en las ¡jersonas á quienes ré-
puguan los pnr;;alivos l íquidos . 
Son soberanos contra el Asina, Catarro, flota, Bettiiíatisino, TttmoreSf l iberas, PtlrAüJa del 
{¡¡H'tito , €:al<? uta ras , Congffi-tiones, ISn/'crmetíaUes del íli* gado. Empeines, Jtiihteundcs, JEUail crítica, etc. 
todo producto que no lleve las senas de la 
j-cia GOTTIN, yerno de Le Roy 
R u é <Se S c i n e , o í , P A R I S 
DEPÓSITO BN TODAS I.AS FARMACIAS, 
INGLESA IÍNTÜR& 
loaos colores, L A U N I C A para teñ ir los Cabellos y la Barba en 
castaño claro, castaño oscuro pelo moreno, v negro S Í W 13 E 3 C Fifi G F> A S A R antes de su 
apl icac ión . — So garantizan los cf-jctoa. 
Depósito general en la Habana: L . A REINA D E L A S F L O H E S . DORIA Y MILHAU, succ" de Ou6/oyCu 
S A L O N E S E S P E C I A L E S P A H A A I - L I G A C I Ó N D E L . V Tintura, inglesa 
S T M a s t a de 
C o n s t i p a d o s 
B r o n q u i t i s 
I N F L U E N Z A 
A P R O B A C I O N D E L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
Para la curación d e las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S 
B R O N Q U I O S , calma 
y de los 
la T O S E y suprime el INSOMNIO. 
^1 F . G O M A R 6 Hijo, 28, R u é Saint-Claude, P A R I S . — EN TODAS LAS FARMACIAS. 
£olw ás (dfmz ispeM, 
POR OS3CÍ«* ^^"5?% PSRFÜMIÍK 
Q o c x 
l MUEVAS OBLEAS AZIMAS OVALAS E 
3 B , U u a des F r a n c s - B o u r g e o i s - F A T i l S 
e x e n c i ó n . H o n o r a t o l e , E x p o s i c i ó n . X T m i v e r s a l e 1 S S S 
La hechura de esta 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
IOOOOC 
BRÉVETÉ 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico. 
Depssltarloen LA HABAUA: 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea podlcndose cerrar a voluntad por medio de una parte ehata o redonda, los 2 tamaños 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
X O N QUINA, nrcACAOj 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e Halla en las Principales Farmacias. 
